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“La construcción de las ciudades es uno de los mayores logros del ser humano. 
La forma de su ciudad siempre ha sido y siempre será un indicador implacable del estado de su civilización.” 
Edmund N. Bacon
“Para nosotros, tan digna de consideración es una urbe de diez hectáreas como una de diez mil: todas son urbes, 
todas dan albergue a la humanidad y sólo hay que desear que en todas fuese igualmente bien atendida.” 


















Los dudosos resultados del planeamiento moderno sobre la 
vida del espacio público y de sus usuarios dan inicio a la re-
dacción de una serie de documentos que reflejaban la preo-
cupación por parte de varios personajes que empiezan a inte-
resarse en la ciudad y su espacio público. Un ejemplo de ello 
es este documento escrito por G. Cullen en los años sesenta.
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INTRODUCCIÓN
1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La ciudad y el espacio público
La ciudad, en palabras de Manuel de Solà Morales, es el soporte o la piel sobre la cual se asientan una serie de 
elementos que establecen entre sí relaciones directas o inmediatas; pero ésta piel “(…) no es un envoltorio plano. 
“(...) es en sí misma y, en tanto que piel, una red cualitativa, una membrana de diferencias sobre la que caben 
intervenciones y estrategias, matices y brusquedades.” (De SOLÀ MORALES, 2008, pág. 24). A esta piel se la puede frac-
cionar según su uso en espacios públicos, privados o espacios colectivos, los cuales son elementos que van con-
formando las ciudades. Sin embargo dentro de este universo de elementos, existe una atención especial referente 
al espacio público, ya que es la esfera en la cual se produce la mayor cantidad de encuentros e intercambios con 
propios y extraños y donde confluye el alma del desarrollo de la vida de la cívitas. Esto conduce a reflexionar sobre 
la importancia del estudio del espacio público en sí y su rol como soporte de las relaciones dentro del espacio 
urbano y como intermediario en el vínculo con la dimensión territorial.
Si analizamos la historia del espacio público, podemos observar que los cambios referentes a la construcción del 
mismo han sido permanentes, pero que su connotación como espacio de encuentro o núcleo de la vida pública 
pocas veces ha sido rebatida. Situación que podría discutirse a partir del siglo XX, cuando con la llegada del auto-
móvil como nuevo modelo de transporte no solo se modificó la forma de la ciudad, sino también el uso del espacio 
público, ajustándose a un nuevo modelo de crecimiento que jerarquizaba las facilidades para la circulación del 
vehículo privado sobre las actuaciones en el territorio. 
“Durante largo tiempo, desde los años treinta hasta los setenta del siglo XX, no ocurrió nada de particular en lo 
que se refiere al espacio público y su arquitectura. Este hecho puede explicarse por la actitud de rechazo por 
parte del movimiento moderno hacia la ciudad y el espacio público. Otra razón podría ser el aumento generalizado 
del tráfico rodado y la importancia consiguiente de las vías de comunicación y el transporte. (…) El curso de los 
acontecimientos comenzó a cambiar hacia 1970. El movimiento moderno comenzó a ponerse en cuestión y, al 
mismo tiempo, la opinión pública comenzó a preocuparse por cuestiones como la calidad urbana y las condiciones 
de vida en la ciudad, la contaminación y la rápida invasión por parte del automóvil de calles y plazas (…) que ha 
conducido a la rehabilitación de un elevado número de espacios públicos durante el último cuarto del siglo XX.” 
(GEHL & GEMZØE, 2002, pág. 7)  Este hecho permitió no solo generar un nuevo sentido de valoración de la ciudad, sino 
una apropiación del espacio público y con ello la preocupación por generar nuevas políticas que permitan guiar su 
construcción (o reconstrucción).
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Las políticas del espacio público en el marco internacional
“En muchas ciudades en Europa y más allá, el espacio público ha sido considerado como un campo político 
transversal: Algunas ciudades anhelan desarrollar su espacio público a fin de fortalecer un fuerte fundamento 
pro medioambientalista –Amberes -, mientras otras usan los espacios públicos como un medio para promover 
sus competitividades –Barcelona-  o para proveer un nuevo significado de la ciudad central en el contexto regio-
nal –Lyon -. Otras ciudades usan el rediseño de los espacios públicos centrales como medios para delinear los 
nuevos espacios de representación nacional –Berlín-, mientras otras intentan promover una cultura regional y 
valores locales mediante inversiones en el rediseño de espacios públicos –Glasgow -. Algunas ciudades intentan 
provocar imágenes vibrantes y llenas de vida mediante el cambio de los marcos regulatorios de los espacios pú-
blicos –Copenhague -, (…). Estos casos ilustran que muchas ciudades europeas han influenciado el advenimiento 
de un nuevo cambio paradigmático en el desarrollo público urbano. Algunas veces este nuevo énfasis en los 
espacios públicos es usado como modelo para otras ciudades, por ejemplo en los casos de Barcelona y Nueva 
York, donde ciertas políticas del espacio público son delineadas y se promueven como un modelo de aplicación en 
otras ciudades – Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro en el caso de Barcelona y México en el caso de Nueva York-“ 
(MADANIPOUR, et al., 2014, pág. 7)
Ahora bien, ésta naciente preocupación por la forma de intervenir mediante ciertos criterios o parámetros particu-
lares sobre las actuaciones de espacio público, produjo a su vez un interés por parte de muchos de los estudiosos 
de lo urbano referente a este tipo de políticas que fueron modelando las ciudades de acuerdo a un modus operandi 
propio o adoptado; por lo que es natural que, si a finales del siglo XX surge un cúmulo de proyectos de espacio 
público a nivel mundial (especialmente en las ciudades europeas), en los primeros años del consiguiente siglo 
los estudios de las políticas de espacio público no se hagan esperar; y con ello la investigación y redacción de 
sucesivos documentos que marcan un interés por la observación de como muchas ciudades se han convertido en 
ejemplos de la revitalización de sus áreas urbanas mediante las intervenciones en sus espacios públicos.
De este modo, textos como On the Plaza: The politics of Public Space and Culture [1], que presenta un estudio 
más cercano a lo social sobre los espacios públicos y sus políticas en lugares representativos de San José, Costa 
Rica. El muy reconocido: Nuevos espacios urbanos[2] , que presenta un estudio de proyectos y políticas de diversas 
ciudades del mundo mediante un análisis de sus valores más destacados. Der öffentliche Raum in der Planungs-
politik. Studien aus Rio de Janeiro und Berlin[3] , en el cual se presentan los estudios realizados en colaboración 
entre universidades de Brasil y Alemania sobre las políticas de dos ciudades de cada uno de estos países; y Public 
Space and the Challeges of Urban Transformation in Europe[4] , que mediante 13 casos de estudio de ciudades 
1 Sobre la plaza: Las políticas de espacio público y cultura. Traducción propia.  (LOW, 2000) 
2 (GEHL & GEMZØE, 2002) 
3 El espacio público en la política de la Planificación. Estudios de Río de Janeiro y Berlín. Traducción propia. (FESSLER, et al., 2006)
4 Espacio Público y los retos de la transformación urbana en Europa. Traducción propia. (MADANIPOUR, et al., 2014) 
1. ESTUDIOS POLÍTICAS ESPACIO PÚBLICO
Fuente: Elaboración propia
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europeas, explica como los gobiernos de dichas ciudades han enfrentado los problemas en la actuación sobre 
espacios públicos mediante tres líneas de actuación: estrategias, planes y políticas, los roles del espacio público 
y la vida cotidiana en la ciudad. Y cómo no señalar la investigación realizada en la línea de análisis y proyectación 
urbana impulsados por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, que ha dirigido una serie de estudios sobre: Espacio público: vivencias, proyectos y gestión[5]  que pro-
pone el debate sobre el significado del espacio público y el proyectos del espacio público de acuerdo a diferentes 
casos y escalas y a su vez su modo de gestión, y las Políticas de Espacio Público en Ciudades Europeas[6] , que 
explora mediante nueve ciudades europeas  su proceso de actualización del espacio público y resume cuales han 
sido las lógicas que permitieron generar una política o en algunos casos una cultura de espacio público.
Claramente el interés actual a nivel internacional por el estudio de casos de ciudades y su forma de operar en 
cuanto a las actuaciones del espacio público ha merecido una valoración importante, no solo en el campo social, 
sino también dentro de los estudios urbanísticos. De esta manera existe un interés personal en cuanto a los he-
chos que se han ido suscitando en la actualidad en la ciudad de Quito; que quizá al ser un caso muy alejado en 
relación a los estudios actuales y además poco conocido sobre los casos ejemplares del contexto latinoamericano, 
ha sido escasamente estudiado y/o valorado, lo cual motiva a la siguiente investigación.
El caso de la ciudad de Quito
Para entender los espacios públicos de Quito es necesario volver en el tiempo y  adentrarnos en la importancia 
que tuvieron los primeros espacios en la consolidación de una nueva ciudad que desde la época precolombina 
mediante caminos, mercados indígenas y centros ceremoniales,  y que  más tarde durante la ocupación colonial 
española con la configuración de plazas y calles, fueron creando un lenguaje en la naciente capital ecuatoriana. 
A futuro, el paso del tiempo no modificó de manera significativa la forma de esta ciudad, que conservaría su alma 
colonial durante mucho tiempo. No obstante las influencias más cercanas no podían evitarse y así como sucedió 
en otros países, se divisaba la llegada de la modernidad y con ella el automotor.
En Quito los cambios no se hicieron esperar y los modelos internacionales, enfocados en la racionalización de las 
ciudades y la apertura de grandes avenidas, definieron la silueta de una nueva ciudad, que al igual que muchas 
ciudades latinoamericanas, dejaron huellas (en algunos casos irreversibles) sobre el tejido urbano patrimonial y 
marcaron la tendencia de ciudades que crecerán al ritmo de la expansión vial. Conjuntamente con esta proble-
mática, la construcción de viviendas mediante el modelo de propiedad horizontal, materializada en la forma de 
conjuntos residenciales en altura o las comunidades residenciales cerradas (gated communities), dieron pie a la 
alienación y desintegración entre los espacios públicos, la ciudad y su entorno.
5 (MARTÍ & ROCA, 2014)Curso del Máster de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña a cargo de Estanislau Roca y Miquel Martí
6 (MARTÍ, 2013)
2. CALLES DE QUITO EN LA COLONIA
Fuente: Dibujo de Fuchs según Ernest Charton para la Revista Le Tour du 
Monde, tomo XV, página 413 - 1867
3. OCUPACIÓN DE CALLES EN EL QUITO DE LOS AÑOS 60
Fuente:  Fotografía de Diario El Comercio - 1968
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Esto ha provocado que en la actualidad se genere una preocupación por parte del municipio y organizaciones no 
gubernamentales, quienes desde la última década han iniciado un proceso de actualización del espacio público 
quiteño y que precisamente en los últimos años se hayan concebido una serie de propuestas y estudios como: la 
creación de una Red Verde Urbana y de Espacios Públicos, el inicio de un inventario categorizado de espacios 
públicos, la preocupación por retomar los estudios de Manuales de Espacio Público y propuestas de proyectos 
que permitan la integración de estos espacios como una estrategia de revitalización de la ciudad y su territorio me-
tropolitano, orientadas mediante la estructuración del espacio público mediante  (GALEAS, 2015) Todo esto plasmado 
paralelamente a un hecho importante para la ciudad: el inicio de la construcción de la primera línea de metro, que 
se espera que sea un foco generador de una nueva dinámica y dimensión de la ciudad.
Objeto, justificación y aportes de la investigación
La temática de investigación presentada se enfoca en el estudio del espacio público de la ciudad de Quito, y se 
desarrollará mediante un primer acercamiento histórico a la evolución de la planificación del mismo, lo que permi-
tirá encontrar ciertas pistas históricas que delimitarán un punto de inflexión y con ello el inicio de una valoración 
del espacio público. De aquí en adelante se generará un punto determinante: el análisis de la planificación de la 
última década de la ciudad, el cual se ve delimitado temporalmente por aquel punto de inflexión en la valoración 
y concepción del término espacio público y la serie de actuaciones efectuadas en la ciudad de Quito hasta el año 
2013, fecha que da inicio el estudio del presente documento.
El caso propuesto, al ser un tema poco estudiado dentro del panorama internacional y su contexto inmediato, 
se vuelve un tema muy novedoso, ya que a pesar de la existencia de algunos estudios dispersos sobre el tema, 
ninguno realiza un enfoque centrado en el espacio público, su valor, significado y sus políticas. Por lo tanto la 
importancia de emprender una tesina inicial sobre este ámbito es necesaria, para tratar de comprender los hechos 
que han permitido a la ciudad dar inicio a un proceso de actualización de su espacio público, quizá a un ritmo 
parsimonioso, pero que ha logrado verse reflejado en proyectos urbanos y de urbanización.
La investigación se puede justificar mediante algunos aportes que su estudio posibilitará:
• Comprender el proceso de evolución histórica referido a la planificación del espacio público de la ciudad de Quito.
• Aportar una mirada positiva al estudio de un tema vital y actual dentro de la ciudad, frente a la escasez de inves-
tigaciones en este ámbito, o que debido a estudios con enfoques u opiniones negativas no han permitido realizar 
un estudio objetivo que mire los logros presentes en las actuaciones del espacio público en Quito.
• Encontrar las reglas, criterios o pautas subyacentes a las actuaciones del espacio público quiteño, las cuales dan 
lugar a una política que delinee los proyectos futuros. 
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2. SÍNTESIS METODOLÓGICA 
Objetivo general
La investigación pretende estudiar la evolución y la trasformación de las políticas del espacio público quiteño, 
mediante el análisis de su planificación, permitiendo encontrar los criterios implícitos que faciliten la comprensión 
del modus operandi de las actuaciones realizadas sobre el espacio público quiteño a partir del año 2000. Desde 
este punto proponer el valor del caso de la ciudad de Quito como referente de estudio de las políticas del espacio 
público dentro de contexto latinoamericano.
Objetivos específicos
- Identificar, organizar y valorar los períodos históricos que definan un acercamiento o preocupación del espacio 
público quiteño y señalar su importancia en la construcción del mismo.
- Reconocer las lógicas y los instrumentos que a lo largo de la historia han animado a la formulación de propuestas 
o intervenciones en el espacio público.
- Destacar los puntos históricos de interés que permiten una reflexión sobre el valor y el significado del espacio 
público dentro de la planificación de la ciudad.
- Analizar las actuaciones sobre el espacio público en la última década, encontrar sus lógicas, criterios y reglas im-
plícitas que permitan definir los ámbitos, como elementos para la construcción de una política de espacio público.
Hipótesis 
H1. La planificación del espacio público en Quito puede ser entendida y explicada mediante períodos con posturas 
diferentes, que a su vez permiten señalar la inexistencia previa de un proyecto político definido para el espacio 
público, y que presenta un punto de inflexión, momento que da inicio a un período de valoración y el nacimiento de 
una política implícita para el espacio público.
H2. Mediante la lectura transversal de las actuaciones sobre el espacio público, referidas a los planes, estrategias 
y proyectos urbanos y de urbanización, realizados durante la última década, podemos reconocer una tendencia 
más integradora de complejidad en e espacio que inicia con una valoración de lo patrimonial hasta llegar a una 
vinculación con los aspectos territoriales.  
H3. La política contemporánea del espacio público en Quito se puede sustentar en cuatro ámbitos, que permiten 
sintetizar todas las actuaciones y aportaciones en roles específicos referidos a lo patrimonial, territorial - ambiental, 
movilidad - accesibilidad e imagen urbana. A su vez estos ámbitos reconocen una serie de criterios o reglas implí-
citas que han marcado de cierta manera la construcción de proyectos urbanos y de espacio público del período 
analizado.
H1
CAP1 CAP2 CAP3 CAP4
H2
H3
4. DESARROLLO DE LAS HIPÓTESIS DE ACUERDO A CADA CAPÍTULO
Fuente: Elaboración propia
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Metodología
La investigación de la presente tesina se centró en dos partes determinantes, primero el hecho de enfrentar el es-
tudio de la evolución histórica de la planificación de la ciudad de Quito, enfocada en el espacio público y segundo, 
el análisis de la política contemporánea marcada por los documentos planificadores y proyectos construidos en la 
última  década. Para ello se recurrió a un proceso investigativo y de análisis que se explica a continuación en los 
siguientes pasos:
1. Se inicia con la recopilación bibliográfica de textos realizados por el municipio y también de investigaciones in-
dependientes, todos ellos enfocados en la evolución histórica de lo urbano sobre Quito. Conjuntamente se emplea 
cartografía, planos y fotografías que permitan visualizar y explicar los cambios más representativos.
2. La organización de esta información se realiza en primer lugar dentro de un cronograma que identifica los 
hechos más relevantes a lo largo de la historia, los cuales repercutieron directamente sobre la ciudad. Esto sirvió 
como una carta de navegación para entender la evolución de los hechos históricos, ubicar ciertas etapas de impor-
tancia e iniciar la explicación de la investigación.
Por otra parte se tomaron las actuaciones más relevantes sobre el espacio público a lo largo de la historia, para 
construir una primera síntesis de exploración histórica, la cual permite señalar períodos caracterizados por una 
lógica de actuación definida y a la vez se logra marcar el punto de inflexión en la política, el cual da inicio a la 
segunda parte de la tesina. 
Paralelamente se construye una tabla de resumen histórico de la evolución del espacio público que tiene por objeto 
sintetizar toda la información de cada período a nivel gráfico y un análisis breve de cada etapa. Esta fase de orga-
nización da pie a la explicación del primer capítulo referente al contexto y los antecedentes previos al período de 
estudio, así como también a la introducción del segundo capítulo, referente al inicio de la valoración y el nacimiento 
de una nueva visión política, que corresponden al punto de inflexión o transición.
3. La selección de las actuaciones más relevantes sobre el espacio público, da inicio a la segunda parte del aná-
lisis de la tesina y a su vez al desarrollo del tercer capítulo. En ella se toman en cuenta los planes, estrategias y 
proyectos (urbanos y de espacio público), correspondientes al período contemporáneo, que nace a partir del punto 
de inflexión. Estos elementos son organizados en una tabla de actuaciones (adjunta en el capítulo 3), que marca 
lógicas proyectuales desarrolladas durante este período y los conceptos básicos aplicados en la creación de una 
nueva política de espacio público.
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4. A partir de aquí se realiza la construcción de una serie de representaciones gráficas que explicarán el período 
de análisis. Dichos gráficos inician con fichas resumen (adjuntas en anexos) que permiten explicar las actuaciones 
previamente seleccionadas (ver paso No. 3 – selección). Esta explicación se realiza mediante una lectura especia-
lizada de los aportes que cada actuación (plan, estrategia o proyecto) ha realizado en la construcción de espacio 
público sobre la ciudad.
Las aportaciones pueden poseer características comunes, y esto permite, para su mayor comprensión, que sean 
agrupadas en ámbitos o conjuntos que establecen roles comunes; los cuales para el caso de estudio se definen 
en los ámbitos patrimonial, territorial - ambiental, movilidad - accesibilidad e imagen urbana.
En adelante estas agrupaciones serán identificadas en una tabla de ámbitos (adjunta en el capítulo 3), que se-
ñalará el cumplimiento o existencia de cada uno de ellos sobre una determinada actuación. Posteriormente la 
creación de una tabla de aportaciones y criterios (adjunta en anexos), permitirá explicar dentro de cada uno de 
estos ámbitos, la suma de todos sus aportes y darles un valor o criterio que en el siguiente paso permitirá sintetizar 
la política del período de estudio.
5. Finalmente después de la construcción de todo este análisis es posible realizar la síntesis del estudio (actua-
ciones + aportaciones + ámbitos), que dará como resultado los parámetros o criterios que reflejan la búsqueda de 
la política del espacio público mediante una serie de reglas implícitas. 
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MARCO ESPACIO - TEMPORAL
Períodos de estudio
La investigación está dividida por dos períodos de estudio, el primero, comprendido desde el año 1500 hasta fina-
les del siglo XX, en el cual se pretende establecer una noción preliminar sobre el espacio público y de cómo fue 
enfrentado o concebido a lo largo de la historia, mediante una  revisión sintética de los documentos que anteceden 
a la planificación contemporánea del espacio público quiteño. 
El segundo período está enfocado en la política actual que guía al municipio de la ciudad, y que se encuentra de-
limitado por los hechos relacionados al surgimiento de un punto de inflexión, y a la par de ello la aparición de una 
serie de actuaciones relevantes sobre el espacio público. Este período abarca desde el año 2000 hasta finales del 
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6. CRONOGRAMA - LÍNEA DE TIEMPO
Fuente: Elaboración propia
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8. COMPARACIÓN DE SUPERFICIES - ÁREAS METROPOLITANAS
Fuente: Elaboración propia 
9. CIUDAD DE QUITO - ESPACIO PÚBLICO Y CENTRO HISTÓRICO
Fuente: Elaboración propia 
Soporte Físico
Para hablar sobre espacio público en Quito debemos atender no solo la ciudad consolidada pues, a pesar de que 
ha sido el lugar donde por razones obvias se han generado la mayor parte de intervenciones, debemos tomar en 
cuenta que ésta área constituye un solo escenario de este vasto territorio. Por lo tanto, en atención a ello se ha 
decidido tratar la delimitación del área de estudio referente a la presente investigación en relación con el límite 
administrativo y físico correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), compuesto de área urbana con-
solidada, poblaciones suburbanas, poblaciones rurales, y áreas naturales y agrícolas. La población en el área 
metropolitana se encuentra en 2’505.344 habitantes, de los cuales 1,619 millones pertenecen a la ciudad. 
Este territorio con una superficie de 4230,6 km², está dispuesto sobre la cordillera de los Andes a una altitud media 
de 2850msnm. Posee una situación geográfica particular debido a su ubicación en la latitud cero, lo que permite 
a su vez una variedad de microclimas y diversidad de paisajes gracias a su topografía, la cual ha sido también 
la principal protagonista a la hora de determinar el crecimiento de la ciudad. Comparada en un inicio como una 
Línea en los Andes[7], por la forma longitudinal que caracterizaba su tejido urbano que se extendía en sentido norte 
sur, pero que en la actualidad, debido a la explosión demográfica y a una falta de planificación sobre este tema, 
va tomando otro tipo de forma, en algunos casos calificada como una mano con sus cinco dedos o en recientes 
opiniones como del Arco y la flecha[8], siendo la ciudad central el arco.  
De cualquier forma es importante hacer hincapié en este desarrollo urbano de la ciudad ya que en la actualidad 
todos estos asentamientos urbanos sean consolidados o dispersos sobre el territorio quiteño han generado una 
serie proyectos de urbanización o reurbanización de los espacio públicos emblemáticos. 
En cuanto a nivel nacional, Quito corresponde en la división política como capital del Ecuador y capital de la pro-
vincia de Pichincha. Esta delimitación política como cantón coincide a la vez con el perímetro designado para el 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ); dentro del cual podemos encontrar cuatro escenarios:
1. Las laderas occidentales, las cuales han sido el principal factor delimitante de crecimiento de la ciudad en esa 
dirección norte sur y que generan un telón de fondo o espaldar de la ciudad; ocupado en algunos puntos por 
asentamientos informales.
2. La ciudad consolidada que corresponde al asentamiento central de la ciudad de Quito marcado longitudinalmen-
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3. Los tres valles orientales de la ciudad: de los Chillos, Cumbayá y Calderón que tienen una característica diferen-
te a la ciudad central, pero que debido a la conurbación, han llegado a integrarse físicamente a la misma y poseen 
asentamientos de tipo disperso y no consolidado. Es considerada como el área suburbana de Quito.
4. El área rural, conformada por pequeños pueblos dispersos en el territorio y que su paisaje es mayormente natu-
ral, caracterizado por áreas agrícolas, montañas, bosques, áreas de protección ecológica, etc.
10. DIVISIÓN POR ESCENARIOS - DMQ
Fuente: Elaboración propia en base a información de (Secretaria de Territorio, 
Hábitat y Vivienda - Quito, 2014)
11. CORTE ESQUEMÁTICO DEL TERRITORIO QUITEÑO
Fuente: Elaboración propia en base a información de (Secretaria de Territorio, 



























RIELES DEL TRANVÍA DE QUITO
La naciente ciudad de Quito de corte colonial inicia una evo-
lución desde sus características calles históricas, de encuen-
tros con plazas e iglesias hacia un viaje en tranvía que influye 
en su crecimiento, pronosticando el advenimiento de tiempos 
modernos y con ellos la llegada de nuevas lógicas, nuevos 
elementos y una nueva forma de concebir la ciudad y por ende 
los espacios públicos.
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ANTECEDENTES 
EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO QUITEÑO DE LA COLONIA A LA MODERNIDAD
En el célebre libro La arquitectura de la ciudad escrito por Aldo Rossi se afirma que “(…) la ciudad es por sí mis-
ma depositaria de la historia. (…) Las ciudades son el texto de esta historia; nadie puede imaginarse seriamente 
estudiar los fenómenos urbanos sin plantearse este problema, y éste es quizás el único método positivo porque 
las ciudades se ofrecen a nosotros a través de hechos urbanos determinados (…)” (ROSSI, 2013 pág. 222). Es por tanto 
que para iniciar esta búsqueda de la política del espacio público quiteño, es necesario profundizar en los hechos 
históricos referentes a esta temática, haciendo un barrido analítico y sintético que procure destacar los puntos más 
importantes y las lógicas representativas.
Por este motivo al estudiar las primeras concepciones de espacio público cómo espacio de uso civil, es necesario 
regresar en el tiempo, mucho antes de la ciudad que hoy se conoce, aquella fundada como colonia española en 
el siglo XVI. Es por tanto que de acuerdo a las investigaciones arqueológicas sobre este territorio, se reconocen 
asentamientos humanos prehispánicos desde hace miles de años, entre los que se destacan ciertas sociedades 
nómadas y más tarde asentamientos sedentarios que se conformaron en señoríos étnicos, que eran pequeñas 
unidades políticas dispersas en el lugar, más tarde con la llegada del imperio Inca la organización cambió y fue 
consolidada mediante un sistema de caminos conocidos como el Qhapaq Ñan o Camino del Inca, el cual permitió 
la unificación del territorio andino. (NACIONES UNIDAS y FLACSO, 2011) Así fueron creadas las raíces de los primeros 
espacios públicos quiteños; mediante caminos, tambos[1], mercados y centros ceremoniales. Algunos ya desapa-
recidos, pero otros que en cierta medida se han mantenido en la actualidad, como los caminos incas, que siguen 
cumpliendo en algunos tramos su función original, como los mercados o centros ceremoniales que han pasado a 
convertirse en las plazas que hoy en día se pueden disfrutar. 
Es por ello que esta consolidación con calles, plazas, edificaciones, etc., se toma en cuenta como el inicio del 
desarrollo urbano de la ciudad Quito, que tuvo lugar en el  acto fundacional español, el 6 de diciembre de 1534, 
cuando se desvanece la mayor cantidad de indicios de aquellos pueblos indígenas y se cambia radicalmente el 
patrón de asentamiento, el cual se mantiene hasta la actualidad en el centro histórico de la ciudad. De esta forma 
se pasó de una forma de organización espacial prehispánica basada en las relaciones sociales y productivas, a un 
asentamiento colonial, que respondía a aspectos políticos militares para controlar los levantamientos indígenas y 
demostrar posesión de las tierras conquistadas, aspectos económicos para utilizar la mano de obra en la explota-
ción de recursos naturales y finalmente aspectos estratégicos que permitan encontrar los lugares de producción e 
intercambio para llevar a Europa los productos obtenidos. (ACHIG, 1983)
1 Los tambos se conformaban como puntos de abastecimiento y descanso a lo largo de los caminos del Inca. 
13. PLANO DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 
Fuente: (CORREA 2013)
12. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA - PLAZA GRANDE
Fuente: www.flicker.com. Autor desconocido. 
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Así nace lo que hoy conocemos como la ciudad de Quito; su organización política y administrativa inicia mediante 
una serie de políticas que han ido evolucionando desde la creación de cabildos de representación española en el 
período de la colonia, encargados de la legislación y administración de la ciudad, a lo que ahora se conoce como 
la Alcaldía del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ).
1. LA CIUDAD HISTÓRICA (COLONIA/PRE MODERNO 1534-1940)
En el año 1541 Quito adquiere la categoría de ciudad mediante la Real Cédula, que la define como punto de defen-
sa, administración y aprovisionamiento. Se colocan vías de acceso mediante una trama cuadricular de cien varas 
[2]de lado y se perfilan una serie de edificaciones simples, calles y principalmente las plazas cuya implantación fue 
la que permitió la organización de la naciente ciudad y cuya función se destinó a la dotación de agua, celebración 
de fiestas y el mercado, esto dio lugar a la apertura de los primeros locales comerciales en la plaza central. Más 
tarde con el crecimiento demográfico, inicia la primera expansión de la ciudad, caracterizada por una geometría 
radial, utilizando en primer lugar los terrenos de reserva[3].
2 Equivalente a 83,59m2
3 Generalmente estos terrenos de reserva eran también áreas destinadas a potreros y ejidos del Rey, los cuales se ubicaron tanto al norte como al sur de la 
ciudad. Algunos de estos lugares fueron utilizados más tarde para la creación de parques.
14. PLANTA DE LA CIUDAD DE QUITO. MANUSCRITO ANÓNIMO.  
MANUSCRITO SOBRE PAPEL. 1573
Fuente: (CORREA 2013)
15. (DER.) QUITO EN EL SIGLO XIX - CENTRO HISTÓRICO .    
TOPOGRAFÍA PARTICULAR DE LA CIUDAD
Fuente: Oleo de Rafael Salas
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Este crecimiento se enfocó al sur del asentamiento inicial, y fue producido por la movilización de personas y 
mercaderías que ingresaban y salían por este sector en dirección hacia los poblados del sur y especialmente al 
puerto ubicado en la ciudad de Guayaquil, produciendo la creación de plazas nuevas que organizaban la nueva 
estructura de la ciudad. Desde la Colonia hasta el establecimiento de la República, no se evidencia un tratado o 
registros que hablen de planificación de los espacios públicos; esto se observa con claridad en los mapas de este 
período en los cuales el área designada para estos fines, no sufrió grandes alteraciones. En el transcurso hacia 
la independencia, la organización que previamente fue dictada por las leyes del Cabildo fue suplantada por los 
quiteños que asumieron el mando tras la independencia. La estructura urbana histórica permaneció casi intacta 
durante mucho tiempo, se puede afirmar que incluso después de la independencia en el año 1822, la ciudad se 
mantuvo casi incólume, sin ninguna expresión de cambios radicales. Al mismo tiempo Quito pasó a formar parte de 
la Gran Colombia como capital de la provincia de Pichincha, título que mantiene hasta la actualidad incluso cuando 
Ecuador se convierte en República el 13 de mayo de 1830. 
Por otra parte, al analizar la evolución de los planos de la época encontramos que los espacios públicos que cons-
tituyeron la joven ciudad, referidos a  plazas coloniales, callejones y calles adquieren un nuevo elemento en el año 
1810, al incorporar la Alameda cómo nuevo aporte que perdurará hasta finales del siglo XIX, cuando al ser refor-
mada pasa a convertirse de paseo a parque diseñado con las tendencias clásicas de la época. Esto puede verse 
incluso en el plano del año 1914, donde el parque está conformado. Es necesario destacar que en este período 
se construyen una serie de obras públicas, especialmente equipamientos como el Hospital Civil, el Hospital Militar, 
el Panóptico o cárcel, la Escuela Politécnica, etc. Por otro lado y como consecuencia de varios hechos históricos 
“(…) la ciudad se ve influenciada por la llegada de técnicos y profesionales extranjeros especialmente franceses, 
alemanes e italianos, quienes marcaban el ritmo de esta transformación formal. Este criterio lo demuestra la fun-
dación de la primera escuela de arquitectura anexa a la Politécnica (…)”. (ACHIG, 1983 pág. 50) Esta nueva influencia 
europea se vio marcada en los estilos arquitectónicos y también en los diseños de los nuevos espacios públicos.
16. LA ALAMEDA COMO PASEO - 1810 
Fuente: Archivo Histórico de Quito
17. LA ALAMEDA COMO PARQUE - 1910 
Fuente: Archivo Histórico de Quito
18. LA ALAMEDA 
Fuente: www.evolucionarios.ec. Año desconocido.
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19. PLANO DE LA CIUDAD DE QUITO. 1736. Académie des sciences - Paris 
Fuente: British Museum 
20. PLANO DE LA CIUDAD DE QUITO. 1810. Atribuido a Juan Pío Montúfar 
Fuente: Archivo Histórico de Quito
21. PLANO DE LA CIUDAD DE QUITO. 1914. Autor desconocido 
Fuente: Archivo Histórico de Quito
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Un hecho que modificó significativamente la ciudad y que se expresó en la expansión urbana de la misma fueron 
las nuevas políticas instauradas después de la guerra civil en 1895, época en la cual se genera un proceso de 
unificación y constitución del Estado y que marca el inicio de la producción capitalista. Este momento de la historia 
es conocido como la revolución liberal (1895 – 1910), y con la llegada del mismo se observa la tendencia de creci-
miento urbano desbordando los límites topográficos y sorteando las agrestes curvas de nivel. Esto claramente fue 
producto no solo por el crecimiento de la población en la urbe, sino también por la inauguración ferrocarril hacia 
el puerto de Guayaquil en 1908 y más tarde, por la incorporación del tranvía hacia el norte de la ciudad en 1914, 
permitiendo que las personas de mayores ingresos económicos puedan ocupar los terrenos que se encontraban 
al norte de la ciudad y que tenían este servicio de transporte.
Es interesante destacar que en adelante muchas de las obras en el espacio público de aquel entonces fueron reali-
zadas a pedido del Inspector General de Salud e Higiene el Dr. Andrade Marín, quien en el año 1908, motivado por 
la prevención de la llegada de la peste bubónica a la ciudad inicia una serie de obras como el relleno de las que-
bradas[4], el pavimentado de las calles, alumbrado público, recolección de basura e instalaciones sanitarias para 
el alcantarillado. (de MAXIMY, y otros, 2002) La necesidad de crear nuevos espacios públicos para la creciente burguesía 
de la época, motiva de cierta manera al cabildo municipal, a disponer de los terrenos que en su época fueron 
destinados al Ejido del Rey, quebradas o potreros para asignarles nuevos usos públicos.  Este hecho se materia-
liza en 1922, cuando para realizar el homenaje por el Centenario de la Batalla de Pichincha  y los festejos por la 
independencia se construyeron sitios emblemáticos como el Bulevar 24 de Mayo sobre la Quebrada Jerusalén y 
el Parque de Mayo actualmente nombrado parque El Ejido, ya que fue construido sobre el antiguo Ejido del Rey.
4 Término usado en Ecuador para referirse a las rieras.
22. PLANO DE QUITO. 1922. UBICACIÓN DEL TRANVÍA Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD 
Fuente: Elaboración propia sobre plano de www.sthv.quito.gob.ec
23. ESPACIO PÚBLICO Y TRANVÍA - PLAZA SANTO DOMINGO 
Fuente: Tarjeta postal - Colección Allen Morrison. www.tramz.com
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En los años 30  ocurre una crisis económica referida al modelo agro exportador. El país se dedicaba mayormente 
a la producción y venta de cacao, producto que se vio afectado por una peste y por el alza de los precios y la com-
petencia con otros países. Lo que produjo la migración de muchos de los trabajadores hacia la ciudad, generando 
consigo un déficit de vivienda y espacios públicos adecuados para la recreación y el ocio. (CARRIÓN, 1992) 
Este hecho produjo una serie de hechos como el siguiente:
A pesar de que “(…) el afán de lotizar y vender quintas residenciales de las familias pudientes en los inicios del 
proceso, es el municipio de Quito el único comprador de estos terrenos, incluso se logró del gobierno central un 
decreto el 4 de agosto de 1938, facultando a la municipalidad a actuar como la única urbanizadora de la ciudad. 
Ante este decreto, se presentaron quejas de varios empresarios que se dirigieron al poder legislativo para lograr su 
derogación. (…) Desde este período en adelante y cuando se confirió a otros empresarios la facultad de urbanizar, 
el descontrol y caos urbano se generalizó… el único afán era el de especular con la tierra, sin tener en cuenta las 
obras de infraestructura y de servicios (…). En palabras del Alcalde Carlos Andrade Marín el 7 de octubre de 1940: 
“Los propietarios de terrenos trazaron calles, parcelaron y vendieron en lotes con grandes ganancias sin ningún 
plan, higiene y aseo. Al concejo le tocó la tarea de pavimentar esas calles, poner aceras, canalizar y dotar de luz, 
agua, etc., es decir de urbanizar lo que la iniciativa privada guiada por el negocio había querido transformar a la 
ciudad” (MUNICIPIO DE QUITO, 1973 pág. 14) 
El espacio público para este entonces era deficitario, únicamente se contaba con el parque de la Alameda, el  par-
que el Ejido, el Hipódromo y un campo deportivo. Esta falta de espacios públicos se debe principalmente a que la 
parcelación del territorio por intereses privados, no pensó las dimensiones de vías y áreas libres necesarias para 
los nuevos sectores del sur y norte. Esto se ve reflejado además en la segregación de estos dos polos, ya que al 
norte de la ciudad, la dotación de infraestructura y áreas verdes se realiza en mayor escala que al sur. Lo cual fue 
provocado por la inversión municipal que de cierta manera equipó de mejor manera los sectores ocupados por las 
clases dominantes. (ACHIG, 1983)
Es así como termina este primer período en la historia del proceso urbano de la ciudad, que se destaca princi-
palmente por la serie de obras civiles ejecutadas en los primeros años del siglo XX, las cuales debido a la lógica 
higienista que urgía por las circunstancias que acaecían en la época fue necesario tomar acción sobre la ciudad 
y los proyectos implicados con la mejora de las condiciones. Esto repercute en el inicio de una nueva visión como 
una ciudad que depende de nuevos espacios públicos e infraestructuras de servicios y transportes. 
Es así como se da paso a una nueva lógica y una serie de actuaciones que definirán en mayor medida la estructura 
de la  ciudad, todo esto como consecuencia de la llegada de la modernidad a la capital ecuatoriana, y con ello la 
influencia de las nuevas tecnologías del contexto internacional.
24. PARQUE DE MAYO. ACTUAL PARQUE EL EJIDO 
Fuente: www.skyscrapercity.com
25. BULEVAR 24 DE MAYO - 1922 
Fuente: www.flicker.com
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26. UBICACIÓN DE LOS PRIMEROS BARRIOS JARDÍN. 1923.                               
Plano del servicio postal por distritos.
Fuente: Edición propia sobre plano del Archivo Histórico de Quito
27. PROYECTO CIUDADELA AMÉRICA - 1919  
Fuente: Archivo Histórico de Quito
2. LA MODERNIDAD Y EL INICIO DE LA PLANIFICACIÓN
Los años 20 fueron una época de grandes realizaciones y obras civiles para la ciudad, así mismo como la llegada 
de nuevas visiones e influencias internacionales, las cuales directa o indirectamente influenciaron a la expansión 
del tejido urbano, acentuándose en mayor proporción hacia el norte. El advenimiento de la era moderna era per-
ceptible, no solo por el arribo de los coches como medio de transporte privado, sino también por nuevas concep-
ciones en el urbanismo, como la creación de diferentes barrios o como se conocen en Ecuador, ciudadelas, con 
el modelo “Garden City”[5] . 
El primer ejemplo fue el Barrio América cuyos promotores privados lo publicitaron de la siguiente manera:
“Sabe usted que la ciudadela América es la única que puede ofrecerle 207 lotes en plena ciudad de Quito a diez 
y siete minutos de la plaza grande: en terreno firme y adecuado para construcciones, ligeramente inclinado y por 
consiguiente de fácil desagüe, con doce avenidas todas perfectamente trazadas, y de doce metros de ancho y 
con una canalización en todo el frente que costó 45000 Sucres a la municipalidad y la primera y única donada por 
personas particulares desde el tiempo de la Colonia, que tiene un frente a la gran avenida Vargas de más de 400 
metros de largo en donde desembocan cuatro espléndidas calles a dos y medio minutos del tranvía que pasa por 
la avenida 18 de septiembre. Todo esto es verdad, pero usted debe cerciorarse dándose un paseo a conocer estos 
preciosos lotes. Allí encontrará a toda hora un empleado que le atenderá cortésmente, indicándole los planos e 
informándole respecto a las dimensiones, áreas, localización de las calles, avenidas, plaza, nombre de los dueños 
de los lotes ya vendidos, etc.” [6] (BENAVIDES, 1995 pág. 36)
Los tiempos modernos arribaron a la capital ecuatoriana y con ellos el afán por  promover proyectos residenciales 
como la Mariscal Sucre de 1922 y La Floresta de 1926, todos bajo iniciativa privada, y que se beneficiaron de obras 
de apertura de nuevas vías y por la prolongación del tranvía[7], que mejoraría la accesibilidad a estos lugares, que 
previamente fueron haciendas. 
“Lastimosamente, el gran esfuerzo municipal invertido en adecuar vías, no fue aprovechado por toda la comuni-
dad sino principalmente –como ahora- en favor de los propietarios de los terrenos aledaños a las vías, que eran 
automáticamente fraccionados para aumentar y hacer más rápida la rentabilidad” (BENAVIDES, 1995 pág. 38) Este era 
el panorama de aquel entonces en cuanto a la ciudad y a partir de aquí nacen una serie de planteamientos que 
pretenden dar solución a las necesidades de la ciudad.
5 Ciudad Jardín. Lotes (predios) concebidos con dimensiones que permitan construir viviendas unifamiliares con espacio alrededor para los jardines. Tipo-
logía de barrio/ ciudadela con viviendas aisladas muy común desde inicios de los años 20 en la ciudad de Quito y que se llegó a construir en algunas áreas 
de la ciudad hasta los años ochenta.
6 Artículo del Diario El Comercio. 1919. Citado en el texto de Benavides. 
7 En cuanto al transporte público, se cierra definitivamente la empresa del tranvía en 1947, la cual se declara en quiebra; lo que obligó a la municipalidad a 
adquirir buses, los cuales hasta la actualidad han sido el medio de transporte preponderante.
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Plan Regulador (1941 – 2000)
En los años treinta el hacinamiento producido por la migración de la población del campo a la ciudad, plantea el 
inicio de la preocupación por la planificación del territorio, especialmente de la parte urbana, ya que su crecimiento 
desorganizado se convertía en una situación urgente y necesaria de atención. Para el año 1940, se decidió final-
mente contratar los estudios para un plan regulador de la ciudad. Previo a esto existieron algunas formulaciones 
que se presentaron en el año 39 por el Alcalde Gustavo Mortensen y el ingeniero Eduardo Pólit pero fueron aisla-
das, espontáneas y parciales, por lo que no cobraron importancia. (CARRIÓN, y otros, 1994 pág. 17) . 
Finalmente se solicita al arquitecto uruguayo Guillermo Jones Odriozola el inicio de los estudios de un Plan Re-
gulador para la ciudad de Quito; quien diagnostica un déficit de áreas libres[8] , relacionando como ejemplo las 
normas inglesas que proponen 15m2/hab., y en Quito en aquel entonces solo se contaba con 3,51 m2/hab. Por lo 
que afirma: “Los espacios libres trabajados son aún pequeños: citamos la Alameda y el Parque de Mayo, (actual 
parque el Ejido) que pueden llegar a constituir una realidad mucho más bella el día que los parques estén unidos 
por zonas arboladas y canteros de flores. (…) Ciudad huérfana de verdaderos parques y jardines, de avenidas de 
paseo de sentido especial, amplio y que dentro de una naturaleza privilegiada ofrece la posibilidad de ser transfor-
mada en una de las ciudades más bellas del mundo.” (MUNICIPIO DE QUITO, 1949 pág. 9) De esta manera, Jones plantea 
un concepto funcional para la ciudad basado en ideas similares a las que proponía Eliel Saarinen en su texto: La 
ciudad: su crecimiento, decadencia y porvenir[9] ; quien se basó en la analogía de la ciudad con las células. 
8 El espacio público como terminología no fue empleado en la planificación de la ciudad de Quito sino hasta finales del siglo XX, en cada plan se coloca un 
término diferente para designar al área de propiedad pública y uso público. En el caso del Plan Regulador se refería a Espacio Viario y Verde.
9 (SAARINEN, 1948)
28. ESPACIO VIARIO Y VERDE DEL FUTURO. 1941
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO 1940)
29. ESQUEMA FUNCIONAL DEL PLAN REGULADOR. 1941
Fuente: Elaboración propia en base a los bocetos de Guillermo Jones 
Odriozola.
30. (DER.) PROPUESTA DEL PLAN MÁS CENTRALIDADES. 1941
Fuente: (CORREA, 2013)
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Consecuentemente a ello plantea lo siguiente:
“La ciudad de Quito es un conjunto orgánico, cuyas partes deben clasificarse para obtener un funcionamiento 
armónico, una especialización de funciones y una estrecha relación entre las mismas. La célula barrial, elemento 
unitario mínimo deseable, estará constituida por la reunión de mil personas con los servicios (…), como pequeño 
centro o núcleo de la célula. La reunión de estas cinco células con un total de cinco mil personas constituirá el 
barrio propiamente dicho con un centro organizado (…). El conjunto de ocho barrios dará orden al pequeño distri-
to, con una población media de treinta mil personas. Seis pequeños distritos formarán el gran distrito, es decir, la 
ciudad de Quito del futuro, que estará constituida por dos grandes distritos conectados por el centro de gobierno.” 
(MUNICIPIO DE QUITO, 1949 pág. s.n., sección gráficos)
El plan presenta diversas cualidades en el manejo de los espacios públicos, pues propone la creación un sistema 
de áreas verdes y viales que conecten la ciudad con el paisaje característico del entorno de la ciudad, a través 
de propuestas de proyectos como parques, barrios jardín y avenidas parque.[10] Por consiguiente se aprovecha la 
topografía de la ciudad que permitiría conectar visualmente estos espacios libres verdes con el paisaje del entorno 
montañoso, en especial en los puntos que destacan: el Panecillo, Itchimbía y las laderas del Pichincha. Del mismo 
modo en estas pequeñas elevaciones se plantean parques de amplia superficie o parques nacionales y en las 
quebradas se proponen parques lineales.
Lastimosamente el plan no fue cumplido a cabalidad, ya que a pesar de las condiciones económicas en aquel 
entonces, la creencia  de que un proyecto contemple grandes proporciones destinadas a áreas comunales no 
justificaba una inversión que no genere renta del suelo de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de la 
población. (CARRIÓN, y otros, 1994 pág. 19) Es por ello que muchos de los ideales depositados en el espíritu del plan no 
serán completamente reflejados en la ciudad, pero de todas maneras sentará a futuro las bases para obras civiles 
de gran magnitud. Por el contrario referente a la creación de barrios residenciales, los criterios de Odriozola fueron 
instantáneamente adoptados; ya que al ser un plan generado en el saber predominante de la época moderna, se 
produjeron una serie de nuevos proyectos referidos a barrios jardín, que dan continuidad a la forma de crecimiento 
de la ciudad. Así también muchas de las avenidas parque proyectadas fueron construidas e incluso algunas se 
mantienen hasta la actualidad.
La oficina del Plan Regulador en el año 1950, priorizó la construcción de proyectos como pavimentación de calles, 
dotación de agua potable y espacios públicos recreativos hacia el norte de la ciudad, lo cual influyó en la elevación 
de la plusvalía de los terrenos de esta área, marcando una vez más las carencias de espacio público hacia el sur. 
(ACHIG 1983) Esto produjo un interés de los sectores populares, quienes manifestados en organizaciones barriales, 
reclamarán a la administración municipal, logrando una primera dotación de servicios y de espacios públicos re-
creativos para sus barrios.
10 En el texto original se describen como Park Ways
31. BARRIO JARDÍN. CIUDADELA LA VILLAFLORA. AÑOS 40
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO 1940)
32. PARK WAYS. AVENIDA PARQUE PATRIA
Fuente: www.domusurbano.wordpress.com
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Plan Director de Urbanismo (1967 - 2000)
En un panorama en el cual la ciudad continúa su expansión incontrolada, y la oposición por parte de miembros del 
concejo municipal es insistente para permitir la materialización del Plan de 1941, se produce el fraccionamiento de 
muchas áreas de suelo vacante, apoyado por el Movimiento Cooperativista (Banco de la Vivienda y Asociaciones 
Mutualistas) que ofrecen parcelas y viviendas a costos módicos y con la posibilidad de crédito, ante la creciente 
demanda habitacional. Paralelamente, la oficina del plan regulador desaparece y el departamento encargado de 
la gestión, control y ordenamiento de la ciudad trabaja sin ningún instrumento guía lo cual agrava la situación. 
(MUNICIPIO DE QUITO, 1967)
Por consiguiente el municipio propone iniciar los estudios para un nuevo plan director, el cual se centre en el uso 
del suelo y la dotación de equipamientos de forma policéntrica. En primer lugar se delimita el centro histórico y se le 
asigna un uso turístico monumental para desconcentrar sus actividades comerciales, administrativas y bancarias, 
hacia el barrio la Mariscal[11]. Además se genera una preocupación por la ocupación de los vehículos sobre las 
plazas, razón por la que se propone la construcción de edificios de estacionamientos. Referente a los espacios 
públicos, el plan propone la creación de parques públicos, plazas peatonales y espacios verdes, establecidos cada 
cierto número de viviendas. 
11 Este fue uno de los primeros barrios en consolidarse tras la primera expansión al norte.
33. ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS. PLAN 1967.
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO, JUNTA DE ANDALUCÍA, 1994) 
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Esto liberó al municipio en la asignación y construcción de áreas verdes y recreativas, así como de vías, ya que 
las nuevas políticas establecían que la construcción de las mismas debe recaer sobre la empresa que realizaba la 
fragmentación; originando un desequilibrio y desintegración de las áreas destinadas a uso público, ya que al ser 
asignadas por parte de un ejecutor privado, los intereses económicos prevalecieron sobre el sentido de construir 
ciudad; dejando como resultado áreas públicas en sitios residuales resultantes de la parcelación. (MUNICIPIO DE QUI-
TO, 1980) Por otra parte, con el inicio de la explotación petrolera en el año 1968, se genera un boom económico que 
influye en el desarrollo urbano. Este impacto se visualiza en las obras viales realizadas, las cuales por la lógica 
de la época se creyeron necesarias ante el creciente número de vehículos privados que circulaban por la ciudad. 
(ACHIG, 1983) 
Debido a este tardío proceso de modernización, se logra mantener el área central con sus condiciones originales[12] 
. Lamentablemente en estos años Quito vivió una situación en la cual los proyectos urbanos se limitaban a proyec-
tos de construcción de grandes avenidas y soluciones enfocadas a facilitar la circulación vehicular, como túneles, 
pasos a desnivel, rotondas, entre otras. Con el inicio de esta nueva lógica, enfocada en la construcción de infraes-
tructuras para la movilidad, se generan fisuras en la traza urbana del centro histórico. Proyectos como el viaducto 
en la Avenida 24 de mayo, los túneles de la Avenida Mariscal Sucre y la apertura de las manzanas para crear la 
Avenida Pichincha, modificaron en gran parte la morfología de la ciudad histórica y destruyeron una serie de pa-
radigmas de la arquitectura quiteña como la Biblioteca Nacional, la cual se ubicaba en el paso para la apertura de 
la Av. Pichincha, en el acceso norte al centro histórico. Sin embargo esta época se destaca por la construcción de 
nuevos equipamientos de gran escala necesarios en la ciudad moderna como el aeropuerto internacional, terminal 
terrestre y los primeros parques en ser considerados de escala metropolitana La Carolina y el Panecillo.
Plan Director Quito y su Área Metropolitana (1973 – 1993)
Del mismo modo que en el período precedente, el crecimiento de la ciudad era un punto neurálgico,  en menos de 
diez años esta situación sugirió una nueva e importante preocupación por parte de la administración de turno. La 
expansión sobre áreas rurales, que se correspondía con el alto costo de los terrenos dentro de la ciudad y debido 
a que las regulaciones de construcción fuera del área urbana eran menos restrictivas, produjo la ocupación de 
muchos terrenos agrícolas fértiles del entorno. Este hecho incitó la implicación del gobierno nacional, quien planteó 
generar soluciones desde la esfera estatal. (MUNICIPIO DE QUITO, 1973 pág. 58) De esta manera este plan se produce 
como una primera conceptualización regional, ya que se incorpora dentro de la planificación de la ciudad, la super-
ficie correspondiente a lo rural. Definiendo por tanto la delimitación del área metropolitana de Quito. 
12 “En cierto sentido, es una ventaja que haya existido una crisis de centralidad tardía, pues permitió mantener el Centro Histórico con vida y en condiciones 
relativamente buenas. Si se revisan los procesos que sufrieron otros centros históricos en América Latina, es evidente que su declinación provino de la 
velocidad del proceso de urbanización, (…) industrialización (…), del desarrollo del comercio y la banca y de la fuerte oleada migratoria.” (CARRIÓN, 1992)
AV. MARISCAL SUCRE
AV. 24 DE MAYO
AV. PICHINCHA
34. VÍAS Y TÚNELES PLANIFICADOS. AÑOS 60
Fuente: (CARRIÓN, 1983)
35. APERTURA AV. PICHINCHA PREVIA A SU DERROCAMIENTO
Fuente: www.skyscrapercity.com
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En adelante este plan se enfocará principalmente en las actividades agrícolas, comerciales e industriales y en 
las propuestas de estudios para la red vial periférica que favorezca la integración, no solo hacia la ciudad, sino 
también entre las poblaciones periféricas. Con respecto a los espacios públicos, el plan diagnóstica una ciudad 
central sin capacidad para la provisión de los mismos y además una conexión y accesibilidad deficitarios. Por lo 
tanto se plantea el uso de las áreas ubicadas en los alrededores de la ciudad central como un cinturón verde, las 
cuales tienen fácil acceso para su población y pueden ofrecer buenas oportunidades para la recreación. (MUNICIPIO 
DE QUITO, 1973 pág. 59) Con esta propuesta y mediante los proyectos  de construcción de vías perimetrales el municipio 
trató de crear un límite al crecimiento desordenado de la ciudad; lastimosamente esto sirvió como excusa para 
que continúe la especulación de terrenos. Sin embargo el plan generó un aporte importante, ya que se exigió la 
dotación de áreas libres para los fraccionamientos que no constan dentro del área urbana de la ciudad, mediante 
una contribución del 10% del área útil a parcelar. (MUNICIPIO DE QUITO, 1994) Lamentablemente este plan no recibe 
convalidación legal, pero posteriormente es revisado para formular lo que sería el posterior Plan Quito.
Por otra parte es necesario destacar que en el año 1975, la municipalidad empieza a preocuparse por los aspectos 
recreativos, mediante la implementación de parques para la ciudad. Por consiguiente se proyectan los parques 
La Carolina, Las Cuadras, El Calzado. Además en 1978 la ciudad de Quito fue declarada como patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, ya que su centro histórico, que ocupa un área de 320ha., ha mantenido sus caracte-
rísticas originales y es el menos alterado de Latinoamérica, según el reporte presentado por dicha organización. 
Dentro de las obras de espacio público más destacadas en este período, se podría decir que las obras viales a 
gran escala seguían dominando la lógica de actuación. Un ejemplo de ello es la finalización de los túneles que 
unen el norte con el sur a través de lado occidental del centro histórico mediante la Av. Mariscal Sucre y la cons-
trucción de varios pasos a desnivel para facilitar la creciente demanda en la circulación de automotores.
36. DELIMITACIÓN DE ÁREA METROPOLITANA
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO, 1973)
37. PLAN DIRECTOR Y CINTURÓN VERDE.
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO, 1994)
38. FOTO ACTUAL TÚNEL SAN JUAN. INAUGURADO EN 1978
Fuente: www.jokinzuru.blogspot.com
39. FOTO ACTUAL DEL PARQUE LA CAROLINA
Fuente: www.facebook.com/milindaciudadQuito
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Plan Quito (1980 – 1992)
Como consecuencia de los estudios previos de escala regional y debido a la preocupación latente por la invasión 
de la construcción sobre áreas agrícolas y de interés ecológico o paisajístico, situación habitual para ésta época, 
se inicia un nuevo estudio de la ciudad junto al Plan Nacional de Desarrollo de los años 80. En primera instancia 
se propone la dotación de equipamientos básicos a cada uno de los centros urbanos en un periodo de cuatro años 
(1980 - 1984). A continuación se realizan una serie de diagnósticos del estado actual en la ciudad, detectando por 
ejemplo, un sistema de estacionamientos inadecuado que reincide en la ocupación de aceras, medianas o parte-
rres. El transporte “público” es privado; y esto ocurre porque es de propiedad privada y manejado por cooperativas 
o personas dueñas de varias unidades, quienes presionan por elevar las tarifas sin una mejora del servicio. Esto 
representará un factor que invita al municipio en un futuro a la remediación de una parte de este problema. Para-
lelamente se diagnostica un espacio público con déficit en cuanto a áreas verdes, equipamiento recreativo y una 
incipiente arborización urbana. Para ese entonces el estimado promedio por habitante era de 7m2/hab[13] y Quito 
contaba con 2,52 m2/hab. 
Esta situación se visualizará más claramente cuando el municipio realiza un estudio por sectores[14], que arroja 
como resultados una preocupante situación para el norte de la ciudad. Esto se debe principalmente al inefectivo 
control de los aportes del 10% para espacio público que debían destinar los nuevos proyectos privados de urbani-
zación y lotización de barrios. Por consiguiente la ciudad creció incontrolablemente sin una previsión organizada, 
planificada e integrada de espacios públicos. El plan propone un cuadro de áreas mínimas por m2/hab para este 
tipo de espacios, basado en las mismas normas de ciudades de contextos similares. Para lo cual se plantea que 
la municipalidad adquiera terrenos para los nuevos parques distritales señalados. Entre ellos se asigna al área 
del actual aeropuerto como parque para futuro[15] y también al monte Ilaló como Parque Metropolitano. (MUNICIPIO 
DE QUITO, 1980) 
La propuesta del plan se representa mediante una cartografía que propone a nivel metropolitano los usos para 
las áreas libres entre agrícola, bosques, áreas de protección y parques distritales. A nivel urbano se designan par-
ques, equipamiento recreativo, lugares de interés histórico y las vías de conexión. A pesar de que tiene una idea 
propositiva, no se llega a un nivel de criterios de actuación puntuales sobre el espacio público. Pero por otra parte 
marca un inicio en la preocupación de lo que a futuro se presentará como un período de transición, marcado por 
la degradación del espacio público del centro histórico, debido a la ocupación de los vendedores informales. Este 
aspecto resonará en las políticas pero no se llevará a cabo sino años más adelante.
13 Este valor se midió respecto a ciudades latinoamericanas con realidades similares a las de Quito.
14 Para este plan se dividió la ciudad para su estudio y propuesta en cinco áreas: Sur, Centro Sur, Centro, Centro Norte y Norte.
15 Lo cual no se efectúa hasta el 2013, fecha en la que inicia la apropiación del aeropuerto para uso como espacio público recreativo y posee un proyecto 
que se está ejecutando en fases hasta conformar el Parque Bicentenario.
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40. PLAN QUITO 1981. PROPUESTA TRAMA VERDE.
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO 1980)
41. PLAN QUITO 1981. PROPUESTA PARA SISTEMA VIAL
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO 1980)
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En cuanto a la continuidad de los planteamientos de los planes precedentes, es necesario señalar que el proceso 
de consolidación de los ejes viales, siguió siendo una prioridad. Florent Demoraes en su estudio señala con mayor 
detalle la proporción de obra vial construida en la época, incluso años más tarde; y cita entonces: “De un total de 
90 puentes ubicados en la aglomeración, 76 (84%) fueron construidos antes de 1990, 11 (12%) entre 1990 y 1996 
y tres después de esta fecha, hasta finales de 2003. Un intercambiador cuya construcción se inició en diciembre 
de 2001 fue inaugurado en diciembre de 2003 en el sector de La Villa Flora. Otros ubicados en las intersecciones 
de las avenidas Mariana de Jesús y América y de las avenidas Naciones Unidas y América se inauguraron en el 
2004.” (DEMORAES, 2005 pág. 68) Es importante señalar que incluso en la actualidad, estos artefactos se siguen cons-
truyendo como “soluciones” para la movilidad.
Posterior a la publicación del plan, el municipio propone en el año 1982 como instrumento paralelo al Plan, el pri-
mer plan de uso y ocupación del suelo (PUOS) el cual designaba de manera básica la forma de ocupación de los 
lotes. Señalaba de manera general las zonas de la ciudad y sus partes de acuerdo a los usos y su compatibilidad, 
así mismo como el tipo de implantación de la edificación sobre la parcela. La cual hasta la fecha ha marcado un 
sinnúmero de formas de ocupación que dan pie a la irregularidad y a la escasa alineación en fachada; dando como 
resultado una discordancia en cuanto a la imagen urbana y a la presentación de la arquitectura frente al espacio 
público.[16] 
Para terminar esta etapa, es necesario resaltar la introducción de un nuevo modelo de arquitecturas de uso pú-
blico: el espacio colectivo, reflejado en la figura de los centros comerciales los cuales se conforman como nuevos 
espacios de encuentro para los ciudadanos. Estas edificaciones, que se inauguran a inicios de los años ochenta, 
generaron una tensión de centralidad al norte de la ciudad; especialmente junto al parque La Carolina, sitio en el 
cual se ubicaron alrededor de cinco centros comerciales, que modificaron completamente el rol de este sector y 
por ende se reflejó a continuación en la reurbanización del espacio público con amplias aceras y estacionamientos.
Plan de Estructura Urbana de Quito (1992 – 2000)
La concentración de actividades en la parte central de la ciudad, la ocupación ilegal y espontánea de la periferia, 
sumada a la falta de control en la reglamentación de los usos de suelo, da como resultado un panorama que motiva 
a la redacción de un nuevo plan para la ciudad. Los resultados del estudio presentan un déficit en la cobertura de 
equipamientos y una presión constante sobre los barrios que poseían estos servicios. 
16 Esto se manifestará hasta la actualidad, ya que los instrumentos de planificación, reflejados en las ordenanzas del PUOS (Plan de Uso y Ocupación del 
suelo) exigen usos, retiros y alturas mínimas de edificación por sectores o barrios y en algunos casos por manzanas o parcelas, lo cual no define un plantea-
miento muy especializado o estudiado a menor escala; dejando de cierta manera a criterio del usuario el respeto de los mínimos o de edificar lo que puede. 
Esto produce una falta de integración con las arquitecturas preexistentes ya que los retiros se vuelven irregulares y a su vez dificulta la alineación; incidiendo 
indirectamente en la imagen urbana del espacio público o la integración de las arquitecturas con la ciudad.
42. FOTO AV. NACIONES UNIDAS. Lugar donde se edifican la mayor canti-
dad de centros comerciales en la ciudad. Lo que generó la constitución actual 
de un hipercentro y la reurbanización del espacio público y realización de va-
rios proyectos urbanos de interes en su radio de acción. Ver esquina superior 
derecha es el área donde se construirán las edificaciones mostradas en la 
fotografía inferior.
Fuente: www.skyscrapercity.com
43. FOTO DE CENTROS COMERCIALES IÑAQUITO Y ESPIRAL.      
Fotografía de los años 90. Ubicada en la Av. Naciones Unidas y Amazonas.
Fuente: Fotografía tomada del Diario La Hora - Ecuador
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Para esta fecha la ciudad, a pesar de haber tenido la serie de estudios posteriormente presentados, continúa 
regulándose en base al Plan de 1967, complementado con el Plan de Uso y Ocupación del Suelo de 1982 y 
con diferentes ordenanzas que han aparecido por cubrir necesidades del momento lo cual claramente refleja la 
desorganización que se vivía desde la administración municipal y obviamente reflejada en la ciudad. (MUNICIPIO DE 
QUITO, 1990) El nuevo plan propone crear una estructura policéntrica, que permita la desconcentración de funciones 
y la implementación de instrumentos que posibiliten un trabajo organizado. Con respecto a las áreas libres, se 
formula un Sistema de Manejo Ambiental que pretende ser el vínculo entre el espacio construido con el natural, 
para superar el concepto de déficit y tratarlo como equilibrio. Este sistema se compone de: Sistema Nacional y 
Metropolitano: parques nacionales, reservas, bosques protectores, etc. Sistema Urbano: subsistema de recrea-
ción (escala ciudad, zona, barrio) y subsistema de control ambiental (relleno sanitario, protección ríos, quebradas, 
laderas y taludes)
Un hecho importante de este período es la aprobación de la Ley del Distrito Metropolitano de Quito, la cual propone 
una nueva forma de gobierno descentralizado en las funciones medioambientales, transporte y suelo rural e incor-
pora al área de estudio lo que en el pasado constituía el límite del cantón Quito. “(…) la metropolización de Quito 
se asentó en el hecho de tener más de un millón de habitantes, de ser un conglomerado urbano pluricentral con 
límites difusos, de contar con una vocación productiva altamente diversificada, de generar un área de influencia 
continua, distante y distinta, y de haber diseñado una estructura de gobierno bajo un régimen especial”. (CARRIÓN, 
2010 pág. 55)
44. PLAN DE ESTRUCTURA URBANA QUITO 1992.                                       
Modelo de Estructura: Sistema Ambiental y Equipamiento recreativo.   
Simbología y Plano.
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO 1990)
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Esto influyó también a la desconcentración al interior del municipio, mediante la creación de administraciones 
municipales en cada sector de la ciudad. Lo que facilitará, a futuro, en el acercamiento del municipio a un ámbito 
territorial más manejable y la dotación de servicios a muchos barrios. Y también, como se explicara en el capítulo 
siguiente, concederá al municipio nuevos poderes de acción sobre la ciudad, especialmente en lo patrimonial, lo 
que generará un punto de interés para el estudio del presente tema.
Por otro lado se aprueba el Reglamento Urbano de Quito conjuntamente con el plan, en el cual  se destina un uso 
específico de equipamiento y servicios para las áreas referentes a parques infantiles, parques escolares, parques 
de barrio, plazas cívicas, áreas verdes, parque urbanos, deportivos, parques especializados, metropolitanos, jar-
dines botánicos, etc., las cuales tienen como misión mejorar la calidad de vida de las áreas urbanas. (CONCEJO 
MUNICIPAL DE QUITO, 1992). En el Art. 23 de dicho reglamento, se exige a todos los lotes, tener arborización en la acera 
frontal a ellos, la cual debía guiarse por las especificaciones del Departamento de Parques y Jardines[17]. En cierta 
medida esta reglamentación es conveniente para el municipio (quien no financiaba estas obras), pero no lo fue 
para el ciudadano y menos para la ciudad. La cual después de la aplicación de la normativa dejó como saldo mu-
chas calles con un sinnúmero de especies vegetales de diversos colores, tamaños y formas, que no respondían a 
ningún valor de diseño urbano y que dejaba una perspectiva de cierto desorden. 
Es necesario destacar que este reglamento contempla por primera ocasión dentro de la clasificación de vías para 
la ciudad a las vías peatonales y ciclo vías. Pese a que solo aparecen como un simple enunciado conceptual, 
demuestran un inicio de la preocupación por incorporar estos elementos y términos dentro de las actuaciones 
sobre los espacios públicos. De hecho en este reglamento fue la primera vez en la historia de la planificación de 
la ciudad en la que se incorpora el término como tal espacio público, el cual fue aplicado en el capítulo sobre las 
sanciones e infracciones, para indicar que las personas que ocupen los espacios púbicos con elementos ajenos a 
él, o que incluso que causen algún daño a los bienes públicos serán multados. En cuanto a la influencia del plan 
sobre la ciudad, la propuesta de emprender proyectos sobre parques de diversas escalas no se hizo esperar y es 
así como se construye el Parque Metropolitano Guangüiltagua, el cual ha sido un referente dentro de la ciudad. 
Este proyecto fue señalado en el modelo de estructura del plan y sería el primero de su vasta superficie en la 
ciudad, contando con 557 ha. 
De esta manera concluye esta importante etapa de revisión histórica de la planificación de la ciudad y su relación 
con el espacio público, la cual puede ser comprendida por la conformación de estos dos períodos marcados: la 
Ciudad Histórica de Quito, que nos muestra sus plazas coloniales, escalinatas, la Alameda y los primeros parques 
de la ciudad. Proyectos de importante envergadura que años después serán reformados algunos y complementa-
dos con nuevas obras que delinean la lógica higienista de una  ciudad que se proyecta al futuro. 
17 Departamento creado como parte de la dirección de Obras Públicas del Municipio, entidad encargada de la construcción de los proyectos urbanos y de 
espacio público en la ciudad de Quito en aquel entonces.
45. FOTO DEL PARQUE METROPOLITANO GUANGÜILTAGUA. 
Fuente: www.flicker.com
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES
46. SÍNTESIS DE LA EXPLORACIÓN HISTÓRICA DE ACTUACIONES 
SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.            
 Fuente: Elaboración propia en base al cuadro propuesto por Miquel Martí 
para el estudio de las políticas de espacio público en las ciudades europeas.  
(Página 47)
47. RESUMEN HISTÓRICO DE LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE QUITO                 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Archivo Metropolitano 
de Historia de Quito y del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  
(Página 48 y 49)
Por otra parte el período de la Modernidad, planteada en un inicio en los países europeos, y que no demoró en 
llegar al Ecuador y en especial a la ciudad de Quito, la cual fue influida por esa lógica de planificación urbana 
estructurada entorno al automóvil. Esto se manifestó claramente en las obras de espacio público ya citadas, las 
cuales se enfocaron en mayor parte en la resolución de problemas de infraestructura vial, construidos para mejorar 
la velocidad y eficiencia del tráfico vehicular. En cierta parte esto ayudo a mejorar las conexiones dentro y fuera de 
la ciudad, pero desde otra perspectiva influyó en la pérdida de muchos lugares como plazas o rotondas, e incluso 
edificaciones de valor patrimonial, que fueron destruidas para favorecer al tráfico vehicular creciente en esa época.
Para concluir esta primera parte, a continuación se encuentran dos tablas que sintetizan gran parte de la inves-
tigación realizada. La primera tabla referida en la Imagen No. 46 es una síntesis general en la cual se permite 
reconocer y delimitar los períodos históricos que fueron explicados previamente (Histórico/Pre moderno y Moder-
no). Como resultado se genera un listado histórico de las actuaciones más relevantes sobre el espacio público 
en cuanto a los planes, estrategias y los proyectos a lo largo de la evolución de la planificación de la ciudad. Este 
gráfico permite resaltar las actuaciones de mayor carácter y a la vez, reconocer el punto de inflexión formado en 
el cambio de siglo en el cual inicia un periodo de valoración del espacio público (Contemporáneo); el cual da pie a 
la explicación de dicha transición en el capítulo siguiente. Por otro lado, este cuadro permite identificar o sintetizar 
conceptos y lógicas aplicadas en cada período. Lo que genera como resultado las visiones contrastantes que 
marcan cada período y la importancia de profundización del presente estudio en aquellas etapas que han dibujado 
el inicio por establecer una política sobre el espacio público.
La siguiente tabla, explicada en la imagen No. 47  se relaciona más estrictamente con un resumen formal de las 
etapas de cada período, que sintetiza, a través de imágenes y un corto análisis, la planificación, instrumentos y 
proyectos que influyen sobre el espacio público; complementado con la localización aproximada (en el plano de 
la época) un inventario del espacio público construido contrastado con el plano de la ciudad y el de ocupación del 
área urbana. Esta tabla intenta ser un resumen gráfico de las etapas estudiadas y de los documentos que han 
influido en la redacción de la presente investigación. Por lo tanto se convertiría en un catálogo que resume históri-



















































































INCORPORACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA PARA PARQUES Y BULEVARES 1810
INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL Y EL TRANVÍA EN QUITO 1908 - 1914
NORMAS HIGIENISTAS 1908
PLAN REGULADOR 1940 - 2000
PLAN DIRECTOR DE URBANISMO 1967
PLAN DIRECTOR QUITO Y SU ÁREA METROPOLITANA 1973 - 1993
DECLARATORIA UNESCO - PATRIMONIO CULTURAL 1978
PLAN QUITO 1980 - 1992
LEY 82 - FONDO DE SALVAMENTO 1987
PLAN DE ESTRUCTURA URBANA DE QUITO 1992 - 2001
PLAN MAESTRO DE REHABILITACIÓN DE AREAS HISTÓRICAS 1989 -1991
INICIO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO 1995
PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL 2000 - 2020
PROYECTO PANECILLO - PLAN ESPECIAL 2002
PLAN ESPECIAL LA ALAMEDA 2002
PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 2002
PLAN ESPECIAL CENTRO HISTÓRICO 2003
ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO 2002/ act
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2003/ act
PLAN EQUINOCCIO 21 - PLAN ESTRATÉGICO DEL DMQ 2004
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009/ act.2013 *
CATÁLOGO DE ESPACIO PÚBLICO (VIAS, ARBORIZACIÓN Y MOBILIARIO) 2008/ act. s/p 2011 *
ORDENANZA Y PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA ELÉCTRICA 2011
PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 - 2022
BICI-Q - SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETAS PÚBLICAS 2012
PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS 2013
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ILUMINACIÓN Y SANEAMIENTO - BICENTENARIO 1922
BARRIOS JARDIN Y CIUDADELAS 1920
OBRAS VIALES, PASOS A DESNIVEL, AUTOPISTAS 1970
ESTACION DE TRANSPORTE LA MARIN 1965
BULEVAR 24 DE MAYO 1922 - 1922 - 2010
RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 2002
CIUDAD QUITUMBE - NUEVO POLIGON0O RESIDENCIAL 2001
RECUPERACIÓN BARRIO LA MARISCAL 2005
REHABILITACIÓN CALLE LA RONDA -  FACHADAS Y ESPACIO PÚBLICO 2006
PROGRAMA MI BARRIO LINDO 2007 - 2009
REHABILITACIÓN CALLE LIZARDO RUIZ Y ENTORNO EDIFICADO 2010
REHABILITACIÓN CALLE JOSÉ MARÍA ALEMÁN  Y ENTORNO EDIFICADO 2011
REHABILITACIÓN AVENIDA COLÓN  Y ENTORNO EDIFICADO 2011
RECUPERACIÓN DE LA RUTA DEL ANTIGUO FERROCARRIL 2012
RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SANTA CLARA - CALLE CUENCA Y ENTORNO EDIFICADO 2011-2013
PLAZAS COLONIALES COLONIA
PARQUE ALAMEDA 1801
PARQUE EL EJIDO 1922
GRANDES AVENIDAS Y OBRAS CIVILES (PASOS A DESNIVEL -ROTONDAS) 1950 -1990
PLAZA INDOAMÉRICA 1960 - 1999
PARQUE EL PANECILLO 1960
PARQUE LA CAROLINA 1978
PARQUES METROPOLITANOS DE QUITO 1994
PLAZA DEL TEATRO 2000
PLAZAS RECUPERADAS CENTRO HISTÓRICO 2002
PARQUE ITCHIMBÍA 2004
PARQUE LINEAL MACHÁNGARA 2004
PLAZA FOCH 2005
PLAZA DE LOS PRESIDENTES 2005
CALLE LA RONDA 2006
BULEVAR NACIONES UNIDAS 2011
PLAZA SANTA CLARA 2011
REURBANIZACIÓN DE EJES VIALES 2012
PLAZA QUITUMBE 2012
PLAZA DE SAN BLAS Y HERMANO MIGUEL 2012
PARQUE BICENTENARIO 2013
(*)    act. : actualización   s.p.: sin publicación oficial - pero aplicado en algunos proyectos
3. PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO
2. PROYECTOS URBANOS
1. PLANES - ESTRATEGIAS
CONTEMPORÁNEOHISTÓRICO/ PREMODERNO MODERNO
OBRAS ENFOCADAS  EN LA 
CREACIÓN DE ESPACIOS 
CIVICOS
ESPACIO PÚBLICO ENFOCADO EN 
FACILITAR CIRCULACIÓN VEHICULAR: 
ROTONDAS Y DEMÁS GEOMETRÍAS DE 
LA CIRCULACIÓN VIAL QUE GENERARAN 
PLAZAS.
PRIMEROS PARQUES DE GRAN ESCALA
CONCEPTUALIZACIÓN 
ESPACIOPÚBLICO
NUEVAS POLÍTICAS Y 
PREOCUPACIONES
OBRAS DE
LÓGICA HIGIESNISTA QUE 
PERMITAN DOTAR A LA CIUDAD 
DE SERVICIOS BÁSICOS




LA CIUDAD HISTÓRICA 
ENFOCADA EN LOS INICIOS DE 
UNA CREACIÓN DE NUEVOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y LA 
PREOCUPACIÓN POR UNA 
INTERVENCIÓN HIGIENISTA
INICIO DE REDACCIÓN DE PLANES Y 
ORDENANZAS ENMARCADAS EN LA LÓGICA DE 
LA MODERNIDAD
GRANDES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL




UN PUNTO DE 




















COMERCIANTES INFORMALES EN LAS CALLES DEL 
CENTRO HISTÓRICO 
El espacio público como soporte de las relaciones sociales 
se transforma y se adapta de acuerdo a las necesidades de 
la época o a los usos que un grupo de ciudadanos implanta 
sobre el mismo. En Quito, muchas de estas calles coloniales 
o plazas cambiaron sus funciones originales, para ser usadas 
por el mercado informal. Un mercado lleno de vida, pero que 
por otro lado estaba provocando una serie de problemas a la 
ciudad como falta de permeabilidad y comunicación entre los 
barrios ocupados por las ventas, insalubridad, escasez de es-
pacios públicos para usos cívicos o recreativos y el deterioro 
del patrimonio y la imagen urbana.
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“(…) es necesario partir con una visión optimista de la ciudad en el sentido de que la ciudad es menos un problema 
y más una solución. Y esta visión tiene que ver con la necesidad de superar el estigma y pesimismo que se ha 
hecho de ella (…).” (CARRIÓN, y otros, 2005 pág. 27)
Con esta visión positiva de la ciudad, se inicia la investigación de este período de estudio. Cabe recalcar que, en 
general, el espacio público de la ciudad de Quito,no ha sido objeto de un estudio profundo; razón que motiva en 
mayor grado la presente investigación. Entre los textos analizados, ya sean de investigadores independientes o 
en las publicaciones municipales, se observa un enfoque que rememora (o en algunas ocasiones critica) la recu-
peración del centro histórico y otros que señalan los anti valores del espacio público quiteño. Generalmente esta 
serie de textos se centran en un análisis sociológicos, mas no se realiza una reflexión sobre los mecanismos y 
procesos empleados en la transformación del espacio público de ésta época y los logros, que en cierto grado, han 
representado en la memoria colectiva de la ciudad para el avance en la construcción de la ciudad contemporánea.
El presente análisis no pretende negar o menospreciar dichos textos, que tienen una visión diferente o quizá, en 
algunas ocasiones, negativa  sobre la cuestión del espacio público quiteño. La idea principal es tratar de aportar, 
mediante una manera ilustrativa, los argumentos que permitan identificar nuevos elementos en la política y los 
proyectos de espacio público, destacando los valores positivos de lo que hasta la actualidad se ha conseguido. 
Para ello es necesario arribar a la cuestión en sí,  y por este motivo es fundamental encontrar y valorar el período 
histórico precedente a los hechos que permitieron este cambio. 
De esta manera, entendiendo el texto y el contexto previo al nacimiento de una visión, se realiza una revisión 
histórica del período de transición. El cuál es el resultado de una suma de eventos previos que se suscitaron para-
lelamente a la redacción de los planes, y generaron lo que llamaremos en adelante la Crisis del Centro Histórico[1]; 
pues el panorama de aquel entonces se caracterizó por un abandono del centro de la ciudad; lugar que en otra 
época fue el punto de mayor interés, y que debido al crecimiento demográfico, las migraciones campo ciudad, 
las crisis económicas del país y la falta de una planificación seria, devino en la ocupación de las calles del área 
histórica por comerciantes informales y consigo, el olvido del patrimonio heredado.
1 Terminología utilizada por F. Carrión en (FIORI, 2013)
48. VENTA DE MUEBLES EN EL BULEVAR 24 DE MAYO - AÑOS 70  
Fuente: www.flicker.com
49. PEATÓN Y BUSES SOBRE PLAZA DE SANTO DOMINGO, 1985 
Fuente: Fotografía de Diario El Comercio - Ecuador
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1. LA CRISIS DEL CENTRO HISTÓRICO
“(…) el centro histórico siempre fue un polo de atracción para la economía informal (…), esto era evidenciado 
por una gran concentración de mercados que prosperaban en parte por la proximidad de una gran población de 
bajos ingresos, la frecuencia de los servicios de transporte en el centro histórico y un gran movimiento pedestre.” 
(CARRIÓN, y otros, 2005 pág. 217). 
Desde el año 1945, de acuerdo a la investigación realizada por Francisco Soria[2], podemos detectar el inicio de 
la  ocupación del centro histórico, por parte de los primeros comerciantes informales; quienes con el pasar de los 
años y el desarrollo de obras de adecuación[3] en los barrios centrales, fue volviéndose un sitio atractivo para el 
desarrollo de las actividades mercantiles, que vieron en las calles históricas el escaparate perfecto para la coloca-
ción de su mercadería.
Además “(…) durante la década de los años setenta y de los ochenta la descentralización de algunas actividades 
del gobierno y el desarrollo de nuevas oficinas y centros comerciales en el norte de la ciudad (…) ocasionó la baja 
del (…) valor del suelo y el estatus económico del centro histórico.” (CARRIÓN, y otros, 2005 pág. 217), lo que agravó la 
situación, pues se perdió el uso del centro histórico como un lugar apto para la vivienda, provocando la expulsión 
de la población en busca de residencia hacia los barrios periféricos del área histórica. 
La situación de aquel entonces pintaba un panorama de “(…) telas plásticas aferradas con brutalidad a las ago-
biadas fachadas de una arquitectura que en algún tiempo fue la mayor expresión de la estética republicana (…)” 
(SORIA, 2004). Para completar este turbio paisaje, la administración municipal de la época tuvo una tolerancia relativa 
con los mercaderes informales, ya que entre ellos y el gobierno burgomaestre existía gente con poder e influencia, 
que lucró mediante la especulación del suelo público.[4] La situación, además, empeoro por otro lado las conexio-
nes entre el área central con el sur y norte de la ciudad, ya que la ocupación de las calles impedía el flujo regular 
y la circulación vehicular.
Las plazas como lugares para la expresión de la vida pública y la recreación habían desaparecido, invadidas por 
vehículos que las usaban como estacionamientos o circulaban a través de ellas, además de kioscos improvisa-
dos que ocupaban los sitios más emblemáticos y las calles más representativas. Todas estas acciones iban en 
detrimento del espacio público patrimonial, el cual había sido caracterizado antiguamente, por un uso peatonal 
predominante, basado en elementos como la calle, el callejón, las escalinatas, la plaza y el bulevar.
2 (SORIA, 2004)
3 Colocación de paradas de buses, ampliación de calles, etc.
4 Protegían de cierta manera a los comerciantes y sus quioscos improvisados chantajeando al gobernante de turno mediante el ofrecimiento de los votos de 
los comerciantes a cambio de que no los desalojen. (VASCO SORIA, 2004) 
50. CALLE CUENCA - VENTAS INFORMALES  - AÑOS 90    
Fuente: Fotografía de Paco Moncayo
51. PLAZA DE LA MERCED- VENTAS INFORMALES  - AÑOS 90  
Fuente: Fotografía de Paco Moncayo
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Agregando a lo anterior, la realización de las obras de ingeniería, explicadas en el capítulo precedente, influyeron 
en la pérdida de la retícula colonial. Nuevas avenidas, con tramos a desnivel o túneles que se abrieron paso por 
las manzanas consolidadas, dejando como resultado  edificaciones con culatas sin fachadas, sin aperturas y por 
lo tanto sin uso; y también barrios desvinculados peatonalmente; ya que este nuevos elementos se convirtieron 
en barreras que rompían o frenaban la permeabilidad de la retícula preexistente. Por otra parte, en el año 1987, la 
ciudad fue testigo de un terremoto que puso de manifiesto la vulnerabilidad del legado histórico. Esto provocó la 
preocupación de los habitantes , ya que años antes, en 1978, la UNESCO había nombrado a la ciudad de Quito 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad[5]. Desencadenando una serie de protestas que exigían su valoración. 
Entre ellas se realiza una toma simbólica del centro histórico por iniciativa de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad Central, en defensa del centro y su valor.
“Del mismo modo que las primeras grandes operaciones de rescate de los centros tradicionales europeos solo 
toman cuerpo a raíz de la 2da Guerra Mundial, en consecuencia de los grandes bombardeos aéreos, en América 
Latina son accidentes naturales, como temblores y tornados, que provocan los primeros intentos de preservación 
de ciudades y centros tradicionales.” (CARRIÓN, y otros, 2005 pág. 196) La ciudad de Quito no es la excepción: “La pérdida 
del centro histórico frente a la economía informal y el continuo deterioro de la arquitectura colonial preocuparon a 
algunos ciudadanos, funcionarios locales y defensores de la preservación histórica a nivel internacional.” (CARRIÓN, 
y otros, 2005 pág. 219). 
Esta toma de conciencia permite la creación de la  FONSAL[6], que inicia los estudios sobre la situación en el centro 
histórico y  emprende una serie de proyectos e investigaciones que intentarán revertir este proceso de crisis, e 
iniciar las acciones que permitirán la valorización del espacio público como una estrategia importante en la plani-
ficación y construcción de la ciudad.
2. EL DESALOJO DEL COMERCIO INFORMAL
A finales de los años noventa, Latinoamérica vivía una corriente de valoración de sus ciudades. Esta preocupación, 
permite la materialización de una serie de intervenciones en el espacio público y proyecta una nueva imagen de las 
urbes de la región a nivel internacional. En Quito la situación no podía ser diferente, o al menos no se dejó pasar 
por alto esta oportunidad. De esta manera, la ciudad, influenciada por esta ola de sucesos en su entorno, sumada 
a la situación preocupante sobre el futuro del área patrimonial y el estado actual que mantuvo en crisis al centro 
histórico por varios años, dio inicio a un periodo de preocupación y a la vez de valoración de la ciudad heredada; 
conformando el punto de partida para emprender las acciones de recuperación del Centro Histórico. 
5 Nombramiento otorgado por la UNESCO a la ciudad de Quito, por las notables características de su centro histórico como uno de los mejores conservados 
y de mayor proporción en América Latina.
6 Fondo de Salvamento del Patrimonio. Institución creada después del terremoto para ejecutar estudios y proyectos de rehabilitación a través de fondos 
públicos y de la cooperación internacional. (FIORI, 2013)
52. INVERSIONES BID - PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.iadb.org/projects
53. UBICACIÓN COMERCIO INFORMAL EN EL CENTRO HISTÓRICO 




Inversiones en proyectos de Desarrollo Urbano. 
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Uno de los factores esenciales para lograr este cometido fue el otorgamiento de créditos para el emprendimiento 
de proyectos de Desarrollo Urbano en las ciudades latinoamericanas por parte del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID). Quito recibe este financiamiento en el año 1992; fecha en la que se proclama  también la Ley del 
Distrito Metropolitano de Quito, con la cual la municipalidad adopta la figura legal para ejecutar las actuaciones en 
favor de la custodia del patrimonio histórico. 
Es así como se da inicio a los estudios preliminares, enfocados en la recuperación del espacio público, que estaba 
siendo alienado y degradado por la ocupación de las ventas informales. Por lo tanto se realiza el levantamiento 
de información de los lugares afectados, para su posterior intervención. A finales de los años 90, se redactan los 
planes de intervención y el inicio del diálogo con los comerciantes para llegar a acuerdos[7] que permitan actuar 
directamente con proyectos de rehabilitación del espacio público y restauración del patrimonio edificado. Por con-
siguiente, es en el año 2000 cuando empieza una nueva etapa en la planificación de la ciudad y la construcción de 
proyectos urbanos y de espacio público. Este período empieza con la construcción de nuevos centros comerciales, 
en los cuales serán reubicados los comerciantes[8], y como resultado la liberación del espacio público de las ventas 
informales.
Calles, plazas y edificaciones del área histórica volvieron a ser visibles después de más de 50 años de ocupación 
informal. Esto fue posible gracias a la colaboración y apertura de los comerciantes para un diálogo armónico y 
también por la realización de mingas[9] de trabajo de 24 horas, involucrando a los interesados y las empresas mu-
nicipales, que se enfocaron en la recuperación de la imagen urbana del espacio público, mediante la eliminación 
elementos ajenos a las fachadas y aceras, para luego complementarlos con la rehabilitación de las edificaciones 
del entorno, el retiro de los cables aéreos, la reurbanización y dotación de mobiliario urbano en aceras y calzadas 
y la iluminación del espacio público. 
La continuidad política, que caracterizó a las alcaldías de finales de los ochenta hasta los años siguientes, permitió 
la consecución de la planificación y los proyectos de rehabilitación del espacio público del centro histórico. Además 
la serie de normas proclamadas regularon ciertas actuaciones, como un ejemplo la ordenanza sobre Comercio 
en Espacios Públicos, dentro del Plan de Reubicación del Comercio Minorista, que decretaba una multa a los ciu-
dadanos que compren en las calles. El objeto era educar a la ciudadanía, exigir cuidado al espacio público, evitar 
la  venta callejera y orientar la demanda hacia los centros comerciales donde fueron reubicados los comerciantes 
informales (VALDIVIESO 2007); mejorando las condiciones de las calles de la ciudad, y también la dignidad de miles 
de vendedores que durante décadas ocuparon de manera precaria el espacio público patrimonial de la ciudad.
7 Toda la información sobre la negociación con los comerciantes informales y la redacción de acuerdos se detalla en (VASCO SORIA, 2004), así como 
también el proceso de eliminación del comercio informal, que consistió en la reubicación de los comerciantes mas no en la expulsión y desalojo total, lo cual 
permitió que los comerciantes continúen con sus actividades pero de una manera más digna y organizada.
8 Las obras de construcción y reubicación de los comerciantes informales finalizan en el año 2003. Esta fecha se recuerda en la memoria colectiva como el 
día en el que se recuperó el centro histórico para la ciudadanía.
9 Mink’a o minga es una palabra del quechua, usada para definir el trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad.
54. PLAZA DE LA MERCED Y CALLE CUENCA  -  SIN COMERCIO   
INFORMAL -  FOTO ACTUAL             
Fuente: www.flicker.com
55. RECORTES DE PRENSA DE LA ÉPOCA  - Ver página 57   
Fuente: Diarios El Comercio, El Hoy y La Hora - Ecuador
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3. EL NACIMIENTO DE UN CONCEPTO
Si analizamos la evolución de la planificación en Quito, estudiada hasta este momento, podemos concluir que en 
la diversidad de instrumentos de regulación urbana precedentes al año 2000 no se concibe el término espacio 
público. Por el contrario áreas libres, zonas de recreación, áreas verdes o espacio viario, son los términos utili-
zados para denominar lo que en la actualidad conocemos como la superficie designada al espacio público, pero 
en el caso concreto de los planes quiteños, dichos términos fueron empleados como elementos individuales, que 
demuestran un desarrollo primario y no como conjunto, lo cual evidencia una política que se encontraba restringida 
a ideas esquemáticas. 
Para esta época (y hasta la actualidad), Quito se conforma como una ciudad que se expande hacia los valles 
orientales, con una concentración de equipamientos y espacios públicos en el área central, lo que genera proble-
mas de accesibilidad y movilidad. Dejando como consecuencia una vasta cantidad de suelo vacante urbanizado 
y exigiendo nueva inversión para habilitar las nuevas áreas ocupadas en la periferia. Lo que refleja también una 
desintegración del espacio público. Es importante tomar en cuenta que en los años siguientes se intentan realizar 
una serie de propuestas para mejorar esta situación, y que a pesar de que hoy en día el problema no ha sido 
erradicado en su totalidad, se ha dado inicio a un proceso de recuperación y construcción de espacio público, que 
empezó a materializarse paralelamente a la redacción del nuevo plan para el año 2000.
Este nuevo plan da inicio a los estudios necesarios para su redacción, y basándose en el panorama de la época, 
concluye lo siguiente:
“La inexistencia de un proyecto colectivo de ciudad en el que se integren, promuevan y valoren los espacios pú-
blicos como lugar de convivencia social, reconocimiento de identidad ciudadana, ha ocasionado  el deterioro de la 
imagen urbana de la ciudad. El déficit de espacios públicos, el insuficiente e inadecuado mobiliario urbano y  una 
gestión descoordinada, han determinado una dotación de espacios sin estructuración ni jerarquía, y de carácter 
diferenciado y segregativo, sobre o subutilizados.” (MUNICIPIO DE QUITO, 2001 pág. 14) 
Este diagnóstico preocupa a la administración municipal, la cual propone construir y promover el uso de herramien-
tas legales que delineen, en cierto grado, los proyectos sobre el territorio, mediante instrumentos reguladores[10], 
de planificación, gestión y ejecución. Estos textos fueron complementados con los objetivos y propuestas gene-
rales en una visión a corto y largo plazo, detallada en cada uno de los planes que se redactaron a continuación.
10 Revisar anexos página 151.
áreas libres y espacio viario 
uso recreativo
espacios abiertos









56. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO EN PLANES 
Fuente: Elaboración propia
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Plan General de Desarrollo Territorial (2000 - 2020)
La redacción de este plan puede entenderse en dos fases; la inicial cuando se aprueba en el año 2000, y más 
tarde en el 2006, cuando fue objeto de una revisión y actualización. Sin embargo al haber mantenido el espíritu 
y la mayor parte de criterios y objetivos del anterior, pueden ser explicados conjuntamente. De esta manera en 
una primera instancia el plan, pone en crisis el espacio público actual, calificándolo como escaso y degradado, 
debido a un déficit en relación a parámetros internacionales. Encontrando un área actual correspondiente a 4m2/
hab pero, que por su inaccesibilidad, a falta de un buen sistema de transporte público y por la inexistencia de un 
mantenimiento y gestión coordinados, esos 4m2/hab no estaban debidamente estructurados con la ciudad, el 
territorio y sus habitantes.
De esta forma el plan analiza una serie de aspectos relacionados con el espacio público, llegando por primera oca-
sión en la historia de la planificación de la ciudad, a conceptualizarlo, de esta manera pasa ser considerado como:
“(…) sistema urbano estructurante, que relaciona, integra y articula los diferentes sectores y equipamientos, me-
diante la trama ya consolidada, a fin de definir ejes y espacios jerarquizados, tendientes a la armonía y funciona-
lización de la diversidad de áreas y zonas que comprenden la ciudad y el territorio.” (MUNICIPIO DE QUITO, 2001 pág. 25). 
De esta manera este espíritu será quien a continuación guíe los primeros bocetos para redactar los mecanismos 
necesarios para la construcción del espacio público quiteño. Es importante remarcar que éste plan se redactó 
paralelamente a la ejecución de los estudios para la recuperación del centro histórico, por lo cual se reflejará la 
necesidad que tiene esta labor como un primer paso en la intervención del espacio público. Es así que sus prin-
cipales estrategias pretenden fortalecer la creación de ejes y zonas prioritarios, que reactiven las relaciones del 
área central con la ciudad, mediante circuitos y recorridos propuestos, que provoquen efectos positivos en el área 
de influencia. 
En adelante se proponen las visiones para un Quito Metropolitano del siglo XXI, que imaginan un territorio accesi-
ble y articulado por diversas centralidades, beneficiando al peatón, protegiendo sus áreas históricas y recuperan-
do el espacio público y sus áreas verdes mediante un sistema que permita ligarlos, complementado con barrios 
revitalizados y paisajes regenerados y resolviendo los desequilibrios generados por la urbanización desintegrada 
en el territorio. (MUNICIPIO DE QUITO, 2001) Para lograr este cometido fueron propuestos algunos proyectos, que serán 
el termómetro para medir el cumplimiento del plan. Muchos de ellos no se ejecutarán, pero los que lo hicieron 
permitieron marcar un antes y después en la transformación urbana de la ciudad. De estos proyectos ejecutados, 
destacan inicialmente, aquellos enfocados en la rehabilitación del centro histórico de la ciudad y su espacio públi-
co. Proyectos como la recuperación de plazas y calles fueron primordiales en esta época. Además la ampliación 
del Sistema Metropolitano de Transporte Público, mediante la incorporación de las rutas: Eco vía y Central Norte 
permitieron, en cierto modo, mejorar la accesibilidad a los barrios centrales de la ciudad. 
57. PLAZA DEL TEATRO SUCRE - REHABILITACIÓN     
Esta plaza se convirtió en uno de los íconos de la rehabilitación del espacio 
público del centro histórico de la ciudad de Quito. Se toman en cuenta los 
nuevos principios que promulgaba la naciente conceptualización del espacio 
público: espacios accesibles, integrados y que recuperen la imagen urbana 
de su entorno.                
Fuente: Fotografía de RVC Arquitectos
58. PLAZA DE SANTO DOMINGO - REHABILITACIÓN     
Esta plaza que paso de su original fragmentación para favorecer a la circula-
ción vehicular, a convertirse un espacio peatonal. Se realizó también la mejora 
de la conexión con el servicio de transporte público incluyendo paradas del 
Sistema metropolitano de Transporte y la recuperación del entorno edificado.  
Fuente: Fotografía en (CORREA 2013)
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ÁREAS DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA
10000
59. PARQUE ZONAL PROPUESTO - ITCHIMBÍA      
Fuente:  Fotografía de Rómulo Moya
60. (Der.) PGDT 2000 - SISTEMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIO PÚBLI-
CO Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO, 2001)
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Ahora bien, la actualización del plan en el año 2006, contempla una visión de recuperación descentralizada, ya no 
solo del centro histórico, sino que propone desconcentrar las actuaciones y focalizarse en los barrios emblemáti-
cos de la ciudad y en los poblados rurales, complementados con proyectos de escala territorial. Es así como se da 
inicio a proyectos de recuperación del entorno medioambiental como del Panecillo, laderas del Pichincha, parque 
Itchimbía y la cuenca del Río Machángara hacia el sur. Además algunos barrios emblemáticos, como la Mariscal, 
fueron parte de los proyectos de rehabilitación en este período. En este caso se propuso crear un equilibrio entre 
la función residencial, turismo, comercio y servicios. Lamentablemente la oferta turística sobre ocupó el barrio con 
bares, discotecas, restaurantes y hoteles. A pesar de ello la recuperación del espacio público del barrio fue llevada 
a cabo y complementada con el soterramiento de los cables aéreos, lo que mejoro en gran parte la imagen urbana, 
y por otra parte se preservaron también muchas viviendas originales.
Posteriormente se generan propuestas para mejorar la accesibilidad mediante el desarrollo de la red de ciclo vías 
como sistema alternativo de transporte, reforzar las vías peatonales y la conformación del Sistema Metropolitano 
de Transporte Público incorporando nuevos corredores de transporte; los cuales en esta etapa del plan se cum-
plieron parcialmente. En relación a los proyectos de espacio público, se plantea continuar con la propuesta del 
Sistema Matriz de Áreas Verdes y Espacio Público del DMQ, para ello se inicia la revitalización de algunos barrios 
mediante la intervención de estos puntos o ejes marcados en el sistema. Un ejemplo interesante de esta época 
es el caso del programa “Mi barrio lindo”, que tenía como objetivo mejorar la calidad de vida y disminuir las condi-
ciones de pobreza de los habitantes de barrios periféricos de Quito, mediante el mejoramiento de infraestructura 
básica, equipamiento urbano y programas sociales. (CARRIÓN, y otros, 2011)
En síntesis, los aportes fundamentales del plan, fueron la redacción de instrumentos legales que guiaron las pro-
puestas de los planes. Entre ellos están las Normas de Arquitectura y Urbanismo, las cuales exigen la dotación de 
áreas verdes y equipamiento comunal y establecen las dimensiones mínimas para circulación y mobiliario urbano. 
El Régimen de Suelo que propone clasificar al espacio público en: 
- Áreas de circulación peatonal y vehicular (bulevares, ciclo vías)
- Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro (parque, plazas)
- Áreas para la conservación y preservación (zonas arqueológicas, monumentos nacionales)
- Áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales (pórticos, fachadas)
Además un documento muy importante que se publicó en el 2008, el Catálogo de Espacio Público de Quito, que 
intentará normar y estandarizar el lenguaje de los elementos que conforman la urbanización del espacio público. 
Así termina esta etapa la cual fue fundamental para marcar el inicio de una reflexión sobre la construcción de la 
ciudad y el espacio público, y la importancia de que estén ligadas una con otra. A continuación concluye el período 
de estudio de los planes a nivel específico con el análisis del Plan ejecutado en el año 2012.
61. PLAZA MARISCAL FOCH O PLAZA DEL QUINDE - REHABILITACIÓN 
La  rehabilitación del barrio la Mariscal se concentro en el cambio de usos 
de suelo y la reurbanización del espacio público. Con lo cual fue posible la 
creación de nuevos espacios como la plaza Mariscal Foch, la cual permitió 
la construcción de un parqueadero subterráneo y la intervención en las ar-
quitecturas de entorno.              
Fuente: Municipio de Quito
62. PLAZA - PARQUE GABRIELA MISTRAL - REURBANIZACIÓN   
Como parte de la configuración del Sistema Matriz de Espacios Públicos y 
Áreas Verdes, se designo la reurbanización y mejora del entorno de algunos 
de los puntos que lo conformaban. Es así que se propone la recuperación de 
este espacio, los ejes viales que lo vinculan y las edificaciones de entorno. 
Fuente: www.skyscrapercity.com
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Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (2012 – 2022)
Esta serie de instrumentos que fueron generados en el plan precedente, proporcionó una nueva forma al espacio 
público de la ciudad, en especial gracias al Catálogo de Espacio Público, que continuará delineando muchos de 
los proyectos en la ciudad, con un lenguaje similar.[11] Además se aprueban nuevas ordenanzas que proponen el 
soterramiento de cables en toda la ciudad para mejorar la imagen urbana, el plan de recuperación de quebradas, 
entre otros. Por otro lado, en el año 2009, se redacta el Plan Nacional del Buen Vivir, como elemento que guía los 
objetivos nacionales y propone la actualización de los planes territoriales de todo el Ecuador para su adaptación a 
las nuevas metas. Así inicia la redacción del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que plantea dar con-
tinuidad a la materialización del sistema de espacios públicos, pero modificando algunos aspectos para convertirlo 
ahora en la Red de Espacios Públicos y la Red Verde Urbana.
Desde la publicación del Plan hasta la actualidad se han realizado una serie de proyectos que constan en el itine-
rario de las redes planteadas. A la par se han ido materializando propuestas de otros planes como las ciclo vías, el 
sistema de alquiler de bicicleta pública BiciQ, sistema de parques metropolitanos, recuperación del ferrocarril, etc. 
Posteriormente se redactan documentos complementarios que se preocupan por una búsqueda de mejoramiento 
de la imagen urbana de las aceras y también por la integración del espacio público con las áreas metropolitanas 
de mayor escala como las laderas de las montañas occidentales. 
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63. PMOT 2012 - RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES  
Fuente: (MUNICIPIO DE QUITO, 2011b) - Ver derecha
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A finales de este período de investigación se inicia la construcción de la primera línea de metro en Quito, y a la par 
ha generado la discusión para nuevos proyectos de espacio público que permitan reforzar las centralidades junto 
a las estaciones de metro propuestas.
Para finalizar en este último período, se presenta la ciudad contemporánea, que nace a partir de un punto de tran-
sición política, económica y con una serie de problemas, que permitieron dar un punto de inflexión para el estable-
cimiento de la reflexión y los estudios preliminares, sobre la importancia del espacio público en la transformación 
urbana y la construcción de una ciudad integrada a su territorio.
A partir de aquí se comienza la segunda parte de la investigación, la cual se enfoca en el análisis de este último 
período, mediante la revisión de los planes, estrategias y los proyectos, que han permitido hasta hoy la construc-
ción de la ciudad contemporánea y su espacio público; para luego sintetizar toda esta información en los criterios 
o reglas implícitas que nos permitirán marcar esta búsqueda de una política para el espacio público.
DE PLANES,





























CRUZANDO LA LÍNEA - PEATONES EN QUITO
Caminar la ciudad, es caminar por el espacio público, es así 
mismo caminar a través de la historia y a través de las po-
líticas que han regido la transformación del espacio urbano 
durante la existencia de los asentamientos humanos.
Caminar Quito, también es eso. Caminar sobre su historia de 
éxitos y desventuras, sobre lo que se hizo y lo que se pudo 
mejorar, pero especialmente es caminar sobre lo que existe, 
sobre lo material, lo que se palpa; y esto es lo que interesa, la 
huella, la que permite reconocer que se ha hecho sobre el es-
pacio público y de qué forma, reinterpretando nuestro camino 
y analizando lo teórico y lo construido.
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DE PLANES ESTRATEGIAS Y PROYECTOS
“(…) el camino seguido en Quito dista mucho de las transformaciones modernistas al uso en tantas ciudades y 
conviene destacar que la reciente rehabilitación del centro fundacional realizada con sumo cuidado, demuestra la 
capacidad de reciclar grandes fragmentos urbanos respetando la lógica de la ciudad histórica original aunque sea 
adaptando su contenido y re-interpretando el espacio público. Diríamos que este ambicioso programa de recupe-
ración parece haber evitado la fuerte transformación marcada por las grandes infraestructuras viales realizadas en 
las últimas décadas” (BUSQUETS, 2012)
Esta rehabilitación representa, como dice J. Busquets, la valoración del fragmento histórico, pero por otro lado 
también da cuenta del inicio de este período de análisis, desde el ya señalado punto de inflexión en el cual se 
genera un punto de interés y cambio sobre el planeamiento preexistente. Esta valoración permitirá en adelante 
comprender los factores que determinan las actuaciones para el espacio urbano y a la vez los aspectos básicos 
que influyen en la construcción del espacio público. De esta manera, si la política del espacio público es entendida 
como “un conjunto de acciones planificadas y coordinadas en el tiempo para mejorar el espacio público” (MARTÍ y 
otros, 2013 pág. 177) y  que “constituyen componentes autónomos dentro del proyecto de la ciudad, intentan desarrollar 
una visión general para la renovación del espacio público, conducen al nacimiento y consolidación de culturas en 
este ámbito (…), establecen mecanismos de organización para asegurar la continuidad y renovación de estas 
políticas y culturas.” (MARTÍ y otros, 2013 pág. 192); Entonces este conjunto de acciones, o actuaciones, mediante un 
comportamiento o conducta determinados, serán las que marcaran las pautas que permiten vislumbrar la política 
implícita que guía la construcción (o reconstrucción) del espacio público.
1. ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO
Para comprender de mejor manera el proceso de análisis de la política contemporánea del espacio público, es 
necesario entender y explicar las actuaciones más emblemáticas sobre el espacio público quiteño; las cuales han 
representado a su vez, el punto de partida para la valoración del espacio público como una estrategia de cons-
trucción de ciudad. Como decía Kevin Lynch: “los espacios no han de ser vistos como un plano sino como una 
progresión por la que nos movemos”, de esa misma forma el espacio público como tal puede ser entendido como 
una serie de hechos que aparecen mientras caminamos, pero que tienen un trasfondo que va explicando la defini-
ción de su forma. Para ello fue necesaria la revisión y lectura de los documentos e instrumentos de planificación, 
especialmente planes generales, que remitían paralelamente a otros instrumentos como planes de menor escala, 
ordenanzas, reglas, catálogos y a la par, el estudio de textos de estudios independientes, dentro de los cuales se 
analizaba históricamente la planificación quiteña.
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En este punto es necesario destacar la ausencia de documentos que hayan estudiado el espacio público de la ciu-
dad de Quito desde su planificación y proyecto; contándose únicamente con el texto Espacio Público, de Francisco 
Soria Vasco, publicado en el año 2004, donde se analizan los resultados de la recuperación del centro histórico 
desde una visión cercana a la administración municipal del período 2000-2004. Esta ausencia en la investigación 
y preocupación por el estudio del espacio público, se ha convertido en una de las razones que motiva la presente 
búsqueda de aquellas operaciones que permitan realizar una lectura analítica y sintética sobre el caso quiteño. 
De esta manera se seleccionan dichas actuaciones, teniendo en cuenta su influencia, de manera directa o indi-
recta, para la construcción (o reconstrucción) del proyecto de espacio público de la ciudad; y se conforman por las 
operaciones que aparecen desde el año 2000 tras la redacción del PGDT[1] (donde se generó el punto de inflexión), 
hasta finales del año 2013 (fecha en la que inicia esta investigación). 
Para ello se procede a realizar el análisis basado inicialmente en la metodología empleada para el estudio de las 
políticas en el espacio público de ciudades europeas[2], que contempla la secuencia de actuaciones enmarcadas 
en conjuntos explicados por planes, estrategias, proyectos urbanos y de espacio público. A continuación, estos 
elementos son organizados dentro de una tabla de actuaciones, que permite explorar cronológicamente las ope-
raciones efectuadas en el campo del espacio público a lo largo del tiempo. 
Al interior de la tabla se pueden visualizar una serie de datos referidos al espacio público en la ciudad de Quito; 
como por ejemplo la organización cronológica de las actuaciones, la división por períodos con políticas comunes, 
las rupturas o momentos característicos en el desarrollo de las actuaciones. Por otro lado es posible contrastar el 
peso que tiene cada una de dichas actuaciones según su influencia en la construcción de una política del espacio 
público, a la vez que permite descubrir las relaciones entre planes y estrategias sobre la ejecución de proyectos.
Para la construcción de esta tabla es necesario comprender los elementos que la conforman, de esta manera se 
procede a conceptualizar y explicar el método de selección de las actuaciones correspondientes a cada una de 
las categorías escogidas. Cada una de estas actuaciones fue analizada y sintetizada en un anexo conformado por 
fichas resumen, las cuales representan una gran parte del trabajo de investigación, ya que explican a detalle cada 
una de las actuaciones textual y gráficamente; además se establecen algunos criterios que permitirán sintetizar 
en el capítulo siguiente esta idea de política para el espacio público. Estas fichas resumen se adjuntan al final del 
documento.[3]
A continuación se explica el significado de las actuaciones comprendidas en planes, estrategias, proyectos urba-
nos y de espacio público, así como la metodología usada para su selección en el presente estudio.
1 Plan General de Desarrollo Territorial.
2 Metodología propuesta en (MARTÍ, y otros, 2014).
3 Ver Anexo 1 - FICHAS - Página 115.
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Planes
“Planeamiento es la fase que finalizará con la redacción y aprobación de un plan (o documento de similares ob-
jetivos). Es, pues, una fase en la cual se utilizan los procedimientos previstos en la legislación para realizar las 
determinaciones del plan. En esta fase se realizarán actos de fiscalización y de ejecución de actuaciones. (…) la 
fase de planeamiento presentará especial atención a las necesidades colectivas, y presentará propuestas en el 
sentido de solucionar estas necesidades.” (ESTEBAN, 1998 pág. 46)
Por esta razón para seleccionar los documentos de interés relacionados con la planificación de la ciudad, es ne-
cesaria la lectura de aquellos textos que fueron redactados y aprobados en el período de estudio. Esta serie de 
planes, normas y ordenanzas comprenden un universo de textos que se organizaron a partir de los tres planes 
generales a nivel metropolitano (PGDT 2000, PGDT 2006 y PMOT 2012). La importancia de cada uno recae en 
la contribución que ha generado en poca o mayor proporción, sobre la construcción del espacio público o en el 
inicio de un diálogo sobre políticas referentes a dicha temática. Razón por la cual se discriminan del análisis ciertas 
ordenanzas o textos planificadores que, por no representar ningún tipo de influencia en la definición del espacio 
público, no se incluyen en la investigación. Así también como no se toman en cuenta planes de menor escala que 
se remiten a las mismas consideraciones que fueron explicadas dentro de otros planes previos.
Los planes seleccionados denotan una variedad de tipos que van desde planes a gran escala, otros que se re-
fieren al transporte, pasando por normas o reglas para publicidad y mobiliario urbano, etc. Todos tienen objetivos 
diferentes en relación a su ámbito de aplicación, pero que finalmente plantean una serie de objetivos para ordenar 
algunos aspectos del espacio público.
Estrategias
Las actuaciones que pertenecen a esta categoría, se refieren a una serie de acciones planificadas o a un conjunto 
de actividades, que están pensadas o esquematizadas dentro de los planes y que se convierten en lineamientos 
diseñados por el ayuntamiento para lograr la consecución de los objetivos planteados en los planes o las visio-
nes de la ciudad. Estas estrategias reflejan las preocupaciones del período analizado y demuestran las lógicas 
o tendencias que dirigían la mayor parte de proyectos en el espacio urbano. Se presentan de forma tan diversa 
como los planes, ya que al perseguir objetivos encaminados a solucionar problemas específicos, se cuenta con 
estrategias enfocadas a mejorar la accesibilidad, a dotar de mobiliario al espacio público o incluso la construcción 
y fortalecimiento del sistema de transporte público. Para su proceso de selección para el análisis de las actuacio-
nes, fueron escogidas aquellas estrategias incluidas en planes y también otras que por haber formado parte de los 
objetivos de cada proyecto y haberse plasmado como una constante en varios de ellos, se han convertido en el 
nacimiento de una cultura de espacio público.
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Proyectos Urbanos
“El proyecto urbano del espacio público relaciona el espacio abierto con el espacio edificado, con su composición, 
su imagen y sus usos, relaciona las diferentes partes del espacio libre, relaciona diversos espacios a través de 
una sólida visión estructural , relaciona las imágenes de conjunto de la ciudad y de sus partes, relaciona función y 
significado.” (MARTÍ, 2004 pág. 456) De esta forma, para su selección es necesario tomar en cuenta las actuaciones que 
permitan visualizar la intención de los proyectos por lograr una articulación entre los elementos del espacio urbano, 
es decir entre el espacio parcelado y el espacio público, entre el lleno y el vacío.
Proyectos de Espacio Público o Urbanización
Los proyectos referentes a esta temática contemplan el conjunto de intervenciones puntuales estratégicamente 
situadas en el espacio urbano y que proponen la urbanización o la renovación del espacio público, mediante el 
tratamiento del plano del suelo y los desniveles que conforman el vacío en el espacio urbano.  Estos proyectos 
contemplan en general los espacios cívicos, verdes y para la circulación, pero se limitan a la “Urbanización o rea-
lización de las obras necesarias – pavimentación, servicios urbanos, ajardinamiento, etc. – para que los espacios 
libres alcancen el nivel de servicio propuesto y las nuevas parcelas se puedan considerar solares edificables 
porque dispongan de todos los servicios exigibles.” (ESTEBAN, 2011 pág. 179) 
Para la selección de los proyectos[4] tanto de urbanos, como los de urbanización, se realiza un filtro de acuerdo a 
tres criterios que permiten escoger los proyectos más representativos del período analizado[5]. 
• Criterio Tipológico:
Los proyectos seleccionados responden a diferentes tipologías y escalas de proyecto. Estos se diferencian unos 
de otros por espacios puntuales que corresponden a sitios marcados como puntos de estancia dentro del espacio 
urbano, por ejemplo plazas y plazas parque. Pueden ser parte de este tipo los espacios cívicos o espacios verdes. 
Los espacios lineales son lugares que por lo general se prestan para la creación de recorridos o integraciones 
como calles, avenidas y bulevares. Dentro de este tipo se toman en cuenta los espacios para la movilidad. Final-
mente parques de diversas escalas que por su proporción dejan de ser sitios puntuales al contemplar grandes 
áreas de territorio.
4 Los proyectos tanto urbanos como de espacio público seleccionados para su análisis en la tabla de actuaciones, se muestran en la imagen 65 ubicada en 
la página 73.
5 Ver criterios de selección basados en el estudio de tesis en (MARTÍ, 2004).
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• Criterio Temporal:
Se seleccionan una serie de proyectos emblemáticos que representan la aplicación de los planes y las estrate-
gias del período de estudio. Entre ellos encontramos proyectos de nueva manufactura, los cuales contemplan la 
intervención urbana y/o urbanización de un fragmento nuevo de ciudad. Por otro lado también se toman en cuenta 
proyectos preexistentes, que fueron motivo de alguna rehabilitación, rediseño o reurbanización y que explica el 
cambio de visión, aplicación o actualización con las nuevas políticas vigentes. 
• Criterio espacial: 
Los proyectos seleccionados se ubican en diferentes áreas de la ciudad que poseen diferentes tipos de tejido 
urbano; entre los cuales se tiene el tejido histórico o de trama colonial, ubicado en el área central de la ciudad y 
de los asentamientos rurales. Se reconoce claramente por su retícula regular y por la implantación de edificacio-
nes de la época colonial o republicana.  El tejido moderno que corresponde a la expansión de la ciudad tanto al 
norte como a sur desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XX, el cual se caracteriza por la creación de 
barrios residenciales nuevos, muchos de ellos en la figura de ciudad jardín y comunicados con grandes avenidas. 
Finalmente el tejido periférico que representa a los barrios de viviendas informales o urbanizaciones dispersas, y 
que se ubican generalmente en laderas, lugares donde la topografía es muy irregular y terrenos cercanos al área 
rural, así también como conurbación con áreas que conformaron el tejido periurbano.
Como consecuencia de la suma de todas estas categorías analizadas en la figura de planes, estrategias y pro-
yectos, se construye la tabla de actuaciones, la cual nos permite generar una visión de entendimiento del espacio 
público y de esta manera analizar los diferentes ejes que promueven y alientan la construcción del mismo. 
En este punto nacen dos interrogantes referentes al estudio de las políticas del espacio público en el caso de 
estudio:
- ¿Existe una lógica implícita en el proyecto de espacio público en Quito?
- ¿Cuáles son los criterios que influyeron en el inicio de este proceso de actualización del espacio público?
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Gracias a la comparación cronológica entre las actuaciones podemos encontrar dos aproximaciones que intenta-
rán responder estos cuestionamientos y a la vez sintetizar la investigación:
- Hallar las lógicas contenidas dentro de las actuaciones, que se refieren a los tipos de actuación que agrupan las 
operaciones por períodos con objetivos comunes. 
- Mediante la selección de actuaciones y su posterior análisis en las fichas de resumen, se procede a encontrar una 
serie de ámbitos que permitirán comprender la búsqueda de una política para el espacio público.
2. EL ANÁLISIS DE LA LÓGICA DE LAS ACTUACIONES
Recordando las palabras de M. de Solà Morales sobre la comprensión del proyecto como texto enunciaba que: 
“(...) el proyecto en la ciudad es una adherencia a la dinámica propia de los hechos urbanos.”; por lo tanto el pro-
yecto del espacio público puede ser leído de la misma forma, como la influencia de estos hechos urbanos sobre su 
construcción, pero que también puede leerse por períodos o partes, para lo cual es necesario tener en cuenta otros 
aspectos, como los instrumentos que han guiado la composición del texto que los fundamenta. Es así que “Enten-
der un proyecto como un relato es admitir el tiempo dentro de él. Tiempo personal en el que será ideado, tiempo 
material para ser construido, tiempos múltiples en los que será usado, tiempo histórico con el que será entendido 
y relacionado con los sustratos anteriores de la ciudad como construcción continua” (De SOLÀ MORALES, 2008 pág. 176)
Entender el proyecto, es entonces entender su tiempo. De esta manera comprender la lógica de los hechos 
urbanos, permitirá traducir, valorar y clasificar la forma y naturaleza del espacio público de acuerdo a las lógicas 
que explican el tipo de operaciones realizadas. Para lo cual es necesario analizar la suma de las actuaciones y 
cotejarlas de acuerdo a la coreografía generada cronológicamente, cómo se relacionan y cuándo lo hacen. 
La lectura e interpretación de los datos obtenidos en la tabla de actuaciones, permite determinar los episodios que 
marcan la política de la última década y que se organizan a la par de la redacción de los planes metropolitanos. 
Es así que se distinguen tres períodos reconocibles que se agrupan por objetivos comunes que relacionan tanto 
los planes redactados, las estrategias aplicadas y los proyectos materializados.
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64. UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS     
Fuente: Elaboración propia - Pág. 74 - Derecha
65. PRIMER PERÍODO - PLAZA DEL TEATRO       
Fuente: Fotografía RVC arquitectos consultores - Pág. 74 - Izquierda arriba
66. SEGUNDO PERÍODO - PLAZA FOCH        
Fuente: Fotografía de La Roca - Pág. 74 - Izquierda mitad
67. TERCER PERÍODO - PARQUES METROPOLITANOS     
Fuente: Fotografía Municipio de Quito - Pág. 74 - Izquierda abajo
Primer Periodo
Esta primera época se caracteriza por una constante relación e integración entre las actuaciones: desde la re-
dacción de documentos acompañados por estrategias; ambos enfocados principalmente en un objetivo común: 
la preocupación por la recuperación del patrimonio heredado y consigo la intervención en el espacio público del 
área histórica. Como resultado se demuestra una lógica patrimonial que busca desde los planes  y estrategias 
incentivar la realización de proyectos para la rehabilitación del conjunto patrimonial, especialmente la recuperación 
de las calles y plazas, mediante estrategias que promuevan la accesibilidad y la integración de las arquitecturas 
del entorno dentro del proyecto de espacio público. 
Un ejemplo muy interesante es el caso de la plaza del teatro, la cual durante mucho tiempo fue ocupada como es-
tacionamiento de vehículos y parada de taxis, y que a partir de esta recuperación del centro histórico, fue devuelta 
como espacio público peatonal. En la actualidad no solo es un espacio cívico, sino que es una extensión de los 
dos teatros que se encuentran próximos a ella (Teatro Sucre y Teatro Variedades), pues se realizan una serie de 
conciertos y actividades al aire libre, promovidas por estas instituciones culturales. 
Segundo Periodo
La continuación de la administración política y de los lineamientos planteados en el período  anterior, permitió 
lograr la consecución de muchos de los proyectos planteados en el primer período en esta segunda parte. Es por 
ello que tanto los planes como estrategias responden a una revisión, actualización y nuevas propuestas para per-
petuar los objetivos planteados por la administración: recuperar el espacio público de la ciudad. Si bien en la etapa 
anterior se vieron materializados en mayor proporción proyectos de rehabilitación del centro histórico, en este se 
plantea una lógica de descentralización de las actuaciones en el espacio público. Los documentos tanto planes 
como estrategias promueven nuevas propuestas para ser realizadas en otros barrios de la ciudad, principalmente 
los barrios catalogados como emblemáticos y también los periféricos. 
Basándose en objetivos como la conexión, accesibilidad y principalmente la búsqueda de un lenguaje formal, 
se proponen varios proyectos dentro de la ciudad como en los espacios urbanos de los poblados rurales. Dos 
ejemplos fundamentales de este período son las obras en el barrio la Mariscal y el proyecto “Mi Barrio Lindo” que 
se desarrolló en 46 barrios de la periferia urbana de Quito recuperando los espacios públicos de los lugares más 
pobres de la ciudad.  
68. TABLA DE ACTUACIONES[1] - TABLA DE ÁMBITOS.     
Fuente: Elaboración propia - Pág. 75
1 La tabla de actuaciones se basa en la que planteó Miquel Martí para el 








































































































13 PATRIMONIAL TERRITORIALMOVILIDAD ACCESIBILIDAD
IMAGEN 
URBANA
1.1 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN GENERAL) 2000 - 2020
1.2 PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 2002
1.3 ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO 2003
1.4 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2003
1.5 PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO 2003
1.6 PLAN EQUINOCCIO 21 - PLAN ESTRATÉGICO DEL DMQ 2004
1.7 ORDENANZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR 2006
1.8 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN GENERAL) - ACTUALIZACIÓN 2006 - 2020
1.4 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2008
1.9 CATÁLOGO DE ESPACIO PÚBLICO (VIAS, ARBORIZACIÓN Y MOBILIARIO) 2008
1.10 PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 2009
1.3 ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO 2010
1.7 LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR 2010
1.11 ORDENANZA PARA SOTERRAMIENTO DE CABLES DE REDES AÉREAS 2011
1.12 PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 - 2022
1.4 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2012
1.13 ORDENANZA USO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (ACERAS, FACHADAS, CERRAMIENTOS, ARBOLADO) 2012
1.14 REGLAS TÉCNICAS DE MOBILIARIO URBANO 2012
1.15 PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS 2012
1.3 ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO 2013
1.16 ORDENANZA ÁREAS NATURALES  DE INTERVENCIÓN ESPECIAL Y RECUPERACIÓN 2013
2.1 GARANTIZAR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN OBRAS PÚBLICAS 2000
2.2 PEATONALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO (DOMINGOS) 2001
2.3 REUBICACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO 2003
2.4 CREACIÓN DE PLATAFORMAS CONTINUAS PARA PEATONES 2003
2.5 INCORPORACIÓN DE VADOS EN LOS CRUCES PEATONALES 2003
2.6 REUTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES HISTÓRICAS (NUEVOS USOS Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO EDIFICADO) 2003
2.7 ILUMINACIÓN DE LOS CONJUNTOS MONUMENTALES DE ÁREAS HISTÓRICAS 2003
2.8 INTERVENCIÓN  DE LAS ARQUITECTURAS DEL ENTORNO INMEDIATO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 2003
2.9 DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 2003
2.10 ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS EN LA VIA PÚBLICA Y SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS EN EDIFICIOS 2003
2.11 PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - MEJORA IMAGEN URBANA: PON APUNTO TU CASA 2004
2.12 CREACIÓN DE CICLOVIAS 2004
2.13 CICLOPASEO (DOMINGOS) 2005
2.14 CREACIÓN DEL SISTEMA METROBUS-Q 2005
2.15 PROGRAMA MI BARRIO LINDO 2007
2.16 CREACIÓN DE TERMINALES DE BUSES EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD 2008
2.17 REHABILITACIÓN DE LAS PLAZAS CENTRALES Y SU ENTORNO EN ASENTAMIENTOS RURALES 2009
2.18 BICI-Q - SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETAS PÚBLICAS 2012
2.19 ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE ESPACIO PÚBLICO CON LAS REDES DE ÁREAS VERDES 2012
3.1 PROYECTO ESPECIAL QUITUMBE 2001
3.2 REHABILITACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO HISTÓRICO 2003
3.3 REHABILITACIÓN PLAZA SAN BLAS, CONJUNTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO. 2003
3.4 PARQUE LINEAL MACHÁNGARA - RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS 2004
3.5 RECUPERACIÓN BARRIO LA MARISCAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 2005
3.6 REHABILITACIÓN CALLE LA RONDA -  FACHADAS Y ESPACIO PÚBLICO 2006
3.7 BULEVAR 24 DE MAYO Y CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 2010
3.8 RECUPERACIÓN ESTACIÓN DE TREN, DE LA RUTA DEL ANTIGUO FERROCARRIL Y EQUIPAMIENTOS 2010
3.9 REHABILITACIÓN CALLE JOSÉ MARÍA ALEMÁN  Y EQUIPAMIENTOS 2011
4.1 PLAZA DEL TEATRO 2000
4.2 REHABILITACIÓN PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2002
4.3 PARQUE ALAMEDA 2003
4.4 RED DE PARQUES METROPOLITANOS (11 parques) 2004
4.5 PLAZA FOCH 2005
4.6 PLAZA DE LOS PRESIDENTES 2005
4.7 REHABILITACIÓN CALLE LIZARDO RUIZ Y ENTORNO EDIFICADO 2010
4.8 REHABILITACIÓN AVENIDA COLÓN  Y ENTORNO EDIFICADO 2011
4.9 PLAZA PARQUE GABRIELA MISTRAL 2011
4.10 PLAZA REGISTRO CIVIL TURUBAMBA 2011
4.11 RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO FRENTE A CENTROS COMERCIALES 2011
4.12 RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SANTA CLARA - CALLE CUENCA Y ENTORNO EDIFICADO 2011
4.13 BULEVAR NACIONES UNIDAS 2011
4.14 REURBANIZACIÓN DE EJES VIALES 2012
4.15 PLAZA PARQUE QUITUMBE 2012
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Tercer Periodo
Si bien este período da continuidad a algunas de las estrategias y lineamientos de las etapas anteriores, se desta-
ca, ya que a diferencia de ellos, propone la materialización la Red Verde Urbana y de Espacios Públicos  mediante 
la construcción de proyectos que conformen redes y vinculen los espacios de escala urbana a los nuevos proyec-
tos que se están ejecutando de escala metropolitana, promoviendo su lógica territorial.
Además se generan preocupaciones y nuevos objetivos por temas complementarios al espacio público como la 
movilidad, el soterramiento de cables aéreos, la estandarización del proyecto de urbanización y la integración con 
aspectos territoriales. Algunos de los proyectos ejecutados a escala urbana reinciden en la rehabilitación de áreas 
del centro histórico, lo que manifiesta un interés constante en resolver los problemas de este sector de la ciudad; 
sin embargo el proyecto de reurbanización gana campo en la ciudad, pues se ejecutan una serie de proyectos que 
tienen por objeto principal: la estandarización del lenguaje y la vinculación entre otros espacios públicos recupe-
rados. 
Uno de los proyectos más interesantes de este período, es la creación de un sistema de parques metropolitanos 
que cuenta con once parques distribuidos por toda la ciudad y que permitió la recuperación de áreas verdes inuti-
lizadas o dar nuevos usos a equipamientos como el antiguo aeropuerto.
La reflexión realizada sobre las interacciones entre actuaciones de espacio público, configuran una visión basada 
en lógicas, que permiten explicar el proceso de renovación del espacio público en Quito. El cual dio inicio con 
una lógica claramente patrimonial como base para la recuperación del espacio público, para más tarde conformar 
una fase de descentralización de las actuaciones, que permitió llevar a otros barrios de la ciudad la recuperación 
del proyecto de espacio público. Finalmente se adentra en la escala metropolitana con una lógica territorial que 
propone generar conexiones, redes e integrar  los proyectos.
En cuanto al gráfico que se ha mostrado en la página anterior[6], corresponde a la tabla de actuaciones. Aquí se 
sintetiza todo el proceso de análisis de planes, estrategias y proyectos, explicado previamente. Aquí podemos 
encontrar las actuaciones que fueron seleccionadas para su estudio, dispuestas cronológicamente y divididas por 
las categorías analizadas. Además se muestra la incidencia y las rupturas que resultaron en la definición de las 
tres lógicas proyectuales previamente analizadas. 
6 Esta gráfica corresponde a la tabla de actuaciones - página 75. Consiste en la ubicación de las actuaciones de espacio público seleccionadas y organizadas 
en una tabla cronológicamente, dividida en cuatro tipos de actuación: planes, estrategias, proyectos urbanos y proyectos de urbanización. En adelante se van 
marcando los momentos en los cuales esta actuación fue realizada y con un color más claro o oscuro su menor o mayor incidencia, respectivamente, sobre 
la construcción del proyecto de espacio público quiteño.
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Finalmente se muestran otros gráficos complementarios que servirán de apoyo para la explicación del capítulo 
posterior. En ellos se muestra el resultado del análisis de cada una de las actuaciones en las fichas resumen y que 
serán explicados a continuación.
Ahora bien, después de esta primera parte del análisis, cabe preguntarse si este proceso que ha permitido la 
consecución de ciertas actuaciones coordinadas en el tiempo, generando ciertas lógicas implícitas ¿podría dar 
como resultado la aparición de una política para el espacio público? Ciertamente sería muy interesante analizarlo. 
En la actualidad, la ciudad de Quito no posee una política definida que pueda guiar la construcción del espacio 
público; por lo tanto, tratar de comprender los criterios o parámetros que han guiado las actuaciones analizadas, 
podría ayudar a descifrar cuales han sido los valores o características comunes reflejadas en la materialización 
de los proyectos, y de esta manera guiar esta búsqueda de una política para el espacio público quiteño. Con esta 

































CALLE CHILE - QUITO
La carencia de orden, representada como el caos no significa 
que algo esté equivocado. La complejidad yace en eso, en la 
variedad, en la mezcla de muchos órdenes y muchos caos, 
que a la final es lo que representa la ciudad una suma de 
muchas cosas. 
El espacio público no puede ser diferente y en la política pasa 
algo similar. En Quito la ausencia de un proyecto no significa 
que todo esté mal, pues la suma de esas muchas cosas que 
van formando o definiendo su espacio público, van creando 
una organización implícita.
Joven, inexperta y quizá con ciertos tropezones, pero que va 
marcando una búsqueda. Y esto es lo que abraza lo intere-
sante, el hecho de encontrar estos puntos históricos, cuando 
las preocupaciones por ciertos temas van delineando el futuro 
de las ciudades.
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LA BÚSQUEDA DE UNA POLÍTICA PARA EL ESPACIO PÚBLICO
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES
“La ordenanza constituye uno de los instrumentos fundamentales para la ordenación y control de la ciudad, una 
de las herramientas más decisivas en su construcción y parece llamada, a pesar de todo, a continuar siéndolo. 
(…) Las sucesivas modificaciones muestran una manera diferente de ver la ciudad, un cambio en la mentalidad 
con la que se afrontaba su ordenación. Pero en todo momento han existido ciertos acuerdos; acuerdos que se han 
traducido en un estilo común, en unos materiales o en unos parámetros que había que respetar. (…) han existido 
siempre diferentes medidas, en ocasiones indirectas a falta de otros criterios más específicos, pero siempre con 
un peso notable en la definición de la forma urbana. Precisamente la importancia de la ordenanza radica en que 
resulta una condición muy vinculante (…) de la forma de la ciudad” (SABATÉ, 1999 pág. 14) 
El espacio público como elemento integrador o soporte de esta forma urbana, también ha sido definido por una 
serie de criterios o parámetros que han permitido su construcción a lo largo de los años. Quizá, en la ciudad de 
Quito, la política en este ámbito no haya sido establecida a rigor, pero aquellos acuerdos indirectos que se plantean 
en las diferentes ordenanzas e instrumentos planificadores, pueden ser leídos como una sumatoria de parámetros 
que han influido en la construcción de la imagen de lo que hoy es el espacio público. De este modo, el análisis no 
se reduce simplemente a la valoración de los proyectos realizados, sino que engloba una problemática más allá 
del diseño y que se puede entender mediante la lectura del conjunto de actuaciones derivadas de planes, estrate-
gias, proyectos urbanos y de espacio público. Por esta razón, si en el capítulo previo se analizó cronológicamente 
este conjunto de elementos que comprenden las actuaciones, en esta segunda aproximación, se utilizarán dichas 
actuaciones como instrumento de análisis, permitiendo seguir el rastro de estos acuerdos implícitos. 
Esta visión conlleva al estudio de cada una de dichas actuaciones mediante la creación de fichas de resumen[1], 
dentro de las cuales se marca una revisión sintética de las contribuciones o aportes representativos, que cada 
actuación ha generado en la construcción directa o indirecta del espacio público en la ciudad. A esta serie de 
elementos los llamaremos en adelante aportaciones, y fueron organizados para su mayor comprensión en cuatro 
ámbitos[2]. Estos ámbitos fueron obtenidos mediante la síntesis de aportaciones que comprendían roles comunes, 
a la vez que engloban y simbolizan aspiraciones y objetivos similares en la definición del espacio público. 
Los ámbitos encontrados son los siguientes: Patrimonial, Territorial - Ambiental, Movilidad - Accesibilidad e Imagen 
Urbana. Previamente al estudio individual de estos ámbitos, se observa la relación entre las actuaciones y los ám-
bitos, esto permite encontrar las interacciones que marcan las aspiraciones de mayor resonancia en la renovación 
del espacio público quiteño.
1 Revisar fichas de cada actuación desglosadas en los anexos al final de la investigación - Anexo 1 - página 115
2 Ver página 75: Imagen 69 - Tabla de Ámbitos.









69. ÁMBITOS ENCONTRADOS EN EL ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES 
SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO QUITEÑO        
Fuente: Elaboración propia
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De este modo, se procede a valorar de manera cuantitativa la incidencia de un elemento sobre el otro, mediante la 
elaboración de gráficos comparativos[3]. Es así como al cotejar estos elementos se puede advertir una mayor preo-
cupación sobre los ámbitos referidos a la movilidad - accesibilidad e imagen urbana. Lo cual podría explicarse por 
la redacción de textos y normas enfocadas principalmente en la solución de dos problemas importantes surgidos 
en la época: la recuperación de la imagen urbana de la ciudad y por consecuencia la necesidad de una búsqueda 
formal; y finalmente por la serie de normas en defensa de la accesibilidad al medio físico, que exigía al ayunta-
miento la actualización de sus ordenanzas y los proyectos en el espacio público acordes a estos parámetros. Sin 
embargo, podemos ver que en cuanto a la construcción del proyecto del espacio público, domina el aspecto de 
la imagen urbana, seguido por lo patrimonial y la movilidad. Ésta situación se origina por una mayor cantidad de 
proyectos urbanos realizados en el centro histórico y que, como se explicó previamente, la ambición fundamental 
del período analizado se dirigió hacia la recuperación del lenguaje formal mediante la reurbanización e integración 
de las arquitecturas de entorno, en especial las ubicadas dentro del área histórica. 
Ahora bien, si se ha detectado la presencia de estos cuatro ámbitos y los hemos cuantificado en torno a su nivel de 
incidencia en las actuaciones de espacio público, es indispensable localizar aquellos parámetros y características 
que a lo largo de este período han permitido construir la forma resultante del espacio público quiteño. Para ello es 
indispensable organizar la información de acuerdo a una tabla de aportaciones y criterios[4], que constituyan las 
guías que explicarán cada ámbito, mediante las conclusiones previamente señaladas en las fichas de resumen. 
Desde este punto, la selección de cada una de estas aportaciones y su posterior división por ámbitos, permitió re-
velar un hecho interesante: todo el conjunto de elementos analizados durante la investigación y que se conforman 
en la figura de planes, ordenanzas, normas, manuales, estrategias, proyectos, etc., que habían sido creados a lo 
largo de estos últimos trece años, permitió consolidar de cierta forma, una serie de reglas o parámetros implícitos 
que fueron delineando con parsimonia la construcción de los proyectos de espacio público en Quito en el período 
analizado. 
Así como cuando se observa a distancia un collage, permite reconocer una forma definida, así también se mues-
tra la forma de la ciudad, o más acertadamente para el presente caso: la forma del espacio público. Pero solo 
al acercarse e intentar analizar esos fragmentos o piezas superpuestos, es como se encuentra la esencia y las 
características que permitieron su configuración. A partir de ellos, es donde podemos localizar sus relaciones, sus 
efectos y particularidades, que dan la forma resultante. Estos fragmentos pueden traducirse en nuestro caso en 
las reglas implícitas que conforman las partes que intentan develar el gran collage de la búsqueda de la política 
para el espacio público quiteño. Por lo tanto el estudio de cada una de estas partes, permitirá establecer valores 
cualitativos y también precisará la comprensión de los objetivos que perseguían las actuaciones efectuadas en el 
período de estudio.
3 Ver imagen 71 - Interacción entre actuaciones y ámbitos.
4 Ver Anexo 2 - Página 147.
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IMAGEN 
URBANA
1.1 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN GENERAL) 2000 - 2020
1.2 PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 2002
1.3 ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO 2003
1.4 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2003
1.5 PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO 2003
1.6 PLAN EQUINOCCIO 21 - PLAN ESTRATÉGICO DEL DMQ 2004
1.7 ORDENANZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR 2006
1.8 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN GENERAL) - ACTUALIZACIÓN 2006 - 2020
1.4 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2008
1.9 CATÁLOGO DE ESPACIO PÚBLICO (VIAS, ARBORIZACIÓN Y MOBILIARIO) 2008
1.10 PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 2009
1.3 ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO 2010
1.7 LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR 2010
1.11 ORDENANZA PARA SOTERRAMIENTO DE CABLES DE REDES AÉREAS 2011
1.12 PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 - 2022
1.4 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2012
1.13 ORDENANZA USO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (ACERAS, FACHADAS, CERRAMIENTOS, ARBOLADO) 2012
1.14 REGLAS TÉCNICAS DE MOBILIARIO URBANO 2012
1.15 PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS 2012
1.3 ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO 2013
1.16 ORDENANZA ÁREAS NATURALES  DE INTERVENCIÓN ESPECIAL Y RECUPERACIÓN 2013
2.1 GARANTIZAR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN OBRAS PÚBLICAS 2000
2.2 PEATONALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO (DOMINGOS) 2001
2.3 REUBICACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO 2003
2.4 CREACIÓN DE PLATAFORMAS CONTINUAS PARA PEATONES 2003
2.5 INCORPORACIÓN DE VADOS EN LOS CRUCES PEATONALES 2003
2.6 REUTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES HISTÓRICAS (NUEVOS USOS Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO EDIFICADO) 2003
2.7 ILUMINACIÓN DE LOS CONJUNTOS MONUMENTALES DE ÁREAS HISTÓRICAS 2003
2.8 INTERVENCIÓN  DE LAS ARQUITECTURAS DEL ENTORNO INMEDIATO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 2003
2.9 DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 2003
2.10 ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS EN LA VIA PÚBLICA Y SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS EN EDIFICIOS 2003
2.11 PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - MEJORA IMAGEN URBANA: PON APUNTO TU CASA 2004
2.12 CREACIÓN DE CICLOVIAS 2004
2.13 CICLOPASEO (DOMINGOS) 2005
2.14 CREACIÓN DEL SISTEMA METROBUS-Q 2005
2.15 PROGRAMA MI BARRIO LINDO 2007
2.16 CREACIÓN DE TERMINALES DE BUSES EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD 2008
2.17 REHABILITACIÓN DE LAS PLAZAS CENTRALES Y SU ENTORNO EN ASENTAMIENTOS RURALES 2009
2.18 BICI-Q - SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETAS PÚBLICAS 2012
2.19 ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE ESPACIO PÚBLICO CON LAS REDES DE ÁREAS VERDES 2012
3.1 PROYECTO ESPECIAL QUITUMBE 2001
3.2 REHABILITACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO HISTÓRICO 2003
3.3 REHABILITACIÓN PLAZA SAN BLAS, CONJUNTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO. 2003
3.4 PARQUE LINEAL MACHÁNGARA - RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS 2004
3.5 RECUPERACIÓN BARRIO LA MARISCAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 2005
3.6 REHABILITACIÓN CALLE LA RONDA -  FACHADAS Y ESPACIO PÚBLICO 2006
3.7 BULEVAR 24 DE MAYO Y CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 2010
3.8 RECUPERACIÓN ESTACIÓN DE TREN, DE LA RUTA DEL ANTIGUO FERROCARRIL Y EQUIPAMIENTOS 2010
3.9 REHABILITACIÓN CALLE JOSÉ MARÍA ALEMÁN  Y EQUIPAMIENTOS 2011
4.1 PLAZA DEL TEATRO 2000
4.2 REHABILITACIÓN PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2002
4.3 PARQUE ALAMEDA 2003
4.4 RED DE PARQUES METROPOLITANOS (11 parques) 2004
4.5 PLAZA FOCH 2005
4.6 PLAZA DE LOS PRESIDENTES 2005
4.7 REHABILITACIÓN CALLE LIZARDO RUIZ Y ENTORNO EDIFICADO 2010
4.8 REHABILITACIÓN AVENIDA COLÓN  Y ENTORNO EDIFICADO 2011
4.9 PLAZA PARQUE GABRIELA MISTRAL 2011
4.10 PLAZA REGISTRO CIVIL TURUBAMBA 2011
4.11 RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO FRENTE A CENTROS COMERCIALES 2011
4.12 RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SANTA CLARA - CALLE CUENCA Y ENTORNO EDIFICADO 2011
4.13 BULEVAR NACIONES UNIDAS 2011
4.14 REURBANIZACIÓN DE EJES VIALES 2012
4.15 PLAZA PARQUE QUITUMBE 2012
3. PROYECTOS URBANOS
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70. GRÁFICOS DE INTERACCIÓN 
ENTRE ACTUACIONES Y ÁMBITOS 
Fuente: Elaboración propia
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1. PATRIMONIAL:    La valoración de lo histórico como parte de la construcción del proyecto de espacio público
Previamente se explicó la importancia que tuvo el punto de inflexión en la política del espacio público en Quito 
como inicio de su valoración; es en este momento cuando se impone una lógica patrimonial, que plantea la recu-
peración del conjunto urbano – arquitectónico ubicado en el centro histórico. Si bien otros factores descritos en 
cuanto a los ámbitos de la movilidad e imagen urbana han sido ejes prioritarios en el proyecto de renovación del 
espacio público, es fundamental manifestar que las ordenaciones en cuanto a lo patrimonial, fueron las que dieron 
pie e iniciaron este proceso, permitiendo integrar esta área dentro de la Red Verde Urbana y de Espacios Públicos 
propuesta en Plan del 2012. 
Después del análisis de cada una de las fichas resumen y su posterior clasificación por ámbitos en las tablas de 
aportaciones, se pudieron encontrar una serie de reglas implícitas que configuran cada uno de los ámbitos. En este 
caso del ámbito patrimonial, se demuestran los objetivos de la ciudad por proteger esta nueva identidad otorgada 
en la ciudad colonial; preservar sus valores y las huellas de este pasado que le concedió el título de patrimonio de 
la humanidad a nivel mundial, como parte de la estrategia de recuperación del espacio público mediante cuatro 
factores descubiertos: la estructura urbana, la regulación de usos, la recuperación de los hitos históricos y la crea-
ción de un catálogo de mobiliario urbano adaptado al área histórica; elementos que se explican a continuación.
La estructura del conjunto urbano patrimonial como medio de integración de la ciudad
El espacio público patrimonial, caracterizado por la consecución de elementos de diferentes escalas como callejo-
nes, calles, bulevares, plazoletas, plazas, se enfrenta en sus límites al encuentro con nuevas estructuras allegadas 
en la modernidad como pasos a desnivel y grandes avenidas; las cuales han atravesado tres sitios estratégicos del 
casco colonial. La tarea propuesta por los diferentes planes y estrategias es la recuperación de esta trama históri-
ca, sin olvidar su integración con la ciudad, mediante una serie de intervenciones que generen ejes y zonas priori-
tarias, que permitan crear espacios recuperados, que a su vez generen efectos positivos en las áreas de influencia. 
Además se establece la creación de puertas de acceso al área histórica[5], la cual intenta generar una transición 
entre el “Quito moderno y el histórico”. También se plantea reparar la trama urbana mediante la recuperación de 
tipologías como el bulevar, escalinata, plaza y en algunos casos adoptando otros elementos como puentes que 
provoquen la permeabilidad en las áreas más críticas, incluyendo la creación de jerarquías en el espacio público 
para activar nuevos usos, como el caso de espacios semi públicos o colectivos en pasajes comerciales y edifi-
cios públicos. Este es el caso de algunas actuaciones como en el bulevar 24 de mayo, y la creación de algunos 
recorridos en el área histórica mediante la reutilización de edificaciones históricas con nuevos usos que atraigan 
visitantes y la iluminación para destacar dichos itinerarios.[6]
5 Hasta la fecha se ha construido solo una, la entrada norte en el sector de San Blas. Ver Imagen 72 y 73, página 83 - Ver análisis en ficha resumen 3.3..








71. PROPUESTA RECUPERACIÓN DE TRAMA Y PUERTAS DE ACCESO 
Fuente: Elaboración propia en base a (MUNICIPIO DE QUITO, JUNTA DE 
ANDALUCÍA, 2003)
72. PUERTA DE ACCESO NORTE AL CENTRO HISTÓRICO - SAN BLAS  
Fuente: www.skyscrapercity.com
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Las actividades turísticas como estrategia de reactivación del área histórica
La liberación del comercio informal en las calles del centro histórico, permitió vislumbrar el gran potencial y valor 
que este lugar tenía; en especial por parte de la municipalidad, que pensó en el atractivo turístico como catalizador 
para la recuperación del casco colonial. Para ello se propuso, desde la figura de los planes, la regulación de los 
usos como una estrategia que permita reactivar o revitalizar algunos sectores, mediante una serie de criterios 
como la eliminación de usos incompatibles preexistentes, promover los usos terciarios con la dotación de servicios 
y/o equipamientos, como hoteles, restaurantes, museos, centros culturales, etc. Esto permitiría la apropiación de 
los usuarios, además que se implementaron actividades en locales comerciales con venta de dulces tradicionales 
y artesanías, que lograron recuperar la memoria histórica de los barrios intervenidos. 
Una muestra de este tipo de actuación es el proyecto urbano realizado en la calle La Ronda[7], que rehabilitó un 
espacio público previamente saturado con prostíbulos y delincuentes, mediante la regulación de usos de las edi-
ficaciones y la promoción de nuevas actividades que atraigan a visitantes de otros barrios. Además mediante la 
inserción de nuevos usos en algunas edificaciones, los programas de peatonalización y la apertura de nuevo espa-
cio público, se motivo la reactivación del área histórica como un barrio atractivo. Por ejemplo la plaza Santa Clara, 
que previamente era un edificio para estacionamientos y restaurantes y pasó a convertirse en una plaza cívica.[8]
La incorporación de los hitos patrimoniales como elementos simbólicos en el espacio público
Fachadas históricas, recorridos, edificaciones monumentales, sitios arqueológicos e incluso elementos naturales 
como quebradas y ríos, fueron catalogados dentro del patrimonio histórico y natural de la ciudad. Estos elementos 
se tomaron en cuenta para la redacción de los documentos planificadores como elementos que complementan el 
espacio público de la ciudad. 
Los criterios proponen que, mediante la recuperación de estas piezas, se logre mejorar no solo la imagen urbana 
del espacio público intervenido, sino también que la restauración de las facha¬das, la reurbanización del espacio 
público que los vincula y la rehabilitación del entorno inmediato a los elementos naturales y/o sitios arqueológicos, 
generen referencias y nuevas conexiones. Es decir que a través de las áreas patrimoniales se logre la integración 
con el espacio público, creando recorridos y lugares puntuales, que permitan el uso de áreas anteriormente no 
valoradas.
7 Este proyecto es algunas veces juzgado como gentrificación, pues algunos habitantes prefirieron vender sus propiedades por el cambio de uso que atrajo
a muchos turistas. En este tipo de proyectos es difícil juzgar si fue algo bueno o malo, pues los beneficios que ha traído consigo fueron mayores en cierta
manera. Ver Imagen 74 - Ver ficha resumen 3.6.
8 Para ampliar estos temas ver fichas resumen sobre actuaciones referentes en estrategias 2.2, 2.3 y proyectos 3.6, 3.7, 4.2, 4.3 y 4.12.
73. USOS TERCIARIOS PLANTA BAJA - CALLE LA RONDA   
Fuente: Fotografía de Wesley & Brandon Rosenblum.
74. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO JUNTO A HITO HISTÓRICO   
PLAZA SANTA CLARA             
Fuente:Fotografía de Plataforma Arquitectura
75. PLAZA DE SAN FRANCISCO - Ver Página 84        
Fuente: Fotografía de Henry Leduc.
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Esto plantea a su vez una serie de proyectos urbanos enfocados en la rehabilitación de barrios emblemáticos y 
la integración de proyectos puntuales a través de la urbanización de sus calles, especialmente aquellos ubicados 
junto a hitos de interés histórico, como por ejemplo la Plaza del Teatro, en la cual los dos teatros contiguos (Teatro 
Sucre y Teatro Variedades)[9] fueron los puntos de referencia para recuperar este espacio público, devolviendo su 
carácter y simbolismo en la ciudad. Además la revalorización de muchas de las arquitecturas catalogadas dentro 
del patrimonio histórico, permitió la recuperación de las mismas, en base a una serie de actuaciones y planes, que 
les permitieron integrarse como hitos importantes dentro de la ciudad. Por otra parte, en los asentamientos rurales 
también se procedió a la recuperación del entorno arquitectónico de las plazas centrales, en las que se divisaban 
las iglesias o centros de gobierno de los pueblos, convertidos en hitos para crear el simbolismo del espacio público 
de aquellos lugares.[10]
El catálogo adaptado como herramienta de unidad en las áreas patrimoniales
La redacción del manual de espacio público en el año 2008, expuso la necesidad de establecer los parámetros 
de selección de aquellos elementos que se implantarán en el proyecto de renovación del espacio público. Esto 
plantea el inicio de la búsqueda de unidad y estandarización de los materiales, mobiliario y detalles constructivos 
que intervienen en la urbanización o reurbanización. 
En esta primera edición del manual se toma en cuenta, un catálogo de mobiliario urbano[11], que propone una clasi-
ficación de acuerdo a la ubicación del proyecto. Es así que para el caso del centro histórico y los barrios emblemáti-
cos como La Mariscal se determinan específicamente el tipo de mobiliario urbano (diseño y forma de implantación) 
que serán utilizados para los proyectos que se llevarán a cabo en estas áreas. Por ejemplo en el caso del centro 
histórico, se propone un mobiliario que no rompa con el contexto conformado por obras de arquitectura colonial y 
republicana; razón por la cual el mismo propone un diseño de corte clásico. 
Cabe mencionar que en el año 2011 se realizó una actualización de dicho manual, que promovía un mobiliario 
urbano universal y estándar para todos los proyectos de espacio público realizados dentro de los límites del área 
metropolitana; dicha actualización no fue publicada, pero a pesar de ello algunos proyectos del área histórica 
fueron re-urbanizados con estos criterios.
9 Ver ficha resumen proyectos 4.1
10 Para mayor ampliación de este punto revisar las fichas resumen de planes 1.7, 1.15, estrategias 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.17, y proyectos 3.5, 3.7, 3.8,
4.1, 4.2 y 4.3.
11 El catálogo de mobiliario urbano (ver ficha 1.9) fue complementado a futuro con las reglas de mobiliario urbano (ficha 1.14). Para ampliación de este
tema se puede recurrir a la revisión de las fichas que nombran las estrategias 2.9, 2.17 y en la revisión de algunos proyectos en las fichas 3.3, 3.6, 3.8, 4.3.
76. PLAZA DEL TEATRO            
Teatro sucre derecha. Teatro Variedades esquina izquierda     
Fuente: Edición propia en base a (MUNICIPIO DE QUITO, 2008a).
77. CATÁLOGO DE MOBILIARIO URBANO - CENTRO HISTÓRICO   
Fuente: Edición propia en base a (MUNICIPIO DE QUITO, 2008a).
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2. TERRITORIAL - AMBIENTAL: La vinculación del espacio público a diferentes escalas
Así como las calles conforman los hilos que permiten entretejer y vincular los diferentes espacios públicos de 
escala urbana, estos a su vez se convierten en los elementos que deben buscar una relación menos autista con 
su entorno y lograr integrarse al mismo. De esta manera, tanto los documentos planificadores y los proyectos 
(especialmente aquellos de escala metropolitana), han cumplido, en cierto grado, uno de los objetivos principales 
del plan del año 2000: la búsqueda de un espacio público estructurado con su territorio. 
A partir de aquí se plantean una serie de ideas que pretenden relacionar las diferentes partes del área metro-
politana de Quito: lo rural y lo urbano. Estos criterios principalmente se basan en la necesidad de recuperar los 
elementos naturales que integran de manera física las áreas urbanas con el territorio adyacente; las cuales por 
mucho tiempo habían sido abandonadas. Esta lectura de las aportaciones en cuanto a lo territorial - ambiental se 
puede sintetizar en cuatro criterios que engloban la estructura urbana, la integración de lo ambiental y el paisaje, 
la regulación de usos y finalmente la conectividad y son interpretados de la siguiente manera:
El espacio público como elemento estructurador del territorio
Desde la redacción del plan del año 2000, cuando se conceptualizó el término de espacio público dentro de la 
política del municipio de Quito, se pudo reconocer un espíritu implícito que buscaba la integración de la ciudad 
con el territorio mediante la recuperación o habilitación de proyectos en las áreas libres metropolitanas que se 
encuentren en las periferias de la ciudad. La propuesta planteada a estas áreas como los catalizadores de la 
recuperación y conservación de los valores naturales y ecológicos, predominantes en el entorno no urbano del 
distrito metropolitano. 
Para ello se plantearon criterios que permitan la estructuración entre la ciudad y su entorno, mediante la creación de 
un sistema de parques metropolitanos, complementarios a la Red Verde Urbana y de Espacio Público. Este siste-
ma a su vez debía servir como complemento de los corredores verdes y/o recreativos[12], que se plantean dentro de 
la ciudad, permitiendo la construcción de espacios públicos de diferentes escalas que faciliten el encadenamiento 
y la generación de transversalidades para coser lo natural con lo edificado. Actualmente se han logrado recuperar 
hasta once áreas destinadas para el sistema de parques metropolitanos[13] Guangüiltahua (bosque), Bicentenario 
(antiguo aeropuerto), Rumipamba (arqueológico), Itchimbía (mirador), Chilibulo (bosque), Cuscungo (recreativo), 
Las Cuadras (recreativo), Metrosur (bosque), La Armenia (bosque), La Carolina (recreativo), el Chaquiñan (rural). 
Además se rehabilitaron ejes de espacio público para permitir una vinculación entre diferentes escalas.[14]
12 Para ampliación de este tema se recomienda revisar la propuesta realizada en el 2014 por (MUNICIPIO DE QUITO, 2014a), donde se plantean los ejes y
propuestas específicas para lograr estos objetivos.
13 Ver ficha de parques metropolitanos 4.4
14 Es el caso del bulevar 24 de mayo y el bulevar Naciones Unidas. Ver fichas proyectos 3.1 y 4.13.
78. PARQUES METROPOLITANOS CONFORMADOS HASTA EL 2013   
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Municipio de Quito.
79. JUEGOS INFANTILES EN PARQUE METROPOLITANO . Ver Página 88  
Fuente: Fotografía Municipio de Quito
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Ríos y quebradas como lugares de relación
Estos elementos naturales, presentes en algunos puntos de la ciudad (especialmente hacia el sur), se entrelazan 
con algunos espacios públicos interesantes, ubicados en terrenos que poseen un valor potencial para el desarrollo 
de actividades de ocio y recreación. Por este motivo su integración como parte de las actuaciones en el espacio 
público, era indispensable. Además de ser elementos que integran con el territorio, permiten también creación de 
nuevos espacios generadores de relación. 
En la actualidad se iniciaron estudios para la descontaminación de ríos y quebradas, ya que por mucho tiempo se 
han convertido en lugares para el desalojo de aguas residuales y acumulación de desechos sólidos. Y a pesar de 
que todavía no han sido completamente recuperados, en el año 2003 fueron declarados como patrimonio natural 
de la ciudad, lo cual provocó varias propuestas a lo largo de los planes de ciudad[15] para desarrollar proyectos 
en torno a los mismos. Entre las más importantes encontramos al Parque Lineal Machángara[16], que permitió la 
construcción de áreas verdes paralelas al río, urbanización de aceras y creación de áreas complementarias como 
miradores, hemiciclos para eventos al aire libre, ciclo vías, etc.
La conectividad como estrategia de integración territorial
Garantizar el uso del espacio público, es sinónimo de garantizar también la conexión de sus diferentes partes. 
Entre las estrategias analizadas se encuentra una preocupación inherente en este sentido, mediante la propuesta 
para el establecimiento y organización de un sistema de transportes público, muy necesario para la ciudad. Lo in-
teresante de este proyecto es que, de cierta manera, logró dar inicio a la solución de uno de los grandes problemas 
de la ciudad. Esto se propuso mediante la conexión de los buses regionales y nacionales, mediante la construcción 
de terminales con acceso al servicio de buses BRT. 
Complementario a esto, se realizó la rehabilitación de los recorridos del tren[17], como un medio de transporte 
turístico, pero que permitió recuperar la conectividad con algunas poblaciones, la rehabilitación de las estaciones 
de trenes antiguas y la reurbanización del espacio público de su entorno inmediato. Además de complementar el 
sistema de transporte público mediante la complementación del sistema BRT con buses articulados que permitan 
integrar las paradas de este sistema con transporte que conecte con otros barrios y áreas dentro y fuera de la 
ciudad.
15 Para ampliar este tema referirse a las fichas de planes 1.1, 1.3, 1.6 y 1.12.
16 Ver ficha proyectos 3.4.
17 El tren dejó de operar hace mucho tiempo como un medio de transporte, pero en el año 2008, gracias a que fue nombrado patrimonio nacional, se inició
su reconstrucción para la realización de recorridos turísticos. Ver ficha 3.8.
81. ESTACIÓN CHIMBACALLE -  REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO - 
CONECTIVIDAD CON POBLACIONES HACIA EL SUR DE LA CIUDAD.   
Fuente: www.skyscrapercity.com
80. PARQUES LINEAL MACHÁNGARA - RECUPERACIÓN Y REURBANI-
ZACIÓN DEL ENTORNO AL RÍO           
Fuente: Fotografía de Revista Clave - Ecuador
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La regulación de usos en defensa de las áreas libres de la ciudad territorio
La preocupación por el constante crecimiento de la estructura urbana hacia áreas naturales protegidas, provocó la 
creación de una ordenanza especial que se complementara con un plan de actuación, con el fin de evitar la ocu-
pación de las laderas occidentales de la ciudad, conformadas por las montañas del Pichincha y el Atacazo. Para 
llevar a cabo este plan se delimita un área de intervención especial y recuperación, en la cual se propone la regu-
lación de los usos y actividades, proponiendo otros que sean compatibles y que permitan generar una transición 
entre la estructura edificada y el entorno natural. Además este proyecto complementa las ideas de estructuración 
del territorio a través del espacio público, pues mediante la construcción de recorridos peatonales, ciclo rutas, 
parques, etc., se plantea la conexión con las áreas naturales periféricas.[18]
3. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD: La conexión garantiza el uso
La ciudades enfrentan hoy por hoy un gran reto a resolver: la movilidad eficaz y la garantía de accesibilidad y 
conexión, cómo elementos que permitan una ciudad activa e incluyente. Este tema es de gran importancia, ya 
que simplemente una ciudad mal conectada, es una ciudad destinada al fracaso y al caos. En cuanto a ésta te-
mática, la ciudad latinoamericana no es la excepción, y parece que por su lenta evolución con respecto a temas 
como el transporte público, ha decaído en un uso excesivo del coche privado, provocando una desproporción en 
el crecimiento del área urbana en relación a las soluciones de movilidad. En el caso de Quito, este tema es muy 
preocupante aún en la actualidad. Razón por la cual desde el año 1995 con la construcción de la primera línea 
de Trolebuses (BRT), se da inicio a una serie de soluciones que el municipio ha ido incorporando como materia-
lización de un sistema de transporte público. Hoy en día se han incorporado nuevas soluciones. Por ejemplo, a 
finales del año 2013, inicia de la construcción de la primera línea de metro subterráneo y ahora en el 2015 con la 
propuesta de metro cables se pretende conectar los barrios ubicados en laderas. 
De cualquier manera este es un problema latente y que aún necesita de mayores acciones al respecto. Sin 
embargo es necesario destacar los criterios que han llevado, en el período analizado, a un cambio de visión e 
incorporación de interesantes ideas; no por nada este ámbito es uno de los de mayor preocupación dentro de las 
actuaciones dentro del espacio público quiteño. La solución de la accesibilidad hacia los espacios públicos garanti-
zará el uso y la apropiación de los mismos, ya que a medida de incrementarla aumentan también las oportunidades 
para complementar con actividades que intensificará el uso de los espacios. En Quito se optó por dar inicio a una 
movilidad sustentable a través de varios factores que no solo involucran el transporte público sino algunas solu-
ciones, que si bien aún no se han adoptado a cabalidad, pero que al menos han sido concentrados en forma de 
ordenaciones y criterios como los que analizamos a continuación.
18 Para ampliar ver ficha plan 1.16.
82. ÁREA DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN EN  LAS LADERAS 
OCCIDENTALES.               
  Fuente: Municipio de Quito
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La apropiación del espacio mediante el  transporte público
La conectividad del territorio es un factor importante para garantizar el uso de los espacios públicos proyectados, 
así como de los equipamientos y demás usos complementarios. La situación de la ciudad de Quito, por su forma 
lineal y situación topográfica, ha dificultado la accesibilidad a barrios periféricos o poblaciones de las afueras. 
Sin embargo se han materializado una serie de soluciones para conformar poco a poco los nuevos corredores 
de transporte con el sistema de BRT: MetrobusQ. Por otra parte, se propuso la eliminación del tráfico de buses 
regionales que ingresaban a la ciudad, mediante la construcción de terminales de buses de mayor escala en los 
accesos norte, este y sur de la ciudad, todos ellos integrados con parte del sistema BRT, que les permita a los 
pasajeros continuar su viaje a la llegada a Quito. 
Un aspecto interesante es la incorporación de la bicicleta pública como complemento del sistema de transporte 
público. Este servicio BiciQ aparece en el año 2012 y fue promovido por el ayuntamiento y organizaciones de ci-
clistas. En un inicio el alquiler de bicicletas tenía un valor representativo, actualmente es gratuito. Sin embargo aún 
no cubre toda el área urbana, pues solo existen ciclo vías y paradas BiciQ en el hipercentro de la ciudad, pero de 
cualquier modo es una iniciativa muy importante. Como resultado de los proyectos de transporte público y BiciQ, 
se re-urbanizaron muchos espacios públicos de su entorno, especialmente los ubicados en el hipercentro. Esta 
área de la ciudad tiene acceso a varias líneas de transporte BRT y también de BiciQ, lo que refleja una intensidad 
mayor de gente en las calles, gracias a las facilidades para su accesibilidad. Lo que deja abierta la premisa que es 
importante complementar los demás sectores de la ciudad con este tipo de soluciones.[19]
La organización de la estructura urbana como catalizador de accesibilidad
La articulación y el encadenamiento de los espacios que conforman la ciudad son factores que permiten la conti-
nuidad urbana; la cual no solo organiza las funciones, sino que también asegura la accesibilidad a los diferentes 
lugares. La búsqueda de un orden adecuado en la estructura urbana se basa en la aplicación de criterios que 
reconocen a la red vial como parte del diseño del espacio público. En primer lugar se propone generar o recuperar 
la permeabilidad mediante la recuperación de la trama urbana[20] o su complementación con vínculos (escalinatas, 
nuevas calles, pasos peatonales), que permitan la conexión de espacios públicos, barrios y estos a su vez con-
figurando la Red Verde Urbana y de Espacio Público. Por otra parte se plantean las jerarquías de la movilidad; 
dentro de las cuales de promueve las ideas que jerarquicen al peatones y los ciclistas, sobre otros medios de 
transporte.[21]
19 Es interesante destacar que en este punto la mayor parte de actuaciones se refieren a las estrategias que se emplearon para conseguir este fin. Para
aplicación del tema referirse a las fichas resumen 1.1, 1.2, 1.10, 1.12, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16 y 2.18.
20 En el caso del Centro Histórico, como ya se indicó en apartados anteriores, replantear o completar la retícula que fue afectada por la construcción de
avenidas y pasos a desnivel.
21 Para la ampliación de este criterio ver fichas 1.5, 1.10, 1.12, 2.19, 3.4, 3.7 y 3.8.
83.  CICLOVÍAS, ESTACIONAMIENTOS DE BICIQ Y PARDAS DE TRANS-
PORTE PÚBLICO BRT EN EL HIPERCENTRO DE LA CIUDAD.    
Fuente: Municipio de Quito 2014
84.  CIUDAD DE QUITO: AREA INFLUENCIA SISTEMA BICIQ EN HIPER-
CENTRO Y RELACIÓN CON EL CENTRO HISTÓRICO.      
Fuente: Elaboración propia.
85.  REURBANIZACIÓN EN FAVOR DE CREACIÓN DE CICLOVÍAS Y 
REHABILITACIÓN DE ACERAS          
Fuente: Municipio de Quito - Edición propia.
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La organización de los usos en beneficio del peatón
Así como la intervención en proyectos sobre la modificación de la estructura urbana para mejorar la accesibilidad 
es importante, así también es necesaria la regulación de los usos que recaen en la misma. Especialmente si las 
actividades que se desarrollan ejercen presión sobre el espacio que puede ser utilizado por los peatones como 
aceras, plazas, etc. Los criterios con los que se enfrentaron estos problemas se enfocaron primordialmente en 
la organización de los estacionamientos[22], para lo cual se creó el sistema de parking tarifado junto a las aceras, 
designando cuales son las zonas en las que podían estacionarse y cuales era totalmente prohibido. 
Además se construyeron una serie de edificios de estacionamientos; o también, por ejemplo, bajo la Plaza Foch 
en el barrio de La Mariscal, se propuso un estacionamiento en subsuelo, lo que permitió la liberación de cientos 
de coches que ocupaban de manera desorganizada las calles de este barrio. Por otro lado, algunas soluciones 
de regulación de uso permitieron la peatonalización de algunas calles del centro histórico permanentemente y 
también la creación de programas temporales como los Domingos Peatonales, que permitieron la apropiación de 
las calles del centro histórico y también el Ciclo paseo a lo largo de la ciudad por ejes longitudinales, también los 
días domingos, en los cuales algunas avenidas de norte a sur se convierten temporalmente en extensas ciclo vías. 
Para este fin se inician una serie de proyectos que basados principalmente en una serie de estrategias[23] que 
proponen la peatonalización de ciertas áreas o su mayor jerarquía en el espacio público, mediante la ampliación 
de aceras o a través de la construcción de ciclo vías, que faciliten la accesibilidad a este grupo de la población. 
Algunos de los proyectos más representativos en este punto fueron materializados en la recuperación del espacio 
público junto a la Iglesia de San Blas (puerta acceso norte al centro histórico) en la cual se intervino en la creación 
de plataformas continuas que permitan al peatón ser el protagonista del espacio. Este concepto también fue apli-
cado en la plaza Santa Clara, las intervenciones hechas en el barrio La Mariscal y el bulevar Naciones Unidas.[24]
La coordinación de los elementos del espacio público  como garantía de la accesibilidad
La implantación de los elementos que conforman el espacio público, como el mobiliario urbano y/o detalles cons-
tructivos en el plano del suelo y desnivel, deben ser considerados como parte del diseño integral; no solo como 
parte de la búsqueda de unificación de un lenguaje, sino también para poder organizar soluciones referentes a 
las facilidades en la circulación. Desde el plan del año 2000, gracias a la incorporación de las normas referentes 
a la accesibilidad al medio físico, muchos de estos elementos fueron reglamentados y ordenados de modo que 
permitan una accesibilidad universal en el espacio público.
22 Previo al establecimiento de estos criterios, los vehículos podían estacionarse sobre aceras, plazas, etc. invadiendo el lugar que les pertenece por derecho
a los peatones.
23 Ver información estrategias y planes en fichas: 1.2, 1.4, 1.12, 2.2, 2.4, 2.10 y 2.13.
24 Ampliación de explicación de proyectos en las fichas 3.2, 3.3, 3.5, 4.12 y 4.13.
86.  PEATONIZACIÓN DE LA CALLE CHILE - CENTRO HISTÓRICO  
Fuente: Fotografía de Tim Brady - Edición propia.
87. DOMINGOS PEATONALES - CENTRO HISTÓRICO. Ver página 92  
Fuente: Fotografía del Municipio de Quito.
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Entre los criterios se pueden distinguir una serie de parámetros que han permitido, en un inicio, la estandarización 
de las actuaciones en este aspecto, especialmente en la redacción del Manual de Aceras, en el cual se establecen 
las técnicas para la construcción de vados, rampas, cruces peatonales, bordillos y plataformas continuas, así como 
su ubicación en el espacio público. Estos elementos facilitan la accesibilidad y circulación en el plano del suelo y 
desniveles, suprimiendo las barreras físicas que impidan a los usuarios desplazarse cómodamente en el espacio 
público, especialmente a personas con movilidad reducida. Ordenaciones paralelas como la ubicación de la publi-
cidad en el espacio público también ha permitido controlar y evitar la invasión de estos elementos sobre las aceras. 
Esta serie de estrategias pretendían liberar el espacio público de elementos ajenos y que incomoden la circulación 
peatonal, actuando en la mejora de la continuidad del plano de suelo y desniveles. Estos conceptos que usaron 
elementos de los manuales de espacio público fueron aplicados en varios proyectos la calle Lizandro Ruiz, plaza 
parque Gabriela Mistral, plaza del Registro Civil y especialmente en la reurbanización de los ejes viales prioritarios. 
Contemplando siempre una circulación que priorice al peatón.[25]
4. IMAGEN URBANA: El proyecto del lenguaje formal como medio de organización
El inicio de la renovación del espacio público del centro histórico de Quito, supuso también el inicio de la incorpora-
ción del proyecto de recuperación de la imagen urbana de la ciudad; la cual había sido desequilibrada, por las dife-
rentes causas explicadas previamente; especialmente por la invasión de kioscos y toldos que permitían desarrollar 
un mercado informal en las condiciones más denigrantes y poco salubres; ocupando aceras y arrimándose sobre 
las edificaciones históricas y cerramientos. Junto a ello, el montaje desorganizado de propaganda publicitaria en 
las fachadas, completaba el paisaje alienado que rompía con la armonía del conjunto urbano colonial. 
Este escenario ponía en crisis no solo el espacio público, sino también las edificaciones que lo delimitaban y el 
paisaje. Si bien esta primera intervención, centrada en recuperar la imagen urbana del centro histórico, fue ejecu-
tada paralelamente a la redacción de los documentos planificadores de la época; se podría decir que la explora-
ción, mediante la construcción de proyectos de rehabilitación en el área patrimonial, permitió generar una primera 
aproximación para el planteamiento y redacción de parámetros que definen las actuaciones en cuanto al ámbito 
de la imagen urbana. Esta visión devino más tarde en la creación de una serie de documentos y estrategias que 
delinearán las actuaciones futuras en los proyectos analizados. Que a pesar de que no se ha generalizado para 
toda la ciudad, en un punto logró la recuperación de la imagen urbana de barrios emblemáticos y también de algu-
nos espacios públicos ubicados tanto en las áreas periféricas como en asentamientos rurales. A partir del análisis 
de los planes, estrategias y los proyectos, se descubren una serie de aportaciones comunes que se traducen en 
criterios, los cuales a su vez explican las reglas implícitas que han guiado este punto de partida de la renovación 
de la imagen urbana en el espacio público quiteño.
25 Para ampliar este tema referirse a las fichas 1.9, 1.13, 2.1, 2.3, 2.5, 2.5, 3.3, 3.7, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13 y 4.14.
88. REURBANIZACIÓN DE CALLES MEDIANTE COORDINACIÓN DE 
ELEMENTOS DEL MANUAL DE ESPACIO PÚBLICO: MATERIALES, MOBI-
LIARIO Y DETALLES DE CRUCES Y RAMPAS.        
Fuente: Fotografía de Ana María Freire - Edición propia.
89. ALINEACIÓN TÍPICA DE BARRIO RESIDENCIAL EN QUITO - BARRIO 
LA MAGDALENA. Línea de edificación con  retranqueo que genera en algu-
nos casos muros ciegos hacia el espacio público.       
Fuente: Fotografía del Municipio de Quito.
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La incorporación de la edificación como fachada pública
El espacio público conforma el vacío del espacio urbano y las edificaciones el lleno. Por este motivo la fachada 
pública se considera un aspecto importante en la recuperación de la imagen urbana, ya que representa el límite o 
la cara que se presenta visual y físicamente al espacio público, conformando de cierta manera, su telón de fondo. 
Si bien en la ciudad de Quito no se ha planteado un proyecto conjunto para permitir un plan de alineaciones[26], es 
importante recalcar que las normas de convivencia urbana de la ciudad manifiestan una preocupación por cómo se 
muestran las fachadas “principales” de las edificaciones hacia el espacio público. Esto se manifiesta a lo largo de 
los documentos planificadores, que incluyen dentro de los límites del espacio público el retiro y los frentes de las 
edificaciones (públicas o privadas) como parte del ornato o imagen de la ciudad. Razón que los hace susceptibles 
de ser normados y controlados, como parte del lenguaje formal del plano vertical. Por lo tanto se exige, mediante 
ordenanza[27], desde hace algunos años, que los propietarios deben mantener y cuidar los frentes y fachadas de 
sus predios. Además se establecen criterios que buscan la integración de la edificación como parte del proyecto 
de urbanización. De esta manera en barrios históricos o de interés artístico[28], se propone la recuperación de las 
arquitecturas (públicas o privadas) del entorno del proyecto de espacio público, a través de la unificación de los 
colores, mediante una gama de colores permitida[29]. Por otra parte se prohíbe la publicidad exterior, la cual es 
suplantada por la colocación de rótulos con normas que permiten su estandarización[30]. 
En lo que respecta a intervenciones arquitectónicas nuevas se propone su integración, manteniendo un lenguaje 
que no atente a la armonía del conjunto histórico. Como ejemplo se destaca la ampliación del Museo de la Ciudad, 
la cual permitió no solo recuperar un frente hacia el bulevar que estaba junto al edificio sino que generó permea-
bilidad mediante nuevos accesos desde sus otras fachadas. En cuanto a los proyectos ubicados en otras áreas 
de la ciudad, se exige también la rehabilitación de las fachadas de las edificaciones que conforman el contexto del 
proyecto de reurbanización. Existe un caso muy interesante en lo referente a la creación de imagen urbana en la 
ciudad, la cual se logró mediante el Proyecto Especial Quitumbe, que conforma una nueva centralidad al sur de la 
ciudad. Aquí se establecieron ordenanzas a detalle para las edificaciones entre las cuales se exigen alineaciones y 
el detalle de aberturas y alturas que permitan una composición armónica entre la edificación y el espacio público.[31]
26 La normativa referida al Plan de Uso y Ocupación del Suelo exige, dependiendo el sector de la ciudad, retiros diferentes y con ello el aparecimiento de
cerramientos y volumetrías edificadas con diversas formas e implantación, lo cual no permite crear un orden en la alineación de la estructura edificada. Ver
imagen 90, página 94.
27 Especialmente desde el 2012 cuando se redacta la ordenanza de uso, rehabilitación y mantenimiento de aceras, fachadas, cerramientos y arbolado
urbano. Ver en Ficha No. 1.13, página 126 - Anexo 1. (Recomendaciones de Mantenimiento de Frentes)
28 Edificaciones de interés artístico son por ejemplo aquellas edificaciones galardonadas con el Premio al Ornato de la Ciudad.
29 Esta gama de colores responde a un estudio realizado por la oficina encargada dentro del ayuntamiento al estudio del patrimonio edificado y responde a
los colores que van acorde a un barrio, calle o sitio definido.
30 “La publicidad se referirá a la razón social o nombre comercial. Se ubicará junto al acceso y ocupara un área máxima de 1m2, con lado mayor máx. 1,80m.
Su tipografía será “Swiss 721 Condensed” de 600 puntos o 16cm, construidos en tol galvanizado de 2mm de espesor, color grafito oscuro.” (CONCEJO
MUNICIPAL DE QUITO, 2006)
31 En lo referente a este criterio se puede ampliar la información sobre las actuaciones que lo explican en las fichas resumen.
90. FACHADAS DEL ENTORNO A LA PLAZA DEL TEATRO. Intervención en 
fachada pública mediante gama de colores permitida en el centro histórico. 
Fuente: Fotografía de www.nosgustapasear.blogspot.com
91. EDIFICACIONES PROYECTO ESPECIAL QUITUMBE. Se proponen edi-
ficaciones sin retiro frontal, alineadas y que permitan crear fachada pública. 
Fuente: Fotografía del Municipio de Quito
92. AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD - BULEVAR 24 DE MAYO. 
Integración de arquitecturas nuevas al entorno e inserción de nuevos accesos.
Fuente: Fotografía de Sebastian Crespo
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La exploración de la unidad mediante el lenguaje de urbanización
La búsqueda de un lenguaje unificado en el espacio público se relaciona también con la organización de los ele-
mentos que integran el plano horizontal. Pocas son las ciudades, como Barcelona, que han logrado una imagen 
estandarizada en cuanto al proyecto de urbanización. En el caso de la ciudad de Quito ésta preocupación no apa-
rece hasta el año 2008; fecha en la cual, después de la construcción y experimentación con una serie de proyectos 
de renovación del espacio público, se plantea la necesidad de redactar un catálogo[32], que establezca los criterios 
para lograr un lenguaje común en las actuaciones. 
Este catálogo (en su primera edición) responde a una expresión un poco primitiva y que no ha sido adoptada aún 
en toda la ciudad, pero que con cada obra nueva o de reurbanización se está incorporando con parsimonia al 
lenguaje formal de la ciudad. Este documento fue objeto de una actualización en el año 2011, y pese a no ser pu-
blicado, su legado se materializó en los nuevos proyectos. Los campos de acción de esta búsqueda se dividen en 
tres líneas. La primera representada en el Manual de Aceras, que señala los tipos de materiales para el acabado 
del suelo, detalles constructivos para vados, cruces peatonales, esquinas, estacionamientos, ciclo vías, escaleras, 
etc. Además propone una sección tipo de vía dependiendo su ubicación y tipo de tráfico. En cuanto al Catálogo 
de Mobiliario Urbano[33], se busca crear una imagen homogénea de la ciudad y también se señalan los parámetros 
de implantación sobre la acera, mediante núcleos agrupados en el caso de áreas históricas o en bandas de equi-
pamiento en aceras correspondientes a otros barrios. Finalmente en relación a la vegetación, se establece que el 
Manual de Arborización, que exige criterios morfológicos para su implantación, así que dependerá del ancho de 
acera o el tipo de espacio público para elegir entre una variedad de especies propuestas, también aconseja revisar 
el microclima de la ciudad y también dar prioridad a especies endémicas o patrimoniales.[34]
La integración del paisaje en la recuperación de la imagen urbana
Al hablar de la recuperación del lenguaje formal en las intervenciones de espacio público, se han abarcado ele-
mentos que atienden al tratamiento del plano vertical y horizontal. Pero también existe otro componente de notable 
atención para el proyecto urbano, el cual se refiere al cuidado del paisaje y el ambiente. Las normativas en cuanto 
referentes a esto proponen la integración del proyecto arquitectónico o urbano con el paisaje; especialmente si po-
see características históricas o de preservación artística y natural. En cuanto a esta visión se detectan problemas 
claros como la contaminación de ríos y quebradas y la contaminación visual.
32 El catálogo está compuesto en tres volúmenes: Manual de Aceras, Catálogo de Mobiliario Urbano y Manual de Arborización. Son documentos flexibles y
modificables. Ver (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2008a,b y c).
33 Éste catálogo se divide en familias de acuerdo al área de ubicación. Por ejemplo si es en el área histórica tendrá una connotación clásica, en otras áreas
con un lenguaje moderno y uno específico para parques.
34 La mayor parte de las actuaciones referentes a proyectos han aplicado este criterio, por lo tanto se puede ampliar esta información en las fichas resumen
ubicadas en anexos.
93. IMÁGENES DEL MANUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS. El manual está 
dividido en tres volúmenes refereidos a las categorias indicadas en la imagen.
Fuente: Elaboración propia en base a imagenes del manual.
94. CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR.          
Reurbanización de aceras y soterramiento de cables.       


















95. LA BASÍLICA RODEADA POR LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA HIS-
TÓRICA. Ver página 96.            
Fuente: Fotografía de Jonathan Reid
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Estos inconvenientes han estado presentes en la ciudad desde hace mucho tiempo; y pese a que en planes pre-
vios se han esbozado propuestas enfocadas a la recuperación de los ríos Machángara y Monjas, no se han llevado 
a cabo obras sino hasta el año 2004, fecha en la que se realiza el proyecto del parque lineal, ubicado junto al río 
Machángara. Este proyecto plantea la rehabilitación de la imagen urbana mediante la recuperación de las áreas 
verdes de su entorno y la creación de nuevo espacio público paralelo al cauce del río[35]. Si bien, en este período 
solo se bosquejan un par de ideas generales, es importante reconocer el inicio de la búsqueda de una integración 
del paisaje dentro del proyecto de espacio público. Estos criterios se basan la recuperación de los elementos natu-
rales, ríos y quebradas, como parte de proyectos de gran escala que permitan conectar la ciudad con el territorio. 
En relación a la contaminación visual generada por la desorganización del cableado aéreo, desde el año 2011 se 
inició la reorganización de las redes dentro de ductos subterráneos. Esto se logró gracias a la redacción de la Or-
denanza para el soterramiento de cables aéreos (electricidad, telefonía, internet, etc.), que plantea que los nuevos 
proyectos a realizarse dentro del área metropolitana, a partir del año de aprobación, deberán construirse teniendo 
en cuenta la ubicación de sus redes en ductos. Este criterio permitió liberar de las redes aéreas y su consecuente 
contaminación visual en algunas áreas de la ciudad, especialmente en los proyectos que se construyeron después 
de esta ordenanza y especialmente en algunos de los ejes viales más importantes de la ciudad.[36]
La regulación de usos como catalizador del orden
La organización asignada a los usos en las edificaciones, influye sobre la calidad del espacio público ubicado 
junto a ellas. Esta afirmación fue entendida en los enunciados que Jane Jacobs, William H. Whyte, Jan Gehl, etc. 
remarcan en sus investigaciones. Pero, ¿es necesaria también la regulación de estos usos dentro del espacio pú-
blico? El ayuntamiento de la ciudad de Quito optó en un inicio por esta estrategia. Como ya se indicó, el inicio de la 
recuperación de la imagen urbana se basó en la prohibición de ciertos usos en el espacio público; especialmente 
las actividades del comercio informal. Dichas actividades no solo perjudicaban la accesibilidad al espacio urbano 
patrimonial, sino que también estaban destruyendo la imagen de una de las áreas de mayor interés de la ciudad. 
Esta ordenación fue aplicada en varios barrios de centralidad en la ciudad, mediante la reubicación de los comer-
ciantes en sitios dignos. Esto evitó en su momento la degradación del entorno de varias plazas y aceras. Como 
parte de esta regulación se prohibió la venta informal en las calles y se reorganizó a los comerciantes en como 
centros comerciales, kioscos o puntos de venta específicos con un diseño estandarizado; logrando unificar y orde-
nar este tipo de actividades comerciales.[37]
35 La Corporación Vida para Quito en el año 2004 realizó la recuperación de los bordes del río Machángara desde el centro de la ciudad hacia el sur, mediante
la creación de un parque lineal con recorridos peatonales, ciclo vías y espacios para la recreación. Esta propuesta corresponde a una primera fase de
recuperación del entorno al río, mas la descontaminación del mismo, está sometida en la actualidad a estudios y proyectos.
36 Para ampliar este criterio referirse a las siguientes fichas resumen de planes 1.11 y 1.13.
37 Referirse a la ficha resumen 2.3 para ampliación de este criterio.
97. REGULACIÓN ESPACIO PÚBLICO.         
Venta en espacio público antes y después - Calle J. Alemán.      
Fuente: Fotografías del Municipio de Quito
96. SOTERRAMIENTO DE CABLES ANTES Y DESPUÉS.      
Fuente: Fotografías Municipio de Quito y J. Revelo.
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El espacio público como museo al aire libre
La monumentalización del espacio público recuerda la visión simbólica que tiene el mismo dentro del imaginario 
colectivo. Dentro de las estrategias que se aplican a las actuaciones en el espacio público se pretende crear o des-
tacar una serie de lugares y espacios, los cuales tienen implicaciones históricas o que por su ubicación son puntos 
catalizadores de centralidad. Para ello se optó por la colocación de elementos singulares en plazas o bulevares los 
cuales generen este sentido de relación espacial y de referencia. Esta estrategia se basa en la colocación de es-
culturas permanentes que recuerden hechos históricos principalmente o que destaquen ciertos valores culturales o 
naturales. Además se incorporan esculturas y exposiciones itinerantes como fotografías, pinturas, figuras, etc. (por 
ejemplo en el bulevar Naciones Unidas), que van rotándose por los distintos espacios públicos del área metropoli-
tana, permitiendo generar una especie de museo ambulante. La incorporación de nuevos elementos como piletas 
iluminadas es uno de los nuevos recursos usados en proyectos de urbanización. Finalmente se propone destacar 
todas las edificaciones que tienen una connotación histórica mediante la iluminación nocturna interior y exterior 
de dicha edificación lo cual permite la integración del patrimonio arquitectónico como elemento de referencia en 
el espacio público.[38] 
Para finalizar este capitulo, es importante nombrar que la experiencia de Quito nos muestra en su conjunto que, 
mediante el análisis de las actuaciones y su posterior síntesis en ámbitos y reglas implícitas, se puede vislumbrar 
la búsqueda de una política para el espacio público. Una búsqueda que quizá en los inicios de la planificación no 
fue muy clara, pero que con el tiempo ha ido tomando forma, a veces un poco ingenua, quizá aún no como la más 
acertada, pero que ha ido marcando el inicio de la valoración del espacio público como un elemento importante 
para la recuperación del proyecto de ciudad. Esta exploración no solo se conforma como un proceso lineal y 
cronológico, sino que representa una lectura cruzada y transversal de los elementos que la componen, los cuales 
responden a la suma de actuaciones de planes, estrategias y proyectos, que han permitido determinar los ámbitos 
Patrimonial, Territorial - Ambiental, Movilidad - Accesibilidad e Imagen Urbana y sus consecuentes criterios o pará-
metros que han influido en la construcción de la forma del espacio público en la ciudad de Quito. 
Volviendo a las frases iniciales de la investigación, se citaban las palabras de M. de Solà Morales, quien conce-
bía a la ciudad como una membrana diversa, compleja y no plana; es por ello que su espacio público no puede 
ser entendido como un elemento estático, sino que está configurado también por una serie de políticas que van 
marcando o definiendo su construcción. El hecho de leer, comprender e interpretar las pistas, los instrumentos 
de planificación y los proyectos materializados ha permitido consecuentemente el detectar estos criterios y com-
prender el inicio de esta búsqueda de una política que defina el cómo intervenir en los proyectos a futuro. Esto 
indirectamente nos ha llevado a comprender la ciudad y los fenómenos urbanos que en ella ocurren, como una 
sumatoria de hechos históricos, de transiciones, de cambios, de puntos de inflexión y de nuevas valoraciones y 
nuevas búsquedas.
38 Este criterio se refleja en mayor parte en los proyectos más que dentro de planes o estrategias. Para referencias revisar las fichas 3.5, 3.7, 4.3, 4.6, 4.13.
98. COLOCACIÓN DE ESCILTURAS TEMPORALES SOBRE EL  BULEVAR 
NACIONES UNIDAS.             
Fuente: Fotografía del Municipio de Quito.
CONCLUSIONES 
FINALES
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CONCLUSIONES FINALES
Durante la investigación se pudo mostrar el camino que ha seguido la ciudad de Quito a lo largo de todos estos 
años, el cual puede ser entendido como un proceso histórico dividido por diferentes etapas. En un primer período, 
la ciudad colonial nos muestra la conformación de sus plazas, la Alameda y los primeros parques de la ciudad 
como proyectos de gran importancia, y que más tarde fueron marcados por una lógica higienista, guiada por los 
médicos de la época que buscaban crear una ciudad más habitable y salubre. Con la llegada de la modernidad, 
inicia la expansión de la ciudad, con una lógica que priorizaba la construcción de infraestructuras viales, originando 
un espacio público constituido especialmente por rotondas, pasos a desnivel y amplias avenidas. Finalmente el 
último período (en el cual se centró esta investigación), nos habla de la ciudad contemporánea, que manifiesta una 
revalorización de lo público y el inicio de una búsqueda por establecer los mecanismos que permitan la recupera-
ción de su espacio público y la conexión con el territorio.
Es así como se afirma en la primera hipótesis: la planificación del espacio público en Quito puede ser entendida 
y explicada mediante períodos con posturas diferentes, y que a su vez permitían señalar la inexistencia pre-
via de un proyecto político definido para el espacio público. Esto se evidencia en los primeros períodos, cuyas 
regulaciones no daban pie a un proyecto de construcción planificada del espacio público; en especial el período 
moderno, principal causante de la desintegración del espacio público que se tiene hasta hoy en gran parte de la 
ciudad. Esto se debe generalmente a la ordenanza que exigía la dotación del 10% del área útil del terreno a urba-
nizarse para espacio público, y que al ser manejados por el sector privado, resultaron en áreas libres en terrenos 
residuales con poca accesibilidad, imposibilitando la creación de un espacio público estructurado. Razón que 
obliga a las administraciones siguientes a integrar y mejorar estas áreas libres dispersas. Estos hechos sumados 
a la etapa de crisis del centro histórico,  dieron paso al período de valoración del espacio público dentro de la 
planificación, marcando un punto de inflexión como nueva etapa en las políticas para la ciudad contemporánea, 
primordialmente por la preocupación por crear un concepto de espacio público que guíe el espíritu de los subsi-
guientes instrumentos planificadores y su posterior materialización. 
El estudio de este período permitió detectar la existencia de elementos que influyeron en la construcción del es-
pacio público y que podían ser analizados desde las actuaciones en la figura de planes, estrategias y proyectos. 
En adelante este análisis evidenciaría las afirmaciones propuestas en la segunda hipótesis: mediante la lectura 
transversal de dichas actuaciones a lo largo del tiempo, se presentan una serie de lógicas que llevan el espíritu 
de las ideas propuestas en los instrumentos de planificación. Inicialmente estas lógicas inician con la resolución 
de temas patrimoniales, por la recuperación del espacio público del centro histórico de la ciudad. Después con 
una lógica de descentralización, concebida por proyectos que promueven la renovación del espacio público en 
otros barrios de la ciudad. Para terminar con la lógica territorial, que propone coser el área urbana con su entorno, 
mediante la creación de redes. 
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Finalmente el estudio de las aportaciones de cada actuación permitió explicar la tercera hipótesis. En primer lugar 
con la clasificación de las actuaciones por ámbitos patrimonial, territorial - ambiental, movilidad - accesibili-
dad e imagen urbana, agrupando cada elemento por roles comunes de acuerdo a cada una de estas temáticas. 
Para después definir los criterios que han alentado al proyecto de renovación del espacio público en este período 
de estudio. 
Es así que después de repasar esta construcción mediante el análisis y síntesis sobre la evolución de las políticas 
de espacio público en Quito, se llega a la conclusión de que a pesar de que la política para el espacio público en 
la ciudad no haya sido definida o recopilada en un solo compendio que explique y guíe la forma de operar a futuro, 
el análisis acumulado de planes, estrategias y proyectos permitió visualizar la existencia de una serie de criterios 
o patrones que conforman las reglas implícitas que han permitido dar inicio a este proceso de renovación. Estas 
reglas fueron explicadas para cada ámbito pero pueden resumirse a nivel general por diez parámetros que sinte-
tizan las políticas del período de estudio:
1. Incorporación de la estructura urbana como soporte principal para la conexión de los espacios públicos puntua-
les entre ellos y hacia el territorio.
2. Regulación de usos como medio para lograr la organización del espacio público y fomentar la apropiación de los 
actores principales del espacio público: peatones y ciclistas.
3. Establecer hitos históricos como elementos complementarios en el espacio público, como generadores de refe-
rencias y complemento en la búsqueda de la imagen urbana y valoración de lo patrimonial.
4. Catálogo adaptado de mobiliario urbano, que permite ser una guía para las actuaciones en el espacio público, 
señalando el tipo de elementos a ser usado dependiendo el tipo de proyecto y su ubicación en la ciudad.
5. Integración de los elementos naturales y el paisaje como parte fundamental para la construcción y recuperación 
de la imagen urbana del espacio público; además de medios para lograr la vinculación con el territorio.
6. Conectividad mediante la solución de la accesibilidad y movilidad sustentables que permitan la apropiación de 
los espacios públicos, garantizando la intensidad de su uso.
7. Eliminación de las barreras físicas que impiden el desplazamiento de peatones o ciclistas sobre el espacio pú-
blico, teniendo en cuenta la continuidad del plano del suelo y la atención a soluciones eficaces en los desniveles.
8. Exploración de un lenguaje formal para el plano horizontal, mediante la estandarización de los materiales, deta-
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lles constructivos y el mobiliario urbano a ser utilizado en el proyecto de urbanización del espacio público.
9. Incorporación de la fachada pública como estrategia de complejidad e integración de las arquitecturas con el 
espacio público.
10. Monumentalidad de ciertos elementos que a la par de los hitos históricos permiten generar referencias o in-
tensificar el uso del espacio público con estrategias como la colocación de exposiciones al aire libre y esculturas 
en los recorridos.
Si bien, ésta serie de reglas nos han permitido comprender la política implícita para el espacio público quiteño en 
el período estudiado, su evolución a lo largo de estos pocos años permite concluir que no existe una cultura de 
espacio público, sin embargo es posible detectar la reiteración de criterios que han permanecido estables a pesar 
de las actualizaciones o modificaciones de planes y ordenanzas. Es el caso de los parámetros relacionados con la 
recuperación de la imagen urbana del entorno al proyecto de espacio público, la intención por establecer un len-
guaje estandarizado en la renovación del espacio público y el interés por mejorar la accesibilidad al medio físico; 
las cuales conforman las preocupaciones permanentes en las últimas actuaciones y que incluso representan la 
búsqueda por solucionar los problemas actuales de Quito con respecto a la movilidad y la exploración por plasmar 
una identidad en la forma de la ciudad.
Esta visión permite a la vez la valoración de los puntos fuertes de esta política implícita, que en espíritu posee 
muchos aspectos positivos, fundamentales para cualquier ciudad; y que en parte han permitido la materialización 
de proyectos de espacio público muy importantes y necesarios. Principalmente por el inicio de esta construc-
ción territorial, que propone generar conexiones entre diferentes puntos de la ciudad, mediante operaciones con 
proyectos lineales, y no solo proyectos puntuales y autistas, que a futuro permita conformar la red de espacios 
públicos. Sin embargo se presentan muchas carencias que han ralentizado este proceso, ya que al no poseer una 
política definida, no existen regulaciones claras. Paralelamente la inexistencia de un dialogo entre los actores prin-
cipales en la gestión, planificación y construcción del proyecto de espacio público y la falta de un control posterior 
a la construcción, han provocado que muchos de estos proyectos, exitosos en un inicio, hayan sido descuidados 
y perdido muchas de sus cualidades o virtudes logradas.
Ahora bien, al analizar lo que sucede en el contexto regional, podemos encontrar que esta pérdida de espacios 
públicos cívicos está presente en la ciudad contemporánea latinoamericana. Esto se debe principalmente al aban-
dono del espacio público debido a la inseguridad y su posterior “privatización”, por así llamarlo, que se evidencia 
por la presencia de cuidadores en las calles, la construcción de cada día más gated communities y grandes centros 
comerciales, que succionan toda la vida del exterior y la encierran en contenedores alejados de la realidad de las 
calles. 
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Si bien en Quito, la realidad no es diferente, pero la situación económica de la población demuestra que aún existe 
una dependencia por movilizarse en transporte público o a pie, que en parte ha permitido que el espacio público 
aún no haya sido por completo abandonado. A pesar de ello, el crecimiento del parque automotor es una hecho, y 
ha confinado las calles de la ciudad a un sinnúmero de coches que generan no solo contaminación sino una ocupa-
ción irracional y desproporcionada del espacio público. Todas estas reflexiones obligan a pensar en la importante 
labor del arquitecto y del urbanista en la consideración de las políticas del espacio público y su influencia sobre la 
reconstrucción y recuperación de las ciudades latinoamericanas. 
Actualmente existen muchos ejemplos que se han realizado en algunos puntos del continente como en las co-
munas de Medellín, las favelas de Brasil, algunos de los espacios abiertos recuperados en Lima, Buenos Aires, 
Cuenca, Curitiba, Bogotá etc., que demuestran en pequeña escala la importancia de la integración de los barrios 
con mayores problemas mediante la recuperación de los espacios públicos y el nacimiento de una preocupación 
regional sobre estos temas.
Por esta razón y a manera de conclusión final, la investigación presentada intenta destacar la importancia y vi-
gencia que tiene el estudio de los elementos que conforman el proyecto del espacio público, no solo a nivel de 
diseño sino desde su origen en la planificación. Esta visión permitirá la comprensión de las preocupaciones que 
cada ciudad maneja, y a su vez lograr valorar los puntos fuertes y débiles, que a futuro delinearán una política de 
espacio público adaptada a la realidad o la situación de cada asentamiento.
Finalmente es importante destacar la intención de continuar con la ampliación de esta investigación, ya que la am-
pliación del conocimiento referente a este caso de estudio. podría enriquecerse con el análisis de casos ilustrativos 
que permitan generar una reflexión sobre la búsqueda de la política del espacio público y tratar de comprender 
como se han materializado estas reglas implícitas en el proyecto contemporáneo, o si en la actualidad se están 
generando herramientas que permitan establecer de mejor manera los criterios para definir las actuaciones en el 
espacio público. Por otra parte también se podrían contemplar la revisión de casos de estudio del contexto regio-
nal, mediante la investigación y comprensión de las políticas de espacio público en otras ciudades ecuatorianas o 
sudamericanas.
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GRÁFICOS REFERENTES O EXISTENTES SOBRE LA ACTUACIÓN
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PROYECTOS PROPUESTOS 
Elaboración propia en base al plan
ELEMENTOS ESPACIO PÚBLICO
Elaboración propia en base al plan
FICHA 1.1
PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL
AÑO: 2000
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2001)
Resumen:
El Plan diagnostica escasez y deterioro del espacio público existente y degradación de la imagen urba-
na. Señala la falta de un proyecto conjunto de ciudad y una gestión descoordinada. Se enfoca princi-
palmente en señalar la importancia de la recuperación del espacio público y para ello conceptualiza el 
mismo para definir sus límites y ámbito de actuación. Las propuestas principales se enfocan en el inicio 
de la recuperación del espacio público en el centro histórico por lo cual propone una serie de proyectos 
que se ejecutarán en esta área de la ciudad y también en su área de influencia a corto plazo . Principal-
mente la liberación de las calles y plazas del comercio informal.
PATRIMONIAL
Definición de ejes y espacios de interés histórico y artístico en la trama preexistente.
Recuperación del espacio público ubicado en las áreas metropolitanas y fomentación de actividades 
turísticas que permitan dar un uso nuevo al centro histórico.
TERRITORIAL
Generar un espacio público que estructure el territorio es decir vinculando lo urbano y lo rural a través 
de la recuperación del espacio público ubicado también en los asentamientos suburbanos y poblados 
menores rurales.
Rehabilitar los elementos del entorno natural referidos a quebradas y ríos los cuales se integrarán como 
parte del sistema de espacios públicos mediante la recuperación de sus recorridos paralelos.
Integración de las áreas de preservación patrimonial, paisajística y ecológica en los proyectos de es-
pacio público.
Promover la creación y consolidación de un sistema de pareas verdes y espacios públicos integrados.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
El plan propone como una tarea prescindible ampliar las redes propuestas para los corredores de trans-
porte tipo BRT. Después de haber consolidado el Trole bus e iniciar la construcción del construcción 
de la Ecovía se plantea la articulación de estos y reforzarla con servicios de buses alimentadores a los 
barrios.
IMAGEN URBANA
El retiro frontal o lateral existente entre las edificaciones hacia la línea de propiedad de los lotes colin-
dantes con espacio público es tomado como espacio público y es susceptible de regulación, al poseer 
servidumbre de vistas hacia el mismo. (Solo se toma en cuenta para la delimitación de los elementos 
que intervienen en el diseño de espacio público pero no se realizan propuestas de proyectos o normar 
en este aspecto dentro del plan)
Se propone mejorar la imagen urbana de los ejes viales teniendo en cuenta su entorno, especialmente 









































FICHA 1.2 FICHA 1.3
PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE
AÑO: 2002
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2002)
ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO
AÑO: 2003 - 2010 - 2013
(Concejo Metropolitano de Quito, 2003 - 2010 - 2013)
Resumen:
Este documento realiza un análisis de la situación de 
aquel entonces referente al transporte público, la viali-
dad y el tráfico en general; diagnosticando un servicio 
general deficiente debido a una serie de problemas de 
organización y de dotación de rutas adecuadas.
Además el estudio de los desplazamientos denotan una 
excesiva concentración de los vehículos y buses en el 
área central lo cual representa la falta de centralidades 
de la ciudad que ayuden a equilibrar los usos en toda 
el área urbana. 
Se plantean una serie de estrategias y proyectos las 
cuales se enfocan principalmente en la resolución de 
problemas con el transporte público. 
Resumen:
En este documento se realiza una conceptualización del espacio público, más allá de los elementos 
que lo constituyen, ya que incluye una serie de normas e ideas vinculadas a los objetivos o caracterís-
ticas que se desean obtener en la construcción del espacio público quiteño. Además define cuales son 
los instrumentos de planificación territorial que desde la redacción del plan PGDT 2000, son incorpora-
dos en la política de administración y gestión de la ciudad. 
TERRITORIAL
Se plantea la integración del espacio público urbano y suburbano, mediante la creación de un sistema 
regional de espacios públicos que interactúen entre sí. Se propone además incorporar las ideas de 
paisaje de interés histórico, natural o artístico dentro de la construcción del proyectos que respecten, 
valoren y destaquen las preexistencias en este ámbito.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Los espacios públicos serán accesibles y no podrán ser cercados o amurallados; pues su uso, disfrute 
y libre acceso debe ser garantizado a toda la ciudadanía.
IMAGEN URBANA
Se definen como elementos complementarios al espacio público el arbolado urbano, el mobiliario y la 
señalización, por lo cual su lenguaje, al influir en la imagen urbana del mismo, es susceptible de ser 
normado. Así también se propone que los planes y proyectos arquitectónicos y urbanos contengan 
estudios del contexto y paisaje en el que se implantarán.
NOTA: Esta ordenanza pese a ser actualizada en el 2010 y en el 2013, no presenta ninguna modificación signifi-





ELEMENTOS EN LA POLÍTICA DEL ESPACIO PÚBLICO
Elaboración propia en base a la ordenanza
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Se propone la organización de una parte del transporte público regional que ingresa a la ciudad 
mediante la creación de terminales en los accesos principales de la ciudad  al norte, sur y nororiental. 
La idea es integrar el servicio urbano de transporte público con dichas terminales para evitar que se 
acumulen las unidades de transporte y que existan las estaciones de transferencia, ayudando a los 
usuarios, desde su llegada a la ciudad, a movilizarse directamente con los transportes públicos de 
la ciudad. Se plantea además la organización de las rutas de los corredores BRT en longitudinales y 
transversales. De los cuales a futuro solo se han concretado los longitudinales.
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ANEXOS
FICHA 1.4
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
AÑO: 2003, 2008, 2012
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2003 - 2008 - 2012)
Resumen:
Este documento tiene por objetivo crear las reglas fundamentales para los planes y proyectos de arqui-
tectura y urbanismo, dentro de las cuales existe un enfoque principal hacia la arquitectura y las normas 
básicas que deben poseer las edificaciones. En el campo del espacio público se puede destacar la 
redacción de criterios relacionados a la accesibilidad al medio físico, secciones de vía y algunas seccio-
nes referentes a los elementos complementarios del espacio público como mobiliario urbano, arbolado 
y señalización.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Facilitar la accesibilidad funcional y el uso de los lugares públicos a los peatones y personas de mo-
vilidad reducida, suprimiendo imprevistos en el plano horizontal  como en los cambios de nivel. Para 
lo cual se exige la revisión de las normas INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) referentes a 
la accesibilidad al medio físico, redactadas en el año 2000. Se establecen secciones de vía y normas 
que asignan función, tipo de conexión, velocidades, relación con los lotes, estacionamiento y el tipo de 
transporte que podrá circular en ellas. Se establecen también vías peatonales, ciclo vías y escalinatas 
acompañadas por normativa sobre dimensiones y ubicación.
IMAGEN URBANA
Se asigna una clasificación para el mobiliario urbano y además se establecen criterios para su implan-
tación en el espacio público dependiendo de su ubicación. En áreas históricas se propone la instalación 
en núcleos y en otras áreas a urbanizar mediante una banda de elementos. Así también se establecen 


































SEMI EXPRESA 25.60 m
SECCIÓN
2.00 6.007.80 7.80



























LOCAL "F" 10,00 m
SECCIÓN
LOCAL "C" 16,00 m
SECCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO
Elaboración propia en base a la ordenanza Elaboración propia en base a la ordenanza
NOTA: Esta ordenanza posee dos actuali-
zaciones posteriores 2008 y 2012. Sus va-
riaciones no son significativas; exceptuan-
do por la edición 2012 que presenta una 
aclaración sobre las áreas verdes urbanas: 
“...superficie de dominio público y privado 
relacionado con el área urbana y urbani-
zable, no impermeabilizadas, destinadas a 
ser ocupadas por diferentes formas vege-
tales (...) áreas recreacionales, de reserva 
ambiental y ecológica (...) cuya finalidad 
es garantizar a los ciudadanos (...) esta-
blecer relación con la naturaleza, dotar de 
servicios ambientales a las zonas urbanas, 
mitigar permanentemente impactos am-
bientales y conservar la biodiversidad na-
tiva “ (Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, 2012).










PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO
AÑO: 2003
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2002)
Resumen:
Después de la experiencia con el primer plan de áreas históricas, se plantea la creación de un plan 
especial para el centro histórico como parte de la serie de documentos propuestos en la planificación del 
año 2000. Este documento señala el abandono del centro histórico como área residencial y da cuenta 
de un área del 31% (112Ha) de su superficie, destinada al espacio público. Pero que en razón de un uso 
indebido con plazas y/o aceras ocupadas como estacionamientos, poco uso residencial, saturación de 
usos comerciales y administrativos, y especialmente el auge del comercio informal impedía la relación 
de los peatones con el entorno patrimonial y el espacio público que lo articulaba.
En general el documento plantea propuestas para la recuperación del área histórica, enfocándose en la 
rehabilitación de su patrimonio edificado y la revitalización del espacio público.
 
PATRIMONIAL
Para defender y recuperar el valor patrimonial del área histórica se propone principalmente eliminar 
los usos no compatibles, especialmente la reubicación del comercio informal que estaba ocupando el 
espacio público diariamente y de una manera inadecuada. Se propone el fortalecimiento de ejes y zonas 
prioritarias de acuerdo a la recuperación de vínculos preexistentes de con calles, plazas y edificaciones 
arquitectónicas de interés histórico. Es importante además reactivar las relaciones del centro con la 
ciudad de manera sustentable y armónica, evitando la perdida de los valores propios del sector.
Se propone también reparar la trama urbana en algunos puntos críticos y la creación de puertas de 
acceso que definan una transición entre el Quito Moderno y el área histórica.
TERRITORIAL
Se propone la creación de espacios públicos de escala metropolitana, especialmente parques metropo-
litanos incluso en algunas áreas del centro de la ciudad que pueden ser recuperadas para este fin como 
es el caso de los parques Itchimbía y Panecillo.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Debido a la rotura de la trama urbana en algunos puntos críticos del centro histórico en la época moder-
na, cuando la creación de avenidas amplias y pasos a desnivel era la solución para el tráfico vehicular, 
se plantea mediante algunas estrategias recuperar esa trama colonial perdida mediante creación de 
permeabilidades en algunos puntos.
Previamente a la redacción a este documento se exigió la mejora en la accesibilidad al medio físico 
mediante la supresión de barreras en el espacio público, es por ello que este plan plantea la creación 
de plataformas continuas en algunas calles del centro histórico, especialmente en plazas para evitar el 
desnivel del plano de suelo y facilitar la movilidad de peatones.
IMAGEN URBANA
Desde este plan se exige que en el proyecto de espacio público (en este caso el ubicado en el centro 
histórico) contemple la recuperación o intervención de las arquitecturas de entorno. Esto se propone 
mediante la restauración de fachadas de edificaciones históricas y la pintura de todas las arquitecturas 





PUNTOS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
(Dentro del centro histórico y en los puntos críticos de su entorno)
Elaboración propia en base al plan
PROPUESTA DEL PLAN (Recuperación de la trama y creación de puertas de acceso)
Elaboración propia en base al plan
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ANEXOS
FICHA 1.6 FICHA 1.7
PLAN EQUINOCCIO 21
AÑO: 2004
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2004)
ORDENANZA - PUBLICIDAD EXTERIOR
AÑO: 2006 - 2010 
(Concejo Metropolitano de Quito, 2006 - 2010)
Resumen:
Este plan se perfiló como una guía para las actuaciones dentro del territorio del DMQ desde el 
año 2004 en adelante. Este plan establece los objetivos y proyectos que se debían cumplir en el 
período propuesto para lograr un espacio público “recuperado e incorporado como elemento de 
estructuración del espacio metropolitano (…) que contribuye (…) al reforzamiento de la identidad y 
la autoestima” (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2004). 
Dentro de los proyectos propuestos solo se identifican campos que pretenden reforzar actuaciones 
encaminadas a la imagen urbana, la creación del sistema metropolitano de parques y recuperación 
de áreas naturales.
TERRITORIO
El plan propone a escala territorial la promoción de proyectos que permitan recuperar los elementos 
naturales, especialmente los más afectados por la presencia de la ciudad como son las quebradas y 
los ríos, mediante su integración en las actuaciones de espacio público. También se propone la crea-
ción de  un sistema metropolitano de parques, integrando parque urbanos y parques del área rural.
IMAGEN URBANA
Promover proyectos que se enfoquen en la recuperación de la imagen urbana.
Resumen:
Esta ordenanza diagnostica un espacio público invadido por toda clase de publicidad exterior que ha 
contaminado la imagen urbana de la ciudad e incluso ha obstruido, en algunos casos,  la accesibilidad 
en aceras.
Se proponen una serie de criterios que permitan regular el uso y tipo de publicidad colocada, especial-
mente en áreas históricas, además se habilitan una serie de requisitos y permisos para poder colocar 
publicidad en el espacio público o en el retiro de las edificaciones. Además se propone que las sancio-
nes cobradas por no cumplir esta ordenanza irán a un fondo para la recuperación del espacio público.
PATRIMONIAL
Con la finalidad de proteger las características de los inmuebles del centro histórico se prohibe la colo-
cación de publicidad sobre elementos de caracter monumental o de interés histórico.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Se exige que cualquier publicidad colocada sobre el espacio público no interrumpa la normal circu-
lación peatonal y que no cause ningún tipo de barrera física que impida laccesibilidad o uso de los 
espacios.
IMAGEN URBANA
Con la prohibición de la colocación de publicidad en elementos de interés histórico, artístico o natural, 
también se propone que en los sitios dentro de estos ámbitos de valoración se permita una publicidad 
pero que posea características determinadas mediante una tipología de letra permitida, color, mate-
riales, etc.
NOTA: Esta ordenanza fue actualizada en el 2010 y en general mantiene los criterior expuestos previamente, pues 
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FICHA 1.8
PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL
AÑO: 2006
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2006)
Resumen:
Este plan representa una actualización del anterior PGDT 2000, por lo cual muchos de sus criterios 
o propuestas son una continuidad de lo anterior e incorporan también el espíritu presentado en el 
Plan Equinoccio 21. 
Si en el período anterior se ejecutó primordialmente la recuperación del espacio público del centro 
histórico en este se plantea una descentralización de las actuaciones, mediante el rescate de lo 
público, fortaleciendo y revalorizando la ciudad y complementarlo con propuestas de recuperación y 
ampliación de los espacios públicos.
Da cuenta también que el predominio de las edificaciones construidas en régimen de propiedad 
horizontal ha limitado la dotación de espacio público, ya que se han edificado proyectos cerrados 
cuyas áreas libres no se integran con la ciudad.
PATRIMONIAL
Se propone la atención a otras áreas de interés patrimonial, no solo las ubicadas en el centro histó-
rico sino a las pertenecientes a otros barrios y de otras épocas posteriores a la colonia, mediante la 
rehabilitación del espacio público de barrios emblemáticos y la integración de hitos arqueológicos o 
naturales en los recorridos de espacio público.
TERRITORIAL
A nivel territorial se refleja el espíritu del plan mediante el interés por integrar las áreas indicadas 
referentes a hitos arqueológicos y naturales y estructurarlas con el espacio público urbano, mediante 
la generación de itinerarios o recorridos.
MOVILIDAD
Se propone organizar los diferentes corredores y unidades de transporte público en una red que 
articule las centralidades con el territorio y brinde un servicio eficiente.
Además se propone la creación y conformación de un sistema de ciclovías que complete las iniciales 
que se habían construido previamente, y que abarquen una gran parte del área urbana.
IMAGEN URBANA
Se plantea la recuperación de la imagen urbana de los barrios periféricos mediante la creación de 






PRINCIPALES INTERVENCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN
Elaboración propia en base al plan
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DISTANCIA DE PLANTACIÓN :
mínimo 5 m. entre ejes.
SITIOS APROPIADOS :
Aceras y parterres anchos,










No debe ser plantada cerca
de edificios, por poseer raices
de crecimiento excesivo.
Soporta bien el frío.
Requiere poda y riego regular.
Plagas y enfermedades:
saperda, mosca blanca, oidio.
El álamo verde en su interior
tiene una especie de peluza
















































7.00 - 9.00 m
FICHA 1.9
CATÁLOGO DE ESPACIO PÚBLICO
AÑO: 2008
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2008a - 2008b - 2008c)
Resumen:
Es el primer documento de este tipo en la política de la ciudad de Quito. Pretende generar una guía 
para la construcción e implantación de la mayoría de elementos del espacio público mediante la 
redacción de tres manuales: de aceras, de mobiliario urbano y de arborización.
Estos textos no tienen carácter normativo pues son documentos abiertos, flexibles y modificables; 
pero su idea principal es iniciar una búsqueda del lenguaje formal del espacio público quiteño me-
diante la estandarización de sus elementos.
Manual de Aceras: detalles para la construcción de aceras, implantación de vados, rampas y mobi-
liario urbano, resolución de situaciones en cruces de vías, esquinas, estacionamientos y ciclo vías.
Catálogo de Mobiliario Urbano: provee de un listado de mobiliario con su descripción gráfica y técni-
ca y una clasificación donde propone el tipo de proyecto en el que puede ubicarse: áreas históricas, 
barrios emblemáticos o parques.
Manual de Arborización: explica las características de los micro-climas de la ciudad y los lugares 
idóneos para plantar cada especie. Viene acompañado de un listado detallado de las especies con 
su forma de plantación, usos y precauciones.
PATRIMONIAL
La búsqueda de un lenguaje que respete o se adapte al entorno histórico del centro de la ciudad, 
plantea el diseño específico de un catálogo adaptado para las intervenciones en ésta área de la 
ciudad: bancas, basureros, bolardos, kioscos, módulos de baños, etc son diseñados de acuerdo a 
materiales y formas que no desentonen con el entorno.
MOVILIDAD
Se plantea mejorar la accesibilidad a los espacios públicos mediante la estandarización de detalles 
para vados, rampas, escaleras, etc y la selección de materiales para la superficie del piso y detalle 
de elementos que eviten la aparición de barreras físicas en la libre circulación peatonal.
IMAGEN URBANA
Promueve la creación de un lenguaje unitario para mejorar la imagen urbana de la ciudad mediante 
la estandarización de elementos y detalles constructivos para las obras de urbanización y re-urba-




MANUAL DE ACERAS: detalle intersección
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2008b)
MANUAL DE ARBORIZACIÓN: sección de detalle
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2008c)
APLICACIÓN - AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR
Edición sobre fotografía del Municipio














Restricción para vehiculos privados













PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
AÑO: 2009
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2009)
Resumen:
El plan realiza un estudio sobre la situación actual re-
ferente a la movilidad enfocándose principalmente en 
el transporte de personas y de bienes, evidenciando 
la tendencia que desde el plan de transporte del 2002 
existía: una alta concentración de los desplazamientos 
hacia el hipercentro, provocando demoras en las cone-
xiones y alto volumen de tráfico. Situación agravada por 
el aumento del uso del coche privado. 
Dentro del plan se proponen escenarios de acuerdo 
diferentes fases de tiempo con propuestas de organi-
zación del transporte, complementadas con algunos 
proyectos de movilidad relacionados directamente con 
el espacio público.
TERRITORIAL
Se propone un sistema de ciclo vías urbano y suburba-
no con ciclo parqueaderos y que se pueda interconectar 
con el servicio de transporte público, estableciendo una 
Red Metropolitana de Ciclovías.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
El plan propone algunos proyectos con respecto a la 
solución de transporte público, muy necesarias en la 
ciudad, mediante la conformación por fases del sistema 
de transporte Metrobus y el Tren Urbano que vincule las 
áreas urbanas y regionales inmediatas hasta el 2025.
Se plantea la eliminación de la circulación privada en 
áreas del hipercentro y también la eliminación de la 
circulación motorizada en algunas calles del centro 
histórico.
Se promueven las jerarquías en la movilidad, dando 
prioridad a proyectos que prevalezcan la importancia 
del peatón y los ciclistas.
TERRITORIAL
MOVILIDAD
PROPUESTA DE COBERTURA TRANSPORTE PÚBLICO AL 2025
Imagen de (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2009)
ESQUEMA DE TRÁFICO ÁREA URBANA 
Edición propia sobre imagen del plan
JERARQUIAS MOVILIDAD















































Circulación  peatones Banda de mobiliario Protección
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN EN ACERA
Elaboración propia en base a la ordenanza
FICHA 1.11
ORDENANZA - SOTERRAMIENTO CABLES
AÑO: 2011
(Concejo Metropolitano de Quito, 2011a)
Resumen:
Esta ordenanza exige a los nuevos proyectos de habilitación del suelo, de urbanización, reurbaniza-
ción y en general  proyectos realizados en el DMQ tener en cuenta que toda red que requiera tendido 
de cables aéreos deberá ser construida en ductos bajo la acera. Esto se propone por la necesidad de 
regular la utilización o el aprovechamiento del espacio público, evitando la contaminación ambiental 
y defendiendo la seguridad ciudadana. 
IMAGEN URBANA
El tendido de cables aéreos a lo largo de la ciudad en postes que soportan las redes de telecomunica-
ción y  eléctricas, han llegado a abarrotar muchas de las áreas de la ciudad, especialmente en las que 
se han construido proyectos de vivienda masiva o edificaciones de gran altura que conllevan el uso 
de mayores redes y por lo tanto la colocación de más cables. Este hecho preocupó a la municipalidad 
que planteó la necesidad de cambiar el modelo de conexión de estas redes, mediante el aprovecha-
miento del subsuelo del espacio público, construyendo una serie de ductos que llevaran todas estas 
conexiones, lo cual ayudará a descontaminar la imagen de la ciudad y mejorará su paisaje urbano.
IMAGEN URBANA



























PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AÑO: 2012 
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011b)
Resumen:
Este documento constituye la actualización y modificación del PGDT 2006, y es un instrumento de pla-
nificación que marca las nuevas políticas del gobierno nacional, las cuales a través del Plan Nacional 
del Buen Vivir,  ponen en relieve la importancia del derecho a la ciudad y la apropiación del espacio 
público. De esta manera se propone la creación de una Red de Espacios Públicos (REP), mediante 
la creación o recuperación de espacios de diferentes escalas, usos y características, permitiendo re-
lacionar las áreas urbanas y ecológicas simultáneamente, mediante la integración con la  Red Verde 
Urbana (RVU).
PATRIMONIAL
Promover la creación de un espacio público patrimonial simbólico y que se encuentre estructurado a la 
ciudad para fomentar su intensidad de uso.
Fortalecer y asignar recorridos turísticos dentro del área urbana que permitan vincular los espacios 
patrimoniales con la ciudad.
TERRITORIAL
Plantear una REP y RVU que permita la relación armónica entre las áreas urbanas y ecológicas, me-
diante la utilización de los recursos geográficos, ecológicos y paisajísticos en la configuración de estos 
sistemas, lo cuar permitirá su transversalidad y con ello permitirá aportar por ejemplo en la movilidad 
de la fauna aviaria existente en muchos de las áreas verdes que rodean a Quito; esto a su vez permitirá 
también reducir el impacto ambiental  negativo en los hábitats adyacentes al suelo urbano.
Promover el mejoramiento de los espacios públicos ubicados en los asentamientos menores del área 
rural, desconcentrando las actividades de rehabilitación del espacio público de la ciudad hacia los 
poblados rurales.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Se redactan una serie de criterios que pretenden defender el derecho de peatones y ciclcistas como 
principales actores de la movilidad. De esta manera se propone la creación de espacios públicos que 
garanticen la accesibilidad universal, que estén bien iluminados y que se articulen con las redes de 
espacio público y de ciclovías.
Concebir la red vial como parte del espacio público, con diseño, señalización y mantenimiento ade-
cuados y limitar el uso del espacio público como estacionamiento, ampliando las conexiones con el 
sistema de transporte público y el sistema de estacionamientos.
Además se propone la recuperación y mantenimiento permanente de los ejes principales de acceso a 
los barrios, los cuales deben ser dotados de paradas de bus y aceras bien urbanizadas.
IMAGEN URBANA
Se propone el mejoramiento de los proyectos de urbanización mediante la aplicación de los manuales 
y de nuevos elementos que permitan la estandarización de la imagen urbana. En los proyectos ur-
banos que intervenga la recuperación de fachadas de edificaciones de interés, se recibirá asistencia 
técnica gratuita por parte dle municipio. Se plantea a su vez integrar la rehabilitación de las fachadas y 





PROPUESTAS PARA LA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RED VERDE URBANA
Imagen de (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011b)
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ANEXOS
FICHA 1.13
ORDENANZA - USO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ACERAS, FACHADAS Y CERRAMIENTOS - AÑO: 2012
(Concejo Metropolitano de Quito, 2012a)
Resumen:
Esta ordenanza tiene por objeto regular las aceras para convertirlas en “espacios públicos de calidad, 
seguros y accesibles para todos los ciudadanos (…) contribuir a la consolidación de la Red de Espacio 
Público a partir de la recuperación del espacio para el peatón;  regular el mantenimiento de los frentes, 
(…) aportar al ornato y mejoramiento de la imagen urbana; y, regular el arbolado público urbano para 
mejorar el paisaje y garantizar la preservación del patrimonio natural (…)” (Concejo Metropolitano de 
Quito, 2012a pág. 4). De esta manera se redactan una serie de criterios y consejos para delimitar el 
uso mediante bandas funcionales que expliquen la zonificación de la acera por partes, la rehabilitación 
y a su vez la construcción de acera, indicando los materiales, detalles y recomendaciones para su 
realización y finalmente el mantenimiento, explicando una serie de posibles daños y cómo repararlos.
MOVILIDAD
Las aceras deben garantizar la accesibilidad universal, por lo tanto deben preverse el uso de rampas 
vehiculares y vados peatonales de acuerdo a los detalles descritos en la ordenanza, así como tener 
cuidado con la selección de materiales para su construcción. Además se establece el uso de las aceras 
únicamente para peatones y vehículos de tracción humana.
IMAGEN URBANA
La importancia de la imagen urbana de las aceras genera un nuevo tipo de preocupación dentro de 
la redacción de normas, las cuales se enfocan principalmente en el cuidado y mantenimiento que es 
delegado al dueño o arrendatario del predio frente a la acera, teniendo en cuenta también la condición 
de su fachada y la vegetación existente. En este caso el municipio será responsable de la rehabilitación 
de las aceras únicamente en áreas de proyectos de intervención integral.
La responsabilidad de construcción de nuevas aceras en procesos de habilitación del suelo y regulari-
zación de asentamientos informales será responsabilidad de los propietarios y se ajustará a las espe-
cificaciones del Manual de Espacio Público. Está prohibido realizar modificaciones o daños a la acera, 
bordillo o parterres o instalar elementos que no estén alineados con la ley y no posean los permisos 
respectivos.
Por otro lado se permiten las expresiones artísticas alternativas en el espacio público previa autoriza-
ción municipal
En lo referente a la siembre de especies de arbolado en aceras se dará prioridad a especies nativas y 











BANDA INTERIOR DE PROTECCIÓN
HACIA FACHADA (> 0.45)
BANDA EXTERIOR DE
PROTECCIÓN HACIA CALZADA












CRITERIOS DE USO DE ACERA
Edición propia de gráfico de la ordenanza
CRITERIOS DE MANTENIMIENTO DE ACERA
Tabla descrita en la ordenanza
Recomendaciones para intervenciones en mantenimiento de fachadas y/o cerramientos 
ACCIÓN TIEMPO DESCRIPCIÓN 
Mantenimiento y 
limpieza 
Cada 6 meses De los antepechos. De los paneles para eliminar el polvo adherido. 
 
Cada 1 año 
De las ventanas, balcones, persianas y celosías. 
De los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balcones 
y de las puertas corredizas. 
 
 
Cada 10 años 
 
 
De la superficie de las cornisas. 
De los acabados de acero inoxidable y galvanizados. 
De las moriscos y sócalos de piedra de la fachada. 
Del engrasado de los herrajes de ventanas y balcones. 
De las placas o piezas de piedra de la fachada. 
De las piezas cerámicas de la fachada. 
De la obra vista de la fachada. 
De los paneles ligeros de la fachada. 
 
ACCIÓN TIEMPO DESCRIPCIÓN 
Rehabilitación 
(reposición de 
elementos de la 
fachada) 
Cada 1 año De la pintura a la cal de la fachada. 
Cada 2 años Del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa. 
Cada 3 años 
De la pintura de protección de los elementos metálicos accesibles de la 
fachada. 
De la pintura plástica de la fachada. 
 
Cada 5 años 
 
 
Del barniz de las ventanas, balcones, persianas y barandillas de madera. 
Del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de acero. 
De la pintura al silicato de la fachada. 
Cada 15 años Del revestimiento de resinas de la fachada. 
Cada 20 años Del estuco a la cal de la fachada. Del revestimiento, acabado y enlucido de la fachada. 
 





REGLAS TÉCNICAS DE MOBILIARIO URBANO
AÑO: 2012
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012b)
ORDENANZA - ÁREAS NATURALES DE INTERVEN-
CIÓN ESPECIAL Y RECUPERACIÓN - AÑO: 2013 
(Concejo Metropolitano de Quito, 2013)
PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS
 AÑO: 2012 
(Concejo Metropolitano de Quito, 2012b)
Resumen:
Este instrumento señala las disposiciones técnicas relacionadas con la ubicación y construcción del 
mobiliario urbano, así también como los criterios para su instalación sobre el espacio público del 
DMQ. Hace una referencia a una clasificación del mobiliario urbano de acuerdo a su uso, lo cual 
permite una lectura rápida de cada elemento.
PATRIMONIAL
Esta ordenanza hace hincapié a las normas anteriormente presentadas relacionadas con la implan-
tación del mobiliario en áreas históricas, señalando el tipo de implantación preferente para estos 
ámbitos, es decir en núcleos de servicios y respetando los criterios de los manuales de espacio 
público con respecto a los parámetros de uso de mobiliario urbano en áreas de interés histórico, 
artístico o natural.
IMAGEN URBANA
Se propone un mobiliario urbano con un lenguaje unitario por lo cual se señala la importancia de su 
construcción e implantación adecuados.
Por otro lado explica que el mobiliario podrá incorporar anuncios que cumplan con la normativa de 
publicidad.
Resumen:
Esta ordenanza determina el área natural para constituir el siste-
ma de parques metropolitanos en el área ubicada en las laderas 
de las elevaciones Pichincha y Atacazo, y establecer las acciones y 
actividades que se puedan realizar en este ámbito con la finalidad 
de conservar el patrimonio natural, cultural, histórico y paisajístico 
del área. Se compone de un polígono de área natural, seis parques 
metropolitanos, rutas y senderos ecológicos.
TERRITORIAL
La propuesta general es la valoración de las áreas naturales existen-
tes en los bordes de la ciudad, en este caso los bosques y montañas 
en el occidente del área urbana de Quito, esta idea se propone me-
diante estrategias que permitan detener el crecimiento urbano hacia 
éstas áreas protegidas, mediante una ordenanza que presenta un 
plan de actuación con parques, recorridos y actividades compatibles 
para generar una transición entre lo urbano y natural.
Resumen:
Esta resolución declara a las quebradas como 
patrimonio de la ciudad y por tanto exige el cuida-
do, rehabilitación y mantenimiento de las mismas, 
asignándoles el rol de conectores ecológicos del 
sistema de áreas naturales (área verdes) del área 
metropolitana.
PATRIMONIAL
Declarar el sistema de quebradas como patrimonio 
natural, histórico, cultural y paisajístico, permite ele-
var el valor que posee estos elementos naturales y 
exigir mediante ordenanzas y planificación. La cons-
trucción de proyectos sustentables y que incorporen 
los valores de estos elementos  en la consecución 













CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE MOBILIARIO URBANO
Elaboración personal en base a la ordenanza
ÁREA DE INTERVENCIÓN ESPECIAL Y RECUPERACIÓN
Edición personal en base a la ordenanza
CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUITO
Archivo Municipio de Quito
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El Instituto Ecuatoriano de Normalización establece una 
serie de códigos referidos a la accesibilidad al medio 
físico. Al ser una norma nacional y con implicaciones 
directas en el espacio público, la municipalidad adopta 
esta norma y la propone como un objetivo a lograr: crear 
espacios públicos seguros y accesibles para todos los 
habitantes, especialmente personas de escasa movili-
dad, mediante la eliminación de las barreras físicas que 
impidan la circulación cómoda e ininterrumpida.
MOVILIDAD
Resumen:
Se propone la peatonalización de varias calles del cen-
tro histórico los días domingos, como estrategia para la 
re-apropiación de los espacios públicos de este sector, 
mientras está siendo recuperado. Permitiendo a los ha-
bitantes poder reconocer la labor hecha por el municipio.
PATRIMONIAL
La apropiación del espacio público patrimonial permite 
recuperar el sentido y uso cívico de las plazas y calles 
del centro histórico, a la vez que tenía como finalidad 
transmitir a la población la necesidad de valorar su his-
toria mediante la recuperación del patrimonio edificado.
MOVILIDAD
Al evitar la circulación de vehículos en ciertos tramos 
del centro histórico se permite el uso intensivo de calles 
como plazas y lugares para la recreación de los habi-
tantes.
ACCESO EN VÍA DE CIRCULACIÓN PEATONAL
(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2000)
DOMINGO PEATONAL
www.ecuador.pordescrubrir.com







REUBICACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL DEL ESPA-
CIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO
 AÑO: 2003 
Resumen:
El comercio informal vio una gran oportunidad para ubicar-
se en el centro de la ciudad, ya que era un lugar frecuen-
tado por mucha gente, tenía accesibilidad y no existía una 
regulación que les impidiese ejercer este tipo de actividad 
sobre el espacio público. La estrategia del municipio fue 
reubicar a los comerciantes informales en centros comer-
ciales y kioscos, para organizar el comercio sin necesidad 
de eliminarlo, mejorando las condiciones de dignidad de 
los vendedores y recuperando el espacio público para los 
habitantes.
PATRIMONIAL
La reubicación de los comerciantes permitió recuperar las 
fachadas de edificios de interés histórico, así mismo per-
mitió la recuperación de las plazas y calles con sus funcio-
nes cívicas originales.
MOVILIDAD
Al liberar el espacio público de elementos ajenos a las 
aceras, plazas y calles, que estaban siendo ocupadas por 
estructuras para soportar los kioscos improvisados de los 
vendedores informales, permitió la libre circulación peato-
nal, el acceso organizado a las edificaciones, mejorar en 
cierta forma la accesibilidad de autos y buses de trans-
porte público.
IMAGEN URBANA
Gracias a la reubicación de los comerciantes, se logró la 
recuperación del espacio público y de las edificaciones de 
entorno, mejorando a su vez la imagen urbana del sector. 
La eliminación de aquellos elementos ajenos, como case-
tas y estructuras para los kioskos improvisados, permitió 
re-descubrir el patrimonio escondido tras la mercadería 
que exhibían los comerciantes durante más de 30 años. 
Iglesias, plazas, fachadas barrocas y de corte neo clásico 







ALCANCE DE LA OCUPACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL
Elaboración propia en base a datos del  Municipio de Quito
Esta estrategia busca eliminar las barreras físicas existentes en el espacio público, y que puedan im-
pedir la libre circulación de los peatones y especialmente de personas con discapacidad. Se busca 
generar espacios públicos seguros y accesibles.
PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
(DOMINGOS)
AÑO: 2001




Los nuevos proyectos de recuperación del espacio 
público exigían también estrategias que permitan je-
rarquizar la presencia del peatón en el espacio público. 
Especialmente en sitios en los que por la intensidad de 
circulación a pie, se exigían soluciones eficaces para la 
accesibilidad y circulación rápida. 
Esto planteó la necesidad de incorporar rampas conti-
nuas que permitan mejorar la circulación peatonal sin 
interrupciones y generar un sentido de jerarquía sobre 
el vehículo.
MOVILIDAD
La eliminación de la diferencia de niveles entre aceras 
y calzada permitía una rápida circulación y a la vez dar 
prioridad al peatón sobre el vehículo. Lo que ayudaría a 
generar conciencia sobre las jerarquías en la movilidad.
Resumen:
Como estrategia para mejorar la accesibilidad al medio 
físico, es necesario prever elementos que permitan la 
circulación más adecuada, especialmente en las calles 
donde nos encontramos con una serie desniveles entre 
las aceras y calzadas. Se propone el uso de vados en 
los cruces peatonales para favorecer el desplazamiento 
más amigable.
MOVILIDAD
Al facilitar el cruce de los peatones en la calzada, no solo 
se mejora la accesibilidad al lugar sino que la circulación 
se realiza de forma más rápida y cómoda.
PLATAFORMA CONTINUA CALLE GARCÍA MORENO 
Fotografía de Hormipisos.com
CRUCE PEATONAL CALLE SUCRE
Fotografía de Héctor Lopez






REUTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES HISTÓRICAS (NUEVOS 
USOS Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO EDIFICADO)
 AÑO: 2003 
Resumen:
Una estrategia utilizada en la recuperación del centro histórico de la ciudad de Quito fue intervenir en 
las edificaciones históricas de usos tanto públicos y especialmente privados. Algunos de los cuales no 
compatibilizaban con las actividades y el rol del sector.
Para ello se propone intervenir con políticas básicas que permitan regular de cierta manera los usos 
en las edificaciones y también la recuperación física y restauración de edificaciones que tengan una 
calificación especial.
PATRIMONIAL
Se propone la eliminación de usos incompatibles con el carácter del sector, reemplazándolos por nue-
vos usos como museos, hoteles, restaurantes, etc. Para proteger algunos espacios con características 
especiales se generan unas categorías de espacios públicos, semi públicos y otros privados. Además 
algunas de las edificaciones históricas son intervenidas para rescatar su aspecto formal original e inte-
grarlas a los proyectos de espacio público.
IMAGEN URBANA
La recuperación de las arquitecturas de entorno a los proyectos de espacio público permitió mejorar 





INCORPORACIÓN DE VADOS EN CRUCES 
PEATONALES
AÑO: 2003
CONCEPTO DE USOS DE LAS EDIFICACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO
 (MUNICIPIO DE QUITO, JUNTA DE ANDALUCÍA, 2003)
















Relaci ón con espacios verdes
proyectos de borde
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Dentro de los planes de recuperación del centro histó-
rico, se proponen una serie de itinerarios o recorridos 
principales, los cuales dan pie a una serie de proyec-
tos  urbanos y de espacio público. En estos recorridos 
existen una serie de piezas monumentales que debían 
ser destacadas también en la noche. Recurriendo a la 
iluminación de los elementos más característicos.
PATRIMONIAL
Destacar las piezas de arquitectura monumental y los 
recorridos peatonales pertenecientes a los itinerarios de 
recuperación.
IMAGEN URBANA
Al iluminar las edificaciones de los itinerarios interveni-
dos se permite resaltar su valor histórico en la noche y 
permitir el reconocimiento de los recorridos.
Resumen:
La recuperación del espacio público debe contemplar la 
recuperación de su entorno, para lograr una integración 
entre arquitectura y urbanismo. Se propone recuperar 
inicialmente las fachadas, mediante un tratamiento en 
la pintura de paredes y los elementos complementarios.
PATRIMONIAL
Al intervenir en las arquitecturas del entorno de los pro-
yectos de espacio público también se propone la recu-
peración de arquitecturas patrimoniales. Recuperando el 
valor de algunas edificaciones de alta valoración.
IMAGEN URBANA
La rehabilitación e incorporación de las fachadas de 
edificaciones del contexto del proyecto de recuperación 
del espacio público permite la recuperación de la imagen 
urbana de los puntos estratégicos de actuación.
ILUMINACIÓN DE LAS EDIFICACIONES MONUMENTALES
Fotografía de Fabrice C. en Flicker.com
MOBILIARIO USADO EN LAS PRIMERAS INTERVENCIONES
Fotografías del Municipio de Quito
RECUPERACIÓN EDIFICACIONES - PLAZA DEL TEATRO
www.nosgustapasear.blogspot.com
ILUMINACIÓN DE LOS CONJUNTOS MONU-




FICHA 2.8 FICHA 2.10
FICHA 2.9
DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD
 AÑO: 2003 
Resumen:
En el marco de la recuperación del espacio público en 
algunos puntos estratégicos de la ciudad, se propone la 
dotación de mobiliario urbano que vaya de acuerdo con el 
contexto del lugar de actuación. Se inicia por las principa-
les obras en el centro histórico.
PATRIMONIAL
La colocación de mobiliario en el centro fue propuesta de 
manera que su lenguaje vaya acorde a la imagen urbana 
y se integre con el entorno histórico.
IMAGEN URBANA
Se da inicio a la búsqueda de la unificación del lenguaje de 
elementos del espacio público.
Resumen:
En un afán de suplir la necesidad de es-
tacionamientos para los vehículos, y a la 
vez evitar que los mismos ocupen áreas 
peatonales, se plantearon zonas junto a 
las calles destinadas a estacionamiento de 
vehículos con control de tarifas.
MOVILIDAD
Este sistema evita en cierta forma a ocupa-
ción y utilización indebidos de los espacios 
públicos por parte de los vehículos priva-
dos. Liberando las aceras y plazas para el 
uso de peatones. También se establecen 
algunos puntos para la creación de edificios 
de estacionamientos para suplir la deman-
da en sitios más críticos.
PATRIMONIAL
IMAGEN URBANA
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN CALLES
Municipio de Quito
INTERVENCIÓN  DE LAS ARQUITECTURAS DEL ENTORNO 
INMEDIATO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
AÑO: 2003
ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS EN LA VÍA PÚBLICA Y 








Este programa se desarrolla como cooperación entre la 
Junta de Andalucía y el Municipio de Quito, para finan-
ciar la rehabilitación de viviendas en el centro histórico. 
A la vez que busca la mejora de los barrios mediante la 
intervención en las edificaciones de este sector, y tam-
bién fomentar la vivienda. 
PATRIMONIAL
Se busca la rehabilitación de arquitecturas patrimonia-
les, rescatando y protegiendo los elementos históricos y 
tratando de recuperar la tipología original.
IMAGEN URBANA
Se propone la asesoría de técnicos calificados para 
intervenir en la rehabilitación de edificaciones privadas 
del área histórica. Recuperar la imagen urbana de edi-
ficaciones rehabilitadas junto con el espacio público de 
su entorno.
Resumen:
La movilidad y accesibilidad en Quito han sido un factor 
presente desde el crecimiento desbordado de la ciudad. 
Nuevos medios alternativos de transporte eran necesa-
rios implementarse y se pensó en dar inicio a la creación 
de una red de ciclo vías, especialmente en el hipercentro 
de la ciudad. Este proyecto aún no se consolida pero 
cada vez han ido aumentándose más kilómetros de vía 
destinados a la circulación de bicicletas.
MOVILIDAD
Motivar e implementar la bicicleta como un nuevo tipo de 
transporte no motorizado en la ciudad que permita me-
jorar la accesibilidad alternativa a barrios, especialmente 
los ubicados en el entorno del hipercentro.
RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
Fotografía de Carlos Burneo
CICLOPASEO DOMINICAL AVENIDA AMAZONAS
Fotografía de Ciclópolis
CICLOVÍA AVENIDA AMAZONAS
Fotografía de  Municipio de Quito
PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - MEJORA 








 AÑO: 2005 
CREACIÓN DEL SISTEMA METROBUS-Q
 AÑO: 2005 
Resumen:
Es una apropiación de algunas de las calles y avenidas 
más importantes de la ciudad, en forma longitudinal crean-
do un circuito para la circulación de bicicletas, que fun-
ciona únicamente los días domingos. Este programa se 
dio en un inicio como una toma de los espacios públicos 
por parte de grupos asociados de ciclistas para crear con-
ciencia y promover el uso de la bicicleta como medio de 
transporte alternativo. 
MOVILIDAD
Promover la apropiación de los espacios públicos para el 
tránsito de vehículos motorizados como escenarios para el 
uso de la bicicleta y crear conciencia sobre la importancia 
de este medio de transporte. 
Resumen:
Corresponde al Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Quito y está constituido por corre-
dores exclusivos de transporte público y buses alimentadores para cubrió algunos barrios sin cobertura 
de este medio de transporte. Inició con el Trolebus y fue conformándose más tarde con la Ecovía, 
Metrobuses y actualmente inició la construcción de la primer línea de metro. 
TERRITORIAL
Pretende organizar el sistema de transporte público y crear una mejor accesibilidad entre el espacio 
urbano y conectarse con los sistemas de transporte regionales.
MOVILIDAD






CREACIÓN DE CICLO VÍAS
AÑO: 2004
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Este programa tuvo el objetivo de trabajar por el mejoramiento de los barrios periféricos de la ciudad 
que por su situación socio económica, presentaban una serie de problemas. Para ello entre los dife-
rentes objetivos se plantearon soluciones para mejorar la accesibilidad a los barrios, integración con 
la ciudad y dotación o mantenimiento de los espacios públicos. 
MOVILIDAD
Mejorar la accesibilidad a barrios a través de la recuperación de ejes viales principales y dotación de 
paradas de buses que permitan integrarlos con los otros barrios de la ciudad.
IMAGEN URBANA
Mejoramiento de la imagen urbana de barrios periféricos de la ciudad mediante la reurbanización del 
espacio público.
Resumen:
El ingreso de los buses de trasporte regional a la ciudad eran causantes del incremento en la con-
gestión vehicular y desorganización. Por lo cual se planteó crear estaciones terminales de buses 
regionales que eviten su acceso innecesario a la ciudad y que se puedan conectar con el sistema de 
transporte urbano.
MOVILIDAD
Mejorar las condiciones de conexión de la ciudad con el territorio y viceversa.
Evitar el congestionamiento vehicular al interior de la ciudad por ingreso de buses interprovinciales o 
regionales.
Resumen:
Se propone la reurbanización del espacio público y rehabilitación del entorno de las plazas ubicadas 
en el espacio urbano de los poblados rurales  y suburbanos del área metropolitana. Muchas de ellas 
tienen un valor histórico de interés y otras son un ejemplo de la vitalidad de los pueblos y la apropia-
ción del espacio público por parte de sus habitantes.
PATRIMONIAL
La rehabilitación de las plazas históricas y entorno arquitectónico de asentamientos rurales permite 
recuperar su valor.
La dotación de mobiliario urbano de acuerdo al catálogo para áreas históricas permitirá unificar el 
lenguaje con el usado en la ciudad.
La recuperación de las pocas arquitecturas patrimoniales  que subsisten junto a las plazas permitirá 
recuperar y recordar la historia de los poblados.
TERRITORIAL
Extender los proyectos de recuperación del espacio público en todos los espacios urbanos del terri-
torio.
IMAGEN URBANA
La aplicación de los detalles, elementos y materiales del catálogo de espacios públicos permitirá 
crear un lenguaje formal a lo largo de las actuaciones de espacio público realizadas en el territorio 
metropolitano.
Rehabilitación de las fachadas del entorno a los espacios intervenidos que permitirá mejorar la ima-
gen urbana de las plazas rehabilitadas.
PLAZA PARQUE DE PUÉLLARO
Fotografía de Patricio Ubidia
PLAZA -  PARQUE DE CUMBAYÁ
Fotografía de www.noitecreativehomehotelcumbaya.files.wordpress.com










CREACIÓN DE TERMINALES DE BUSES EN LOS LÍMITES 
DE LA CIUDAD
AÑO: 2008
REHABILITACIÓN DE LAS PLAZAS CENTRALES Y SU EN-
TORNO EN ASENTAMIENTOS RURALES
AÑO: 2009
María José Freire Silva | Quito: La búsqueda de una política para el espacio público
133ANEXOS
UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
PLAZA QUITUMBE Y VIVIENDAS
Fotografía Municipio de Quito




El Municipio crea el servicio de alquiler de bicicletas como una manera de incentivar el uso de las 
ciclovías construidas en la ciudad. En un inicio este servicio tenía un coste, pero en la actualidad es 
gratuito y solo requiere hacer un contrato de buen uso de las bicicletas. 
MOVILIDAD
El servicio gratuito de préstamo de bicicletas permite incentivar un medio alternativo de transporte.
Resumen:
Dentro de los últimos planes existe una 
búsqueda por consolidar una red o sistema 
de espacios públicos y áreas verdes. Para 
ello se propone llevar a cabo los proyectos 
urbanos y de espacio público de la red pro-
puesta y de esta manera ir conformando 
poco a poco toda la red.
TERRITORIAL
Permite integrar las áreas naturales del te-
rritorio hacia lo urbano a través del espacio 
público.
MOVILIDAD
Se propone crear recorridos que vinculen 
los espacios públicos urbanos con la áreas 
verdes al interior de la ciudad o fuera de la 




PLAZA PARQUE - GABRIELA MISTRAL
Fotografía de skyscrapercity.com









El proyecto trata de la construcción de un nuevo barrio 
sobre un tejido urbano preexistente no consolidado. La 
idea principal fue colocar una serie de edificaciones que 
cumplan una serie de ordenanzas, lo cual insertaría orden 
y complejidad al proyecto.
TERRITORIAL
El proyecto intenta crear una nueva centralidad, asignando 
una variedad de usos: comercial, recreativo, equipamien-
tos. De esta manera las plantas bajas hacia vías de mayor 
importancia serán de uso terciario, se incorporan oficinas 
administrativas municipales, universidades, terminal de 
buses, centro cultural y para complementar se urbaniza 
el área, respetando el manual de espacio público, incorpo-
rando una plaza parque y aceras de  amplias dimensiones.
IMAGEN URBANA
Este proyecto es interesante ya que inserta una nueva idea 
en la ciudad: la alineación, lo cual ayuda a crear imagen 
urbana en el lugar y evita la desorganización preexistente 
en tejidos vecinos. Estas edificaciones no tendrán  retiros 
y admitirán diferentes tipologías de diseño cumpliendo li-
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ANEXOS
UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
RECUPERACIÓN - CALLE CUENCA 
www.dondeviajar.es
INTERVENCIÓN LA MERCED - Recorrido, plazas y fachadas 
recuperadas y reubicación en edificio habilitado  para comercio
Elaboración propia
UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
SAN BLAS - Reurbanización de espacios públicos del entorno a la 
plaza y recuperación de las arquitecturas de entorno
 Fotografía skyscrapercity.com
PLAZA DE SAN BLAS
Fotografía de Tripadvisor
FICHA 3.2 FICHA 3.3
REHABILITACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA 
DEL CENTRO HISTÓRICO
 AÑO: 2003




La rehabilitación del centro histórico deviene de la crisis 
que el mismo enfrenta después de haber sido ocupado 
por los comerciantes informales desde mediados del siglo 
XX hasta inicios del 2000. La municipalidad inicia los diá-
logos con los comerciantes y los estudios para solucionar 
el tema.
Finalmente se logra la reubicación de los comerciantes y 
la liberación del espacio público el cual fue intervenido si-
guiendo algunos ejes fundamentales.
PATRIMONIAL
El proyecto plantea la recuperación del patrimonio edifi-
cado: arquitectura y elementos de comunicación como 
plazas, calles, callejones y escalinatas. 
MOVILIDAD
Recuperar las calles ocupadas por los comerciantes y ha-
bilitarlas para el libre tránsito de peatones y vehículos. Se 
propone la creación de vías peatonales, para mejorar la 
accesibilidad de este grupo de personas que tiene mayor 
protagonismo en este sector.
IMAGEN URBANA
Se busca un lenguaje común mediante la elaboración de 
criterios que permitan una actuación adecuada en base a 
gamas de colores indicadas para fachadas del entorno de 
los proyectos de espacio público, mobiliario urbano y ma-
teriales para reurbanización de acuerdo al área histórica. 
Resumen:
La rehabilitación del barrio San Blas tuvo por objeto recu-
perar el acceso norte al centro histórico de Quito, median-
te la recuperación de los espacios públicos existentes y a 
propuesta de nuevos usos en la recuperación de edifica-
ciones del lugar como vivienda, servicios y equipamiento.
PATRIMONIAL
El proyecto de creación puerta de acceso al centro histó-
rico tenía como fin proteger los espacios públicos y arqui-
tecturas históricas que existían en el barrio mediante su 
rehabilitación y puesta en valor.
La  aplicación de los criterios del catálogo de mobiliario 
urbano para áreas históricas se tomaron en cuenta para 
que se integre con el lenguaje del centro histórico.
MOVILIDAD
Se promueve la accesibilidad en todo el espacio público, 
mediante la eliminación de barreras físicas en el plano ho-
rizontal con vados y rampas.
La creación de un edificio de estacionamiento de vehícu-
los permitió liberar las aceras y plazas.
IMAGEN URBANA
Se recuperan las fachadas históricas como forma de rela-
cionar las arquitecturas en el lenguaje formal de la reha-
bilitación del área, así también las nuevas edificaciones 
fueron integradas al contexto a través de elementos com-
positivos y el color.
La estandarización de materiales y mobiliario en el espa-
cio público permitió crear un lenguaje relacionado con el 
centro histórico.
Para recuperar la imagen urbana se soterran todos los ca-
bles de las redes aéreas y se procede a la colocación de 
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Elaboración propia en base a Mapbox
PARQUE LINEAL MACHÁNGARA - Recuperación y urbanización 
de espacios públicos paralelos al río.
Fotografía Skyscrapercity.com
PARQUE LINEAL MACHÁNGARA  - Arborización y recuperación 
de las áreas verdes del entorno.
Fotografía de Flicker.com
UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
CALLE JUAN RODRIGUEZ -  Reurbanización del espacio público 
y dotación de mobiliario urbano
 Fotografía  en www.albinger.me
PLAZA FOCH O DEL QUINDE - Reurbanización para crear una 
plaza dura sobre estacionamiento en subsuelo
Fotografía  Municipio de Quito
FICHA 3.4 FICHA 3.5
PARQUE LINEAL MACHÁNGARA - RECUPERACIÓN DE 
QUEBRADAS  
AÑO: 2004




Esta propuesta se basa en la recuperación del entorno al 
río Machángara y las áreas verdes y espacios públicos 
que conforman su recorrido, para mejorar las condiciones 
de deterioro en las cuales los barrios cercanos al parque 
estaban viviendo.
Se propone recuperar el río como elemento de estructura-
ción del espacio urbano, al permitir la configuración de un 
parque urbano
TERRITORIAL
Debido al recorrido del río, se generan una serie de espa-
cios estructuradores de los barrios del sur de la ciudad, 
por lo que su recuperación, permitirá la vinculación del 
territorio urbano hacia las áreas naturales a las afueras 
de la ciudad.
MOVILIDAD
La creación de ejes de circulación peatonal paralelas al eje 
del río permitió mejorar la accesibilidad de los barrios entre 
ellos y hacia nuevos los espacios públicos habilitados.
IMAGEN URBANA
El abandono previo del río y sus límites deterioró la ima-
gen urbana de muchos barrios ubicados en el entorno 
del Machángara. La rehabilitación de los bordes de ríos 
y quebradas, mediante la reurbanización, arborización y 
dotación de mobiliario, permitió recuperar la apariencia del 
lugar, volviéndose un sitio atractivo para los ciudadanos.
Resumen:
La Mariscal corresponde a uno de los barrios del primer 
ensanche de la ciudad hacia el norte, y tanto por su con-
figuración formal y por los usos que en el se desarrollan, 
se convirtió en una centralidad para el turismo y desarro-
llo de actividades comerciales y culturales. Esto motivo 
al mantenimiento de sus características más relevantes 
mediante la recuperación de su espacio público y obras 
complementarias.
PATRIMONIAL
Por su valor histórico, se ha decidido tratar la renovación 
de aceras y calzadas con cuidado, evitando modificar sus 
características y priorizando la circulación peatonal.
La dotación de mobiliario urbano fue realizada de acuerdo 
al catálogo para barrios emblemáticos.
MOVILIDAD
Para organizar el estacionamiento de vehículos de la zona 
se construyo bajo la plaza un área de parqueaderos, com-
plementada con los estacionamientos tarifados sobre la 
vía pública (zona azul).
IMAGEN URBANA
La búsqueda de establecer un lenguaje formal que no des-
entone con las características del barrio, propone la estan-
darización de materiales y mobiliario en el espacio público.
Complementados con el soterramiento de los cables aé-
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Elaboración propia en base a Mapbox
CALLE LA RONDA - Reurbanización de espacios públicos
Fotografía travelswithmiha.com




Elaboración propia en base a Mapbox
BULEVAR 24 DE MAYO -  Recuperación del bulevar y del entorno 
edificado
 Fotografía  de Diario El Comercio - Ecuador
BULEVAR 24 DE MAYO - Reurbanización de espacios públicos 
Municipio de Quito
FICHA 3.6 FICHA 3.7
REHABILITACIÓN CALLE LA RONDA -  FACHADAS Y 
ESPACIO PÚBLICO 
AÑO: 2006




La calle la Ronda se encuentra en el límite sur del centro 
histórico de la ciudad y debido a sus características for-
males que hacían de este sitio un punto interesante de la 
ciudad, era necesaria una intervención. Previa a la reha-
bilitación, el entorno en el que se desarrollo el proyecto 
se encontraba en un proceso de deterioro físico y social.
La propuesta fue realizar una intervención no solo en la 
reurbanización de las calles y pintura de fachadas, sino la 
de dotar de nuevos usos y reactivar esta área de la ciudad.
PATRIMONIAL
Se procedió a la eliminación de usos incompatibles con 
el carácter patrimonial, reemplazándolos con usos mixtos 
que permitan mejorar la intensidad de habitantes del ba-
rrio.
La rehabilitación del proyecto de urbanización se rigió al 
catálogo de espacio público adaptado a las áreas histó-
ricas.
Fomentar las actividades que recuperen la memoria histó-
rica y den vitalidad a la calle.
IMAGEN URBANA
La estrategia de mejorar la imagen urbana mediante la 
estandarización de materiales y mobiliario en el espacio 
público fue llevada a cabo y complementada con la unifica-
ción de la publicidad exterior demandada en la ordenanza 
para las áreas históricas.
Para recuperar las fachadas históricas fue necesario reali-
zar una serie de tratamientos constructivos que no modifi-
quen las características originales de forma y materialidad.
Se soterraron los cables para evitar la contaminación vi-
sual de los mismos sobre las fachadas y calles.
Resumen:
El bulevar 24 de mayo que fue uno de los primeros pa-
seos peatonales de la ciudad ha sido un lugar de cons-
tantes cambios a través de la historia, y continúa en una 
transformación constante. Su última renovación promovió 
la creación de un área mayormente peatonal que genere 
permeabilidad y espacios cívicos mediante la creación de 
diferentes plazas a lo largo de su recorrido.
Esta rehabilitación no solo tuvo en cuanta la reurbaniza-
ción del espacio público, sino que se construyeron una 
serie de equipamientos, viviendas y accesos nuevos para 
generar mayor permeabilidad e intensidad de uso.
PATRIMONIAL
La recuperación propone la recuperación del bulevar pea-
tonal tradicional como elemento de paseo peatonal y no 
vehicular. Se intervino en la mayoría de las arquitecturas 
históricas del entorno.
Eliminación de algunos usos incompatibles con el carácter 
patrimonial - residencial.
TERRITORIAL
La creación de un eje de espacio público que vincule 
transversalmente el territorio, y ayude a conformar la red 
de espacios públicos y áreas verdes.
MOVILIDAD
Creación de nuevas conexiones que permitan permeabili-
dad entre barrios y equipamientos.
Eliminación de barreras físicas en el plano horizontal para 
el libre acceso de peatones y personas discapacitadas, 
mediante la  creación de plataformas continuas, rampas 
y cruces que salven los desniveles entre acera y calzada.
IMAGEN URBANA
Estandarización de materiales, mobiliario en el espacio 
público y de la publicidad exterior. 
Recuperación de fachadas históricas y arquitecturas nue-
vas integradas al proyecto de espacio público.
Colocación de esculturas y exposiciones.












Elaboración propia en base a Mapbox




Elaboración propia en base a Mapbox
CALLE JUAN RODRIGUEZ -  Reurbanización del espacio público 
y dotación de mobiliario urbano
 Fotografía  en www.albinger.me
CALLE JOSE MARIA ALEMAN - Reurbanización del proyecto de 
espacio público
Fotografía  Municipio de Quito
FICHA 3.8 FICHA 3.9
RECUPERACIÓN ESTACIÓN DE TREN, DE LA RUTA 
DEL ANTIGUO FERROCARRIL Y EQUIPAMIENTOS
AÑO: 2010




La calle J. Alemán o conocida más como “La J”, se 
conforma como un punto comercial y residencial muy 
importante en el sur de la ciudad. El comercio infor-
mal tomó parte de las calle y la circulación peatonal 
y vehicular se vieron afectadas, así como también los 
accesos a las edificaciones que se complicaron debi-
do a la ocupación ilegal con kioskos para la venta de 
productos.  Un caso a pequeña escala de lo que había 
ocurrido en el centro histórico hace varios años. 
El planteamiento fue recuperar las calles mediante la 
construcción de un pequeño mercado al aire libre para 
reubicar a los vendedores y la rehabilitación del espa-
cio público y la imagen urbana del barrio.
IMAGEN URBANA
La reurbanización del espacio público mediante la es-
tandarización de materiales, mobiliario y detalles de 
construcción como cruces peatonales, rampas, etc., 
permitieron mejorar la imagen urbana del lugar gene-
rando orden y un buen aspecto visual, el cual fue com-
plementado con el soterramiento de los cables aéreos 
y la pintura de las  fachadas de las edificaciones del 
entorno a la calle.
Resumen:
En Ecuador el tren funcionó únicamente por pocos años, 
y con la llegada del automóvil y los buses, prácticamente 
desapareció su uso y la infraestructura de as vías férreas, 
reemplazadas por carreteras. 
En el año 2008 inicia la recuperación de algunas arquitec-
turas del entorno a la estación, entre las cuales está el cine 
México y también la reurbanización de parte del espacio 
público del barrio Chimbacalle. Finalmente en el año 2010 
se rehabilita el tren, ya no como medio de transporte sino 
como una ruta que revitalice el paisaje cultural del antiguo 
recorrido de tren y las estaciones.
PATRIMONIAL
Se rehabilitan las rutas del tren histórico que fueron cata-
logadas como patrimonio nacional.
La recuperación de las edificaciones patrimoniales que 
conforman la estación de tren y edificaciones históricas 
del entrono fueron fundamentales.
Se reurbaniza el espacio público de acuerdo al catálogo.
TERRITORIAL
Se generan recorridos turísticos que vinculan la ciudad de 
Quito con otras poblaciones.
MOVILIDAD
La recuperación del recorrido en tren desde Quito como 
ruta turística, permite la accesibilidad a algunos poblados 
menores.
Creación de nuevo espacio público que vincule la estación 
recuperada con las edificaciones y equipamientos del en-
torno, lo que fortalecerá a la accesibilidad a los espacios 
públicos del entorno y la conformación de la red de espa-
cios públicos en este barrio.
IMAGEN URBANA
La rehabilitación de arquitecturas históricas de la estación 
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UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a plano (CORREA,2013)
PLAZA DEL TEATRO SUCRE Y ENTORNO
Fotografía RVC arquitectos consultores
FICHA 4.1 FICHA 4.2PLAZA DEL TEATRO
AÑO: 2000
REHABILITACIÓN PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO
 AÑO: 2002
Resumen:
El inicio de la recuperación del espacio público de la 
ciudad se inició en el centro histórico y fue posible gra-
cias a la reubicación del comercio informal, con lo cual 
calles y plazas del área central fueron liberadas de un 
uso no compatible, que impedía  su uso por parte de 
la ciudadanía y que estaba deteriorando el patrimonio 
heredado.
Esta recuperación se enfocó principalmente en la re-
cuperación de estos núcleos o plazas y los recorridos 
mediante calles o pasajes que las vinculan. Los espa-
cios intervenidos son de diversas tipologías pues exis-
ten plazas duras, plazas parque y plazoletas de menor 
escala.
PATRIMONIAL
La recuperación de las arquitecturas patrimoniales del 
entorno a los espacios públicos a rehabilitar fue uno de 
los puntos principales del proyecto. Para la restaura-
ción de las edificaciones se tomó en cuenta la pintura 
de fachadas de acuerdo a la gama de colores estable-
cida, la estandarización de la rotulación de los locales 
comerciales u oficinas y la iluminación de arquitectura 
monumental.
IMAGEN URBANA
Para la recuperación de la imagen de las plazas se reu-
rbanizó el espacio público y se dotó de nuevo mobilia-
rio urbano, teniendo en cuenta detalles de construcción 
como cruces peatonales, rampas, etc. Por otro lado  se 
soterraron los cables aéreos y se recuperaron las arqui-
tecturas de entorno. 
Resumen:
La plaza del teatro, que antiguamente fue el lugar donde 
estaba la carnicería de la ciudad y que más tarde fue in-
tegrada al espacio público de la ciudad, fue rehabilitada a 
inicios del 2000 como una de las primeras intervenciones 
para el rescate del centro histórico. Este proyecto fue rea-
lizado a través de un concurso público, cuya idea era dotar 
de una plaza con carácter a los dos teatros que se en-
cuentran en ella: Teatro Sucre y Teatro Variedades y que 
permitiera también la instalación de teatros al aire libre.
Este espacio ha evolucionado de una plaza, que fue ocu-
pada como estacionamiento de vehículos, a un lugar pea-
tonal por excelencia que integra la arquitectura de entorno 
en su rehabilitación, logrando así la recuperación de un 
área patrimonial importante.
PATRIMONIAL
La rehabilitación de las arquitecturas patrimoniales del en-
torno al proyecto de espacio público, fue un factor esencial 
en el desarrollo del proyecto. 
La intervención en las fachadas debía respetar la configu-
ración formal y material preexistente de las edificaciones.
IMAGEN URBANA
El aporte de un nuevo lenguaje en el uso de materiales y 
mobiliario urbano en este proyecto influirán más tarde en 
la redacción del Manual de Espacio Público.
La estandarización de materiales usados en el proyecto 
de urbanización y la rehabilitación de las fachadas del en-
torno a los espacios intervenidos permitieron mejorar la 





4. PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO
PLAZA SANTO DOMINGO
Fotografía en  (CORREA,2013)
DETALLES DE MATERIALES Y MOBILIARIO
Fotografía RVC arquitectos consultores
PLAZA GRANDE O DE LA INDEPENDENCIA
Fotografía Hotel Plaza Grande
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MAQUETA DEL PLAN ESPECIAL LA ALAMEDA
(MUNICIPIO DE QUITO, 2002)
FICHA 4.3 FICHA 4.4PARQUE ALAMEDA
AÑO: 2003
RED DE PARQUES METROPOLITANOS (11 parques)
 AÑO: 2004
Resumen:
El proyecto de construcción de un sistema de parques 
metropolitanos nace en el año 2004 cuando se conso-
lidan algunos de los parques de la ciudad a escala me-
tropolitana y se inicia un período de protección de áreas 
verdes de gran escala ubicadas dentro de la ciudad y 
en sus áreas periféricas.
En adelante hasta el año 2011 se consolidan y recupe-
ran once áreas naturales como parques metropolitanos 
las cuales entrarán en la red verde urbana de la ciudad .
TERRITORIAL
El proyecto intenta consolidar el sistema de parques 
metropolitanos distribuidos por toda la ciudad, median-
te su integración a escala urbana y territorial a través 
de los espacios que forman la red verde urbana y de 
espacios públicos. 
Resumen:
La alameda, que en un inicio constituyó el primer paseo 
peatonal de la ciudad, pasó más tarde a conformarse en el 
primer parque de Quito. En el año 2002 se realizó un Plan 
Especial del barrio La Alameda, que propuso la puesta en 
valor del parque y las mejoras en cuanto a movilidad y 
equipamientos. De esta propuesta surge el proyecto de re-
habilitación del parque para el año 2003 y posteriormente 
en el año 2010 y 2011, siempre buscando elevar la calidad 
de la imagen urbana y preservar el valor patrimonial de 
este espacio público y su entorno que cuenta con una se-
rie de edificaciones históricas importantes como la iglesia 
de El Belén, el teatro Capitol, Observatorio Astronómico, 
etc.
PATRIMONIAL
El mantenimiento de usos cívicos y recreativos dentro del 
parque fue un eje importante para promover su apropia-
ción.
Se rehabilitó el observatorio astronómico, como bien histó-
rico de interés ubicado dentro del parque.
La dotación de mobiliario urbano fue pensada de acuerdo 
al catálogo adoptado para las áreas históricas.
IMAGEN URBANA
Para mejorar el lenguaje del parque se estandarizaron los 
materiales para la urbanización y el mobiliario urbano en 
el espacio público.
La rehabilitación de arquitecturas al interior del parque, así 
como las fachadas de su entorno permitieron mejorar la 
imagen del entorno al proyecto.





Fotografía en  (CORREA,2013)
FOTOGRAFÍA AÉREA PARQUE ALAMEDA
Fotografía de Skyscrapers.com
UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS
Elaboración propia en base a Mapbox
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UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
FICHA 4.5 FICHA 4.6PLAZA FOCH O DEL QUINDE
AÑO: 2005
PLAZA DE LOS PRESIDENTES
 AÑO: 2005
Resumen:
Como parte del Plan especial de La Mariscal, también 
se tomó en cuenta la recuperación de otros espacio 
públicos emblemáticos de la ciudad. La plaza de los 
presidentes fue motivo de una reurbanización del es-
pacio público para poner en valor este espacio muy 
concurrido en la ciudad.
El proyecto tenía en cuenta la creación de una platafor-
ma continua en el cruce de las dos calles para facilitar 
la accesibilidad de los peatones, además de la crea-
ción de sitios de estancia con bancas y vegetación.
IMAGEN URBANA
Proyecto de estandarización de materiales de urbani-
zación y dotación de mobiliario urbano de acuerdo al 
catálogo para barrios emblemáticos.
Colocación de esculturas permanentes para recordar 
el valor cívico de la plaza.
Resumen:
La plaza Foch o plaza del Quinde constituía un espacio 
designado a una pequeña área verde del barrio la Ma-
riscal, pero que por su configuración (cruzada por dos 
calles) no permitía conformarse como un espacio de 
interés.
El proyecto propuesto, que nace como parte de los obje-
tivos descritos en el Plan Especial La Mariscal, propone 
la creación de una plaza dura, sobre los espacios ver-
des; y bajo la misma se construyó un estacionamiento 
subterráneo.  Las fachadas de las edificaciones vecinas 
fueron modificadas, para que las mismas tengan acce-
sos desde la nueva plaza.
IMAGEN URBANA
El proyecto de espacio público contemplo la estandariza-
ción de materiales para la urbanización y la dotación de 
mobiliario urbano, ambos acordes al manual de espacio 
público que se contemplará para las actuaciones hechas 
en barrios emblemáticos.
La integración de las arquitecturas de entorno, permitió 
dar nuevos usos a la plaza y mejorar su imagen urbana.
IMAGEN URBANA IMAGEN URBANA
PLAZA FOCH
Fotografía Municipio de Quito
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FICHA 4.7 FICHA 4.8
REHABILITACIÓN CALLE LIZARDO RUIZ Y ENTORNO 
EDIFICADO
AÑO: 2010




La rehabilitación de la Avenida Colón forma parte de los proyectos de reur-
banización de los espacios que conforman la red de espacios públicos de la 
ciudad. Esta avenida ubicada en el centro norte de la ciudad, es uno de los 
ejes transversales más importantes de la ciudad. 
El proyecto tomó en cuenta principalmente mejorar la imagen urbana del eje, 
mediante la unificación del lenguaje con los nuevos proyectos de la ciudad.
IMAGEN URBANA
La estandarización de los materiales para urbanización y el mobiliario urbano 
colocados en el espacio público, de acuerdo a los proyectos del entorno.
Se intervinieron algunas de las arquitecturas de entorno, mediante la reha-
bilitación de algunas edificaciones históricas o el tratamiento de pintura en 
fachada de las otras.
Resumen:
La calle Lizardo Ruiz ubicada en el norte de la ciudad, en 
el barrio Cotocollao es uno de los ejes estructuradores del 
barrio, no solo por su alta actividad comercial, sino tam-
bién porque es el punto de partida de la plaza central, y 
el vínculo entre los equipamientos más importantes del 
barrio.
Esta calle fue objeto de rehabilitación en la figura de bule-
var peatonal y vehicular, y cómo parte de la red de espa-
cios públicos de la ciudad.
MOVILIDAD
Se eliminaron las barreras físicas en el plano horizontal, 
que constituían un peligro para la circulación peatonal.
La aplicación de los detalles constructivos del manual de 
aceras fue llevada a cabo mediante la construcción de 
vados, bordillos, cruces peatonales, etc. que mejoren la 
accesibilidad en el espacio público.
IMAGEN URBANA
Se estandarizaron los materiales de urbanización, así 
como el mobiliario urbano usados para los proyectos so-
bre el espacio público en la ciudad.
El soterramiento de los cables de redes aéreas permitió su 
organización y la liberación de postes y cables que conta-
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PLAZA PARQUE GABRIELA MISTRAL - PLANTA
Municipio de Quito
FICHA 4.9 FICHA 4.10PLAZA PARQUE GABRIELA MISTRAL
AÑO: 2011
PLAZA REGISTRO CIVIL TURUBAMBA
 AÑO: 2011
Resumen:
El Registro Civil ubicado al sur de la ciudad, es un pun-
to de afluencia de muchas personas en la ciudad. Du-
rante varios años había sido un lugar en degradación y 
su entorno de igual forma. 
EL proyecto planteó la recuperación del espacio público 
de entorno mediante la reurbanización y la reubicación 
de los vendedores que se ubicaban a las afueras de 
esta institución. Para ello se crea una plaza dura en la 
esquina fuera del edificio y se construyen kioscos para 
la reubicación de los comerciantes.
MOVILIDAD
La reurbanización del espacio público contempló la 
aplicación de detalles constructivos del manual de 
aceras en la construcción de vados, bordillos, cruces, 
etc. que faciliten la eliminación de barreras físicas en el 
plano horizontal, mejorando la accesibilidad a la plaza.
IMAGEN URBANA
Mediante la estandarización de materiales y mobiliario 
en el espacio público, se mantiene el lenguaje usado 
en la ciudad.
La dotación de kioscos de venta se unificaron al diseño 
de los usados en otros proyectos dentro de la ciudad.
Resumen:
Dentro de las obras planteadas para la recuperación de 
los espacios públicos del barrio La Mariscal, se propone la 
rehabilitación de la Plaza Parque Gabriela Mistral, la cual 
será objeto de reurbanización y también de un cambio de 
usos.
Previamente este espacio estaba destinado únicamente 
como un pequeño parque del barrio, y ante la construc-
ción de la nueva administración barrial junto al lugar, se 
convirtió en un espacio cívico que necesitaba adecuarse 
mediante una plaza para la realización de eventos para 
los ciudadanos como conciertos, charlas, cine al aire libre, 
etc.
MOVILIDAD
Para la recuperación de este espacio fue necesario plan-
tearse soluciones para mejorar la accesibilidad y apropia-
ción de los peatones que circulan por la zona. Para ello se 
aplicaron los detalles constructivos del manual de aceras 
en la construcción de vados, bordillos, cruces, etc. que 
faciliten la eliminación de barreras físicas en el plano hori-
zontal. Además la creación de plataformas continuas entre 
acera y calzada, permitieron dotar de jerarquía al peatón 
sobre la circulación vehicular, volviendo el entorno del lu-
gar de circulación de baja velocidad.
IMAGEN URBANA
A nivel de recuperación de la imagen urbana, se planteo 
nuevamente la estandarización de materiales y mobiliario 
usados en el espacio público.
La rehabilitaciones de las arquitecturas de entorno, tam-





PLAZA  REGISTRO CIVIL - PLANTA
Municipio de Quito
GENTE DE LA PLAZA
Municipio de Quito
UBICACIÓN PROYECTO
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Elaboración propia en base a plano (CORREA,2013)
IMPLANTACIÓN PLAZA CENTRO COMERCIAL EL RECREO
Municipio de Quito
FICHA 4.11 FICHA 4.12
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO FRENTE A CEN-
TROS COMERCIALES 
AÑO: 2011
RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SANTA CLARA - CALLE 
CUENCA Y ENTORNO EDIFICADO
 AÑO: 2011
Resumen:
La plaza Santa Clara es una plaza de nueva manufac-
tura y es una de las nuevas intervenciones en el centro 
histórico que tiene por objeto crear o añadir nuevo es-
pacio público en el centro histórico a partir de la libera-
ción de edificaciones.
Antiguamente se ubicaba aquí el mercado de Santa 
Clara, el cual fue conformado por una estructura metá-
lica neo clásica que hace muchos años había sido des-
armada y que fue colocada en el Parque Itchimbía para 
crear el palacio de cristal, un edificio que conforma un 
equipamiento cultural. Más tarde aquí se construyeron 
unos estacionamientos que se ubicaban en el echo de 
lo que era un restaurante, los cuales fueron derribados 
para construir la nueva plaza Santa Clara.
Este proyecto permitió no solo generar un espacio 
abierto frente a la iglesia que lleva el mismo nombre, 
sino que aporta nuevo espacio público a la ciudad.
PATRIMONIAL
La recuperación de arquitecturas históricas de entor-
no, permitió conservar la esencia patrimonial de este 
sector. 
Se fomentaron de actividades en las plantas bajas que 
recuperen la memoria histórica y den vitalidad a la nue-
va plaza creada.
MOVILIDAD
Mediante la eliminación de estacionamientos, se crea 
una plaza para la iglesia de Santa Clara, y aplicando 
los detalles constructivos del manual de aceras en la 
construcción de vados, bordillos, cruces, etc. y la cons-
trucción de plataformas continuas entre acera y calzada
, se eliminación de barreras físicas en el plano horizon-
tal, mejorando la accesibilidad al espacio público.
IMAGEN URBANA
Se estandarizaron los materiales y el mobiliario en el 
espacio público, así como también la publicidad ex-
terior. La rehabilitación de las fachadas históricas del 
entorno, permitió conservar el carácter patrimonial y el 
paisaje histórico de la plaza.
Resumen:
Los centros comerciales de la ciudad han urbanizado el 
espacio público junto a sus edificaciones de manera au-
tónoma, sin seguir el catálogo y normas del municipio. En 
esta época se inició un diálogo con algunos de los centros 
comerciales del área urbana y se propuso actuar sobre la 
reurbanización del espacio público que se ubicaba frente 
a ellos y también donar parte del espacio a estacionamien-
tos para el uso peatonal.
A pesar de haber sido un proyecto interesante, hasta la 
fecha solo se ha conseguido ejecutar este proyecto en dos 
centros comerciales: El Quicentro al norte de Quito y el 
Recreo al sur.
En el primer caso se vinculó el centro comercial al bulevar 
Naciones Unidas, creando más espacios peatonales e in-
tegraciones con el espacio público. En el segundo caso se 
eliminaron los estacionamientos frontales para crear una 
gran plaza de transición que vinculaba el centro comercial 
con la estación del Trolebus.
MOVILIDAD
La reorganización y eliminación de estacionamientos pri-
vados para crear espacios peatonales fue un punto princi-
pal y común en la consecución de ambos proyectos.
La aplicación de detalles constructivos del manual de 
aceras en la construcción de vados, bordillos, cruces, etc. 
permitieron eliminar las barreras físicas en el plano hori-
zontal, mejorando la accesibilidad al espacio público y a 
los centros comerciales.
IMAGEN URBANA
La estandarización de materiales y mobiliario en el espa-
cio público, permitió generar un lenguaje común con la ciu-
dad incluso dentro de los espacios abiertos pertenecientes 






PLAZA SANTA CLARA - PLANTA
Municipio de Quito
PLAZA SANTA CLARA 
Fotografía de Plataforma Arquitectura
REURBANIZACIÓN CENTRO COMERCIAL QUICENTRO
Municipio de Quito
UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
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Fotografía en Flicker.com
BULEVAR NACIONES UNIDAD - FRAGMENTO DE PLANTA
Municipio de Quito
FICHA 4.13 FICHA 4.14BULEVAR NACIONES UNIDAS
AÑO: 2011
REURBANIZACIÓN DE EJES VIALES 
 AÑO: 2012
Resumen:
Gracias a la aprobación de la ordenanza para el sote-
rramiento de cables de las redes aéreas, se inició un 
proceso de reurbanización de algunos de los ejes más 
importantes en el hipercentro y también en otras áreas 
de la ciudad.
El proyecto principalmente pretendía soterrar los cables 
que contaminaban visualmente el paisaje urbano de la 
ciudad. Complementario a esto las aceras fueron objeto 
de reurbanización de acuerdo a los materiales y mobi-
liario urbano usados para los nuevos proyectos en la 
ciudad.
MOVILIDAD
La aplicación de detalles constructivos del manual de 
aceras en la construcción de vados, bordillos, cruces, 
etc., permitió la eliminación de barreras físicas en el pla-
no horizontal, mejorando a la vez la accesibilidad a lo 
largo de los ejes rehabilitados.
IMAGEN URBANA
La estandarización de materiales y mobiliario aplicados 
en la reurbanización del espacio público, permitió unificar 
el lenguaje formal con otros proyectos en la ciudad.
El soterramiento de cables aéreos eliminó la contamina-
ción visual que alteraba el paisaje urbano en el entorno 
de los ejes viales recuperados.
Resumen:
Dentro de los ejes estructurados del espacio público, la 
avenida Naciones Unidas juega un papel protagónico, ya 
que vincula una serie de equipamientos y servicios de es-
cala metropolitana, y por su ubicación en el hipercentro le 
ha concedido un carácter de mucha importancia.
La propuesta se basa en la creación de un bulevar que 
contemple mayor área para la circulación peatonal a lo 
largo de todo su recorrido, dotándolo también de una serie 
de mobiliario urbano, kioscos, áreas abiertas que permitan 
desarrollar ciertas actividades complementarias sobre el 
espacio público. 
TERRITORIAL
La conformación de un eje que permita la vinculación or-
ganizada con equipamientos de escala metropolitana.
MOVILIDAD
Reorganización y eliminación de estacionamientos sobre 
la vía para crear mayores áreas para la circulación pea-
tonal. La aplicación de detalles constructivos del manual 
de aceras en la construcción de vados, bordillos, cruces, 
etc., permitiendo eliminar las barreras físicas en el plano 
horizontal, y a la vez mejorando la accesibilidad a los di-
ferentes ambientes del bulevar. La incorporación de ciclo 
vías y de paradas BiciQ que permitan generar accesibi-
lidad alternativa y promover el uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo.
IMAGEN URBANA
Mediante la estandarización de los materiales y del mobi-
liario urbano usados en el espacio público, se logra unifi-
car un lenguaje formal con la ciudad.
Incorporación de nuevos elementos como piletas de agua 
con iluminación, que destaquen ciertos puntos.
En los espacios amplios duros se colocaron esculturas y 
exposiciones temporales, creando una especie de museo 






INTERSECCIÓN PORTUGAL Y REPÚBLICA DEL SALVADOR
Municipio de Quito
BULEVAR NACIONES UNIDAS - FRAGMENTO  SUR
Fotografía Agencia Andes
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FICHA 4.15PLAZA PARQUE QUITUMBE
 AÑO: 2012
Resumen:
EL barrio Quitumbe se conformaba por una de las 
áreas  con terrenos vacantes al sur de Quito. Fue parte 
del estudio para el Plan Especial del mismo nombre, en 
el cual se propuso un barrio residencial.
Dentro de este plan se proyectó una banda de equipa-
mientos en la cual se contemplaba la creación de una 
plaza parque central del nuevo barrio y que sea la base 
para la colocación del edificio en el cual se ubicará el 
centro cultural Quitumbe.
El proyecto se planteó como una explanada que mez-
cla áreas duras con espacios verdes que permitan 
desarrollar las actividades destinadas para el lugar: 
recreación, plaza cívica, explanada para conciertos y 
ferias.
IMAGEN URBANA
El proyecto plantea un nuevo espacio público para la 
ciudad que se unifique al lenguaje de otros proyecto, 
mediante la estandarización de materiales y mobiliario 
urbano usados en su urbanización.
Se realizó el soterramiento los cables de redes aéreas 
para cumplir con la ordenanza de soterramiento.
IMAGEN URBANA
PLAZA QUITUMBE - PLANTA
Municipio de Quito
UBICACIÓN PROYECTO
Elaboración propia en base a Mapbox
2. ANEXO 2 -Tablas de aportaciones y criterios
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a) espacio público como elemento estructurador del territorio entre lo urbano y lo rural
1. ESTRUCTURA URBANA
b) rehabilitar las quebradas y ríos como parte del sistema de espacio público
5. AMBIENTAL - PAISAJE
c) integrar las áreas de preservación patrimonial, paisajística y ecológica 
5. AMBIENTAL - PAISAJE
d) Crear un sistema de áreas verdes y espacio público
1. ESTRUCTURA URBANA
a) interacción del espacio público urbano y suburbano
1. ESTRUCTURA URBANA
b) los proyectos deben  preocuparse por integrarse con el paisaje si se encuentran en un área 
de interés histórico, natural o si las perspectivas desde su implantación ofrecen un campo 
visual de interés.
5. AMBIENTAL - PAISAJE
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2003
a) la dotación de espacio público recreativo y deportivo está regida a un cuadro de escalas de 
intervención en el que se indica el área por habitante, radio de influencia y el lote mínimo.
1. ESTRUCTURA URBANA
PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO 
2003
a) promover creación de espacio público de escala metropolitana
2. REGULACIÓN DE USOS
a) promover la creación de un sistema metropolitano de parques
1. ESTRUCTURA URBANA
b) promover proyectos para recuperar ríos, quebradas y demás áreas naturales
5. AMBIENTAL - PAISAJE
PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN 
GENERAL) - ACTUALIZACIÓN
2006
a) integración de hitos arqueológicos y naturales en los recorridos de espacios públicos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2008
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA NORMA DEL 2003
CRITERIOS  1 Y 5
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 
2009
a) se propone sistema de ciclovías, integrado con el sistema de transporte público
1. ESTRUCTURA URBANA
ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - 
DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO
2010
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA ORDENANZA  DEL 2003
1. ESTRUCTURA URBANA
a) propone red de espacio público que permina relacionar áreas urbanas y ecológicas
1. ESTRUCTURA URBANA
b) integrar recursos geográficos, ecológicos y paisajísticos para complementar la red de 
espacio público con la red verde urbana
5. AMBIENTAL - PAISAJE
c) mejoramiento de espacios públicos rurales
1. ESTRUCTURA URBANA
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2012
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA NORMA DEL 2003
CRITERIOS  1 Y 5
ORDENANZA ÁREAS NATURALES  DE INTERVENCIÓN 
ESPECIAL Y RECUPERACIÓN DE LAS LADERAS DEL 
PICHINCHA - ATACAZO
2013
a) Detener el crecimiento urbano hacia la montaña mediante una ordenanza que presenta un 
plan de actuación con parques, recorridos y actividades compatibles para generar una 
transición entre lo urbano y natural.
2. REGULACIÓN DE USOS
CREACIÓN DEL SISTEMA METROBUS-Q
2005
a) organizar el sistema de transporte público y crear una mejor accesibilidad
6. CONECTIVIDAD
REHABILITACIÓN DE LAS PLAZAS CENTRALES Y SU ENTORNO 
EN ASENTAMIENTOS RURALES
2009
a) integrar las actuaciones de espacio público en los asentamientos rurales
1. ESTRUCTURA URBANA
ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE ESPACIO PÚBLICO CON 
LAS REDES DE ÁREAS VERDES
2012
a) integrar las áreas naturales del territorio hacia lo urbano a través del espacio público
1. ESTRUCTURA URBANA
a) creación de una nueva centralidad
1. ESTRUCTURA URBANA
b) inserción de nuevas actividades 
2. REGULACIÓN DE USOS
PARQUE LINEAL MACHÁNGARA - RECUPERACIÓN DE 
QUEBRADAS
2004
a) recuperación de márgenes de ríos y quebradas
5. AMBIENTAL - PAISAJE
BULEVAR 24 DE MAYO Y CONJUNTO ARQUITECTÓNICO
2010
a) creación de eje de red de espacio público que vincula transversalmente el territorio
1. ESTRUCTURA URBANA
RECUPERACIÓN ESTACIÓN DE TREN, DE LA RUTA DEL 
ANTIGUO FERROCARRIL Y EQUIPAMIENTOS
2010
a) crear recorridos que vinculen la ciudad de Quito con otras poblaciones
6. CONECTIVIDAD
a) consolidar sistema de parques metropolitanos
1. ESTRUCTURA URBANA
b) integración de lo urbano con el territorio mediante las áreas naturales
1. ESTRUCTURA URBANA
a) creación de un eje de escala metropolitana
1. ESTRUCTURA URBANA
b) vinculación con equipamientos igualmente de escala metropolitana
1. ESTRUCTURA URBANA









4. PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO - URBANIZACIÓN
3. PROYECTOS URBANOS
CIUDAD QUITUMBE - NUEVO DISTRITO PARA LA CIUDAD
2001
PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN 
GENERAL)
2004
PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2012
2000
PLAN EQUINOCCIO 21 - PLAN ESTRATÉGICO DEL DMQ
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a) el retiro de la edificación hasta la vía ( propiedad privada) se toma en cuenta como espacio público.
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) mejorar de la imagen urbana de ejes viales
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
c) mejorar de la imagen urbana de arquitectura de entorno
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) se definen como elementos complementarios del espacio público a la vegetación urbana, el mobiliario y 
la señalización; por lo cual su lenguaje influye en la imagen urbana del mismo.
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) las edificaciones deben adecuarse al paisaje en el que están situadas
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2003
a) establecimiento de criterios para instalación de mobiliario urbano y arborización
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO 
2003
a) promover la intervención de las arquitecturas del entorno a proyectos de espacio público
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
PLAN EQUINOCCIO 21 - PLAN ESTRATÉGICO DEL DMQ
2004
a) promover proyectos encaminados a la mejora del lenguaje formal
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) se prohíbe colocación de publicidad en áreas de interés histórico, artístico o natural.
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) se establece tipología permitida de publicidad para áreas de interés
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN 
GENERAL) - ACTUALIZACIÓN
2006
a) se propone mejora de imagen urbana en barrios periféricos
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2008
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA NORMA DEL 2003
CRITERIOS 9 Y 8
CATÁLOGO DE ESPACIO PÚBLICO (VIAS, ARBORIZACIÓN Y 
MOBILIARIO)
2008
a) estandarización del lenguaje de diseño y formal - promover una imagen homogénea en la ciudad
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - 
DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO
2010
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA ORDENANZA  DEL 2003
CRITERIOS 9 Y 8
LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR
2010
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA ORDENANZA  DEL 2006
CRITERIOS 9 Y 8
ORDENANZA PARA SOTERRAMIENTO DE CABLES DE REDES 
AÉREAS
2011
a) los nuevos proyectos deben soterrar los cables de instalaciones y evitar el cableado aéreo que 
perjudica a la imagen urbana de la ciudad
5. AMBIENTAL - PAISAJE
a) propone el mejoramiento de la imagen del proyecto de urbanización (recubrimiento de piso, mobiliario, 
iluminación, arborización, señalización y soterramiento de cables)
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) asistencia técnica en el mantenimiento de fachadas de áreas de interés histórico o artístico
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) incorporar el diseño de las fachadas y cerramiento de las edificaciones de entorno en la configuración 
de actuaciones en el espacio público
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA NORMA DEL 2003
CRITERIOS 9 Y 8
a) el mantenimiento del arbolado  en aceras debe ser realizado por el dueño o arrendatario del lote 
frentista.
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
a) regular el mantenimiento de los frentes de los predios para aportar al ornato y mejoramiento de la 
imagen urbana
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) regular el arbolado público urbano para mejorar el paisaje y garantizar la preservación del patrimonio 
natural
5. AMBIENTAL - PAISAJE
c) la construcción de aceras es responsabilidad del ejecutor o propietario del proyecto de habilitación del 
suelo y se regirá al Manual de Aceras
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
d) se prohíbe realizar modificaciones a las aceras sin permiso y si no están alineadas a alas normas 
correspondientes.
6. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
REGLAS TÉCNICAS DE MOBILIARIO URBANO
2012
a) se explican los criterios de construcción e implantación del mobiliario urbano en el espacio público
6. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - 
DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO
2013
SE MANTIENEN LOS CRITERIOS DE LA ORDENANZA  DEL 2003
CRITERIOS 9 Y 8
a) recuperación del espacio público invadido por las ventas informales
2. REGULACIÓN DE USOS
b) eliminación de cualquier elemento que no pertenezca al espacio público como casetas y estructuras 
para los quioscos improvisados
6. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
REUTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES HISTÓRICAS CON 
NUEVOS USOS Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO EDIFICADO
2003
a) rehabilitación de las fachadas de edificaciones históricas
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
ILUMINACIÓN DE LOS CONJUNTOS MONUMENTALES DE 
ÁREAS HISTÓRICAS
2003
a) destacar edificaciones de interés histórico
10. MONUMENTALIDAD
a) rehabilitación de las fachadas de edificaciones privadas y públicas del contexto del proyecto
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) recuperación de la imagen urbana del espacio público junto a las edificaciones rehabilitadas
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD
2003
a) unificación del lenguaje de elementos del espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
a) rehabilitación de edificaciones privadas mediante asesoría técnica
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) recuperación de la imagen urbana del espacio público junto a las edificaciones rehabilitadas
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
PROGRAMA MI BARRIO LINDO
2007
a) mejoramiento de la imagen urbana de barrios periféricos de la ciudad
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) aplicación de los detalles, elementos y materiales del catálogo de espacios públicos
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitación de las fachadas del entorno a los espacios intervenidos
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) creación de nuevas arquitecturas basadas en ordenanzas
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) creación de espacio público basado en ordenanzas
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
a) recuperación de fachadas históricas 
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) se propone una gama de colores específica para el uso en arquitecturas de este contexto
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
d) iluminación de fachadas históricas y del espacio público en general
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
e) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
a) recuperación de fachadas históricas 
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
b) arquitecturas nuevas integradas al contexto
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
d) iluminación de fachadas históricas y del espacio público en general
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
e) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
a) rehabilitación de la imagen urbana de los bordes de ríos y quebradas proyectados
5. AMBIENTAL - PAISAJE
b) arborización del entorno
5. AMBIENTAL - PAISAJE
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) creación de nuevos espacios 
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
c) colocación de esculturas permanentes
10. MONUMENTALIDAD
d) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) recuperación de fachadas históricas
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
d) estandarización de la publicidad exterior
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) recuperación de fachadas históricas
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) arquitecturas nuevas integradas al contexto
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
d) colocación de esculturas y exposiciones
10. MONUMENTALIDAD
e) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
f) estandarización de la publicidad exterior
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
RECUPERACIÓN ESTACIÓN DE TREN, DE LA RUTA DEL 
ANTIGUO FERROCARRIL Y EQUIPAMIENTOS
2010
a) rehabilitación de arquitecturas históricas de la estación del tren y del teatro 
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
c) pintura de fachadas del entorno
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitación de las fachadas del entorno a los espacios intervenidos
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitación de las fachadas del entorno a los espacios intervenidos
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) iluminación de fachadas históricas y del espacio público en general
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
d) estandarización de la publicidad exterior
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitación de arquitecturas al interior del parque como las fachadas de su entorno
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) incorporación de nuevos elementos como piletas de agua con iluminación
10. MONUMENTALIDAD
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitaciones de arquitecturas de entorno
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) colocación de esculturas permanentes
10. MONUMENTALIDAD
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitaciones de arquitecturas de entorno
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitaciones de arquitecturas de entorno
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) dotación de quioscos de venta estándares 
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO FRENTE A CENTROS 
COMERCIALES 
2011
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) rehabilitación de las fachadas históricas del entorno
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
c) arborización de la plaza
5. AMBIENTAL - PAISAJE
d) estandarización de la publicidad exterior
8. LENGUAJE FORMAL - PLANO VERTICAL
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) arborización del bulevar
5. AMBIENTAL - PAISAJE
c) incorporación de nuevos elementos como piletas de agua con iluminación
10. MONUMENTALIDAD
d) colocación de esculturas y exposiciones
10. MONUMENTALIDAD
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) soterramiento de cables aéreos
5. AMBIENTAL - PAISAJE
a) estandarización de materiales y mobiliario en el espacio público
9. LENGUAJE FORMAL - PLANO HORIZONTAL
b) soterramiento de cables aéreos




4. PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO - URBANIZACIÓN
BULEVAR 24 DE MAYO Y CONJUNTO ARQUITECTÓNICO
2010
REHABILITACIÓN CALLE LA RONDA -  FACHADAS Y ESPACIO 
PÚBLICO
2006
REUBICACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL DEL ESPACIO 
PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO
2003




PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - MEJORA 
IMAGEN URBANA: PON APUNTO TU CASA
2004
INTERVENCIÓN  DE LAS ARQUITECTURAS DEL ENTOR NO 
INMEDIATO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN





RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SANTA CLARA - CALLE CUENCA 
Y ENTORNO EDIFICADO
2011




REHABILITACIÓN AVENIDA COLÓN  Y ENTORNO EDIFICADO
2011
PLAZA PARQUE GABRIELA MISTRAL
2011
PLAZA REGISTRO CIVIL TURUBAMBA
2011
2003
REHABILITACIÓN PLAZA S DEL CENTRO HISTÓRICO
2002
PLAZA DEL TEATRO




PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN 
GENERAL)
2000
ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - 
DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO
2003
ORDENANZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR
2006
PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2012
2012
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ORDENANZA DE USO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ACERAS, FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ARBOLADO PÚBLICO
REHABILITACIÓN CALLE LIZARDO RUIZ Y ENTORNO 
EDIFICADO
2010
CIUDAD QUITUMBE - NUEVO DISTRITO PARA LA CIUDAD
2001
REHABILITACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO 
HISTÓRICO
2002
REHABILITACIÓN PLAZA SAN BLAS, CONJUNTO URBANO Y 
ARQUITECTÓNICO.
2002
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AÑO HABITANTES
1830 36.000,00                   
1867 36.075,00                   
1904 48.000,00                   
1906 51.858,00                   
1914 80.700,00                   
1922 80.700,00                   
1926 82.000,00                   
1932 123.000,00                 
1938 150.374,00                 
1941 180.000,00                 
1950 209.932,00                 
1962 364.746,00                 
1979 536.000,00                 
1974 599.828,00                 
1976 592.606,00                 
1982 858.736,00                 
1990 1.388.500,00              
2001 1.842.201,00              
2010 2.239.191,00              
ANEXO 3 - TABLA DE EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO
Fuente: Elaboración propiaen base a datos de Municipio de Quito - Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
ANEXO 4 - TABLA DE EVOLUCIÓN POBLACIÓN EN QUITO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipio de Quito 
PLAN FECHA INSTRUMENTO 
PLAN REGULADOR  1941-2000 plan 
PLAN DIRECTOR DE 
URBANISMO  1967 - 2000 plan 
PLAN DIRECTOR - QUITO Y SU 
ÁREA METROPOLITANA 1973 - 1993 plan 
PLAN QUITO  1980 - 1992 plan 
PLAN DEL DISTRITO 
METROPOLITANO   
1989 Límites urbanos de la ciudad de Quito 
1989 Plan de Estructura metropolitana de Quito  
1992 - 2000 Límites del área metropolitana 
1993 Reglamento Urbano  
1990 Código de Arquitectura y Urbanismo 
PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 
2000 - 2009 Plan General de Desarrollo Territorial 
2003 Plan de Uso y Ocupación del Suelo 
2003 Régimen del suelo  
2003 Normas de Arquitectura y Urbanismo 
PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 
(actualización) 
2006-2010 Plan General de Desarrollo Territorial 
2006 Plan de Uso y Ocupación del Suelo 
2008 Normas de Arquitectura y Urbanismo 
2010 Régimen del suelo  
PLAN METROPOLITANO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2012 - 2022 Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 
2012 - 2022 Plan Metropolitano de Desarrollo 
2012 Normas de Arquitectura y Urbanismo 
2013 PUOS 
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ANEXOS
ANEXO 5 - ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA 
PLANIFICACIÓN DE QUITO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipio de Quito 
ANEXO 6 - INSTRUMENTOS DEL PLAN METROPOLITANO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN QUITO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipio de Quito 

